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(1) LOS NIÍÍOS Y LAS MUJERES EN LA POLBLACION URUGUAYA 
CUADRO I i . 
QISTRIBUCOM DE LA POBLACION POR SEXO Y EDAD. CENSOS 1963, 1975, 1935, 
(En ailes y porcentajes/ 
Traaos de edades 
ANO S/D 3-14 i 5-24 25-49 
1963 Koscres 10.6 367,3 23.7 193.2 15.5 441.3 
(at Hujerss 12.2 357.4 27.6 232.2 15.5 443.6 
Total 725.2 23.2 395.4 15.5 393.4 
1975 Honores 3 332.1 27.9 213.2 15.9 444.9 
ilujeres 3 373.4 26.1 221.7 15.6 459,5 
Total 3 752,6 27.3 439.7 15.3 934.4 
1935 Hoabres 3 393.9 27,9 227.4 15,9 . 447.6 
(b) Hujeres a 333.4 25.4 223.3 15.1 466.4 
Total 9 732.3 26,6 455.3 15.5 914.1 
FUENTE: CEPAL, sobre dates da; Dirección Seneral de Estadística y Csnsci 
(a) Les casos sin data sobre edad fueron distribuidos propcrcianalssnts 
persitienda, de esta fosa la caaparacicn con las dsias años. 
ib) Los ditos áe 1985 corresponden a la Huestrs de Anticipación de Resui 
53-64 65 y + TOTAL' 
34. V 183. 3 14, .3 86 i .C 
1 0. 0 w 1292.4 71 ¿H , 7 179.1 IT 
¿.W! 
,9 127 T, / 8. V 1335.1 
6 362. 4 14,i 
1 A 
194 T • V /. ó 2593.5 
32. * w «ü! ¿B4. 2 14, Q 119 j 8. •7 1368.9 
Ji.. 4 
t 
¿it. ¡j 15. t X 153 íi IB. 9 1419.1-
32. 4 413. 7 t« .3 .8 9, n 0 2788.4 
31. 3 223. V 15 i . t 136 .ó ?. : V 1431.1 
38. 9 «4 4 s *f 16, /i .s 1S9 • i 12, W í'3p 1 
¿wS < * 31. , i 462. •j < c 
iJ 
32í ,1 4 i 11, 1 td 
etirios a eíectcs del -csnuja 
[ tsdcs Censales. 
CUADRO 1 
VOLUMEN Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION. 
Censos de 1963, 1775, 1785. 
(En miles y porcentajes) 
ANO Foblacian Montevideo Interior Interior Forc. creciaiento 
Total Urbano Rural para Poblac. Total 
1963 (a) 100 2595.5 46,3 1202.8 36.0 733.5 17.7 457.2 
1975 (a) 180 2788.4 44.4 1237.2 40.7 1134.4 14.7 416.8 107.4 
1985 (b) 100 2940.2 44.5 1309.1 43.7 1284.7 11.8 346.4 105.4 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de DGEC, Censos Generales de Foblacion. 
(a) Las cifras corresponden a los datos definitivos. 
(b) Las cifras corresponden a la Muestra de Anticipación de Resultados Censales. 
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CUADRO 
INDICES DE MASCULINIDAD EN EDADES FERTILES, POR REGION. 
Censos de 1963, 1775, 1785. 
TOTAL Montevideo Interior Interior 
ANO Urbano Rural 
1763 (a) 74 88 87 129 
1775 (b) 71 85 86 133 
1985 la) 92 87 86 148 
FUENTE: CEFAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de DGEC, Censos Generales de 
Foblación. 
(a) Calculado sobre datos definitivos. 
(b) Calculado sobre datos de la Muestra de Anticipación de Resultados Censales. 
NOTA; Los Índices de masculinidad se calcularon sobre la poblacion masculina entre 
20 y 54 años y femenina de 15 a 47 años. La existencia de un retraso promedio de 
cinco años en la edad de la mujer al formar pareja, justifica esta construcción del 
indicador. . 
CUADRO I . 
EMIGRANTES INTERNACIONALES NETOS POR SEXO. 
Periodos, 1963-1975, 1975-1985. 
(En miles) 
Periodo Total Hosibres Mujeres 
1963-1975 (a) 185.7 93.0 92.7 
1975-1985 (b) 154.9 81.1 73.8 
FUENTE! (a) "Migración Internacional 1963 - 1975", DGEC, 1979,Montevideo, 
(b) CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de Censos Generales 
de Poblacion y Vivienda de 1975 y 1985, según metodología empleada 
en "Migración Internacional 1963-1975", DGEC, 1979, Uruguay. 
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1976 129.21 33137 138.27 1146 
1977 127.96 26283 121.25 1397 
1978 123.14 19183 146.29 948 
1979 188.31 1 
1 w! 
153.64 1346 
1982 135.16 11623 122,15 2117 
1981 93.49 4392 123.32 2173 
1982 (5 priaeras sesss) 99.73 s/d 196.88 s/d 
FUENTE: CEPAL, Oficina de Hontevideo, sobre datos ds 'Encuesta de Higracion Internacional, ncviesbre 1981-aayo 1982 a,D 
1983, Montevideo, 
(a) Dirección Nacional de Higracion. Los datos corresponden a residencias concedidas e ingresos permanentes. 
CUADRO I . 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE Lfi POBLACION EMIGRANTE, FOR SEXO Y GRUPOS DE EDADES AL PARTIR. 




TOTAL Hombres Mujeres 
TOTAL 100.80 100.00 100.00 
0-4 8.19 7.83 8.62 
5-9 5.86 5.50 6.29 
11-11 5.14 5.32 4.93 
15-19 11.04 11.38 10.63 
20-24 19.72 19.34 20.16 
25-29 15.75 16.14 15.27 
30-34 11.69 11.98 11.36 
35-39 7.76 8.20 7.24 
40-44 5.64 5.76 5.50 
45-49 3.91 4.00 3.81 
50-54 2.42 2.26 2,60 
55-59 1.18 1.01 1.39 
60-64 0.96 0.80 1.14 
65 y mas 0.74 0.48 1.06 
FUENTE: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de "Encuesta de Migración Internacional, 
Noviembre 1981-Mayo 19B2", DGEC, 19B3, Uruguay. 
(II) NATALIDAD Y FECUNDIDAD 
CUADRO I I . 1 
EVOLUCION DE NACIMIENTOS FÜR REGION DE OCURRENCIA. 1961-1788. 
(Frecuencias absolutas y Porcentajes) 
flño Montevideo Interior TOTAL 
1761 24460 44.5 30470 55.5 54950 100 
1962 25230 45.0 30870 55.0 56120 100 
1763 267B8 47.1 30233 52.9 57141 100 
1961 24780 45.3 30120 54.7 55183 100 
1765 23850 44.3 27980 55.7 53830 100 
1766 22780 45.0 28140 55.0 51120 100 
1767 23570 45.3 28440 54.7 52010 100 
1968 24700 46.3 28630 53.7 53330 100 
176? 26070 46.0 30660 54.0 56750 1 0 0 
1970 25770 47.4 28880 52.6 54870 1 0 0 
1771 26770 48.2 27020 51.8 55970 1 0 0 
1772 27520 48.7 28750 51,3 56470 1 0 0 
1773 27440 48.4 27200 51.6 56640 1 0 0 
1974 27040 49.B 27240 50.2 58280 1 0 0 
1775 28820 4B.7 30320 51.3 59140 100 
1976 28630 48.4 30560 51.6 59190 1 0 0 
1777 27340 50.6 28636 47.4 57976 1 0 0 
1978 28716 50.1 28560 49.9 57276 1 0 0 
1979 28094 50.4 27676 47.6 55770 1 0 0 
1780 26876 47.7 2677B 50.1 53854 1 0 0 
1781 26302 47.7 27121 50.3 53923 1 0 0 
1782 27026 50.4 26568 47.6 53574 1 0 0 
1783 26573 47.B 26812 50.2 53405 1 0 0 
1784 26460 47.6 26888 50.4 53348 1 0 0 
1785 • 26277 47.1 27274 50.7 53553 1 0 0 
1786 27167 50.6 26574 47.4 53741 1 0 0 
1787 27367 51.2 26133 48.8 53500 1 0 0 
1788 (1er sen) 13871 50. B 13440 49.2 27311 1 0 0 
FUENTE: CEFfiL, sobre datos de serie de Estadísticas Vitales y Anuarios Estadísticos, DGEC 
y Ministerio de Salud Fublica (NSP), División Estadística. 
(p) Datos preliminares. 
(a) Datos obtenidos mediante procedimiento de muestra realizado especialmente para CEFAL, por 
el H.S.P., División Estadística. 
CUADRO I I . 2 
EVOLUCION DE LA TASA BRUTA DE NATALIDAD 
















FUENTE: CEPAL, sobre datos de:H.S.P., 
División Estadística. 
CUADRO I I . 3 
MUJERES EN EDAD FERTIL, NACIMIENTOS Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD. 
Censos 1963, 1975, 1985. 
ANO Numero de 
«ujeres de 
15 a 49 anos 
(en miles) 
Feso rela-










1963 648.8 49.7 l 57141 2.9 (60-65) 
1975 6B1.2 48.0 X 59140 3.0 (70-75) 
19B5 694.4 46.0 l 53553 (p) 2.6 (B0-B5I 
FUENTE! CEPAL, sobre datos de ! Censos de Foblacion y Vivienda, DGEC. 
(a) Tomado de:"Uruguay, Estimaciones y Proyecciones de 
Foblacion, por Edad y Sexo. Total Fais 1950-2025",DGEC, 
1989, Uruguay. 
(p) Datos preliminares. 
CUADRO I I . 4 
VOLUMENES DE NACIMIENTOS POR INSTITUCION Y REGION DE OCURRENCIA 
AROS 1981-1987. 
AÑOS 
1981 1987 1988 |ler. seaestre) |a) 




14420 12188 26800 15076 13815 28891 7744 
N.S.P. y 
Hosp. Clinicas 
7974 13788 21754 6993 12555 19548 3523 
Asignaciones 
Faiitiares (b) 
18114 28 1832 3449 a J449 1698 
Hospital 
Militar 
1922 8 1922 1783 8 1783 833 , 
Donicilio y 
C, de Partera 
188 748 856 66 563 629 57 
No Indicado 32 152 184 8 e 8 8 
TOTAL 2(468 2(888 53348 27367 26133 53588 13847 
FUENTE! CEPAl, sobre datos de: H.S.P., División Estadística. 
(a) Nuestra realizada por H.S.P., División Estadística. 
(b) Atenciones en Unidades de Perinatologia del Banco de Previsión Social. 
CUADRO I I . 5 
NACIMIENTOS DE RESIDENTES EN KQHTcVISEü, SESÍ1N INSTRUCCIC» 3c LA MADRE. 
DE OCURRENCIA SEL NACIMIENTO Y LESITIBISAD - ASG 1984 
INSTITUCION 
Nivei de NUBERO DE NACIMIENTOS 
instrucción T O T A L U.S.?. Y H, ,C. (a¡ HUT. Y SÍNAT. HGS?. MILITAR D.f 3.S.S. (b) DOMICILIO 
de la sadré Total Les. Na Leg. Total Le?. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leo. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg. 
TOTAL 21513 16324 512S ¿393 2536 3513 12734 11436 1213 1413 1286 124 ' 1196 953 236 96 63 " 28 
Priaaria: 
Total 7734 4722 29S2 3916 1563 2354 2392 1972 422 786 642 64 672 542 133 13 6 " 4 
CosoLeta 6572 4336 2234 2593 1124 1464 2232 1334 396 683 624 64 49a 393 133 3 6 2 
Iiicoaplsta 1545 654 394 1242 436 336 112 36 26 13 13 — 174 144 33 2 — « Í 
No indica • 54 33 54 34 33 54 
Secundaria 9234 7834 1473 1536 784 832 6743 6193 542 526 434 42 412 322 33 23 16 4 
Universidad 2324 1232 52 53 43 12 1942 1936 36 53 53 — 23 24 4 4 4 — 
Otros Estudios 1294 1376 222 292 144 148 333 774 56 93 94 4 74 64 13 2 2 
Sin Instrucción 72 22 52 56 12 44 12 4 8 — — — 4 4 — — — 
No Indicado 1370 734 344 193 33 152 738 634 154 33 16 14 6 2 4 63 13 
FUENTE: '¡tertaiidad Infantil en ¡tentevideo. Según Causa, Legitimidad y Nivel de Instrucción de ía «adre, Afcella da Hutarelli, Habsl ,1984", U.S.?.,  Sivision Estadística, 1984, 
Uruguay. 
NOTA; Las suaas ¿a las cifras ai interisr del cuadro ne coincidirán. a> algunos cases, con les targinales o subtctales, cose afecto del auestreo aplicado. 
PJfiDRO IL6 
NACIMIENTOS Sí RESIDENTES EN 8GN7EVI3E3, SESliM INSTRUCCION DE LA MADRE, INSTITUCION 
DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO Y LEGITIMIDAD - ASO 1986 
Nivel de 
instrucción 
de la sadré 
T O T A L 
Total ! M , Ho tes. 
NÜHERO DE 
H.S.P. Y H. 
Total 
NACIMIENTOS 
,C. (ai i 
Lso. Na Leg. 
RUT. Y SA 
Total 
HAT. 










Leg. Na Leg 























































Secundaria 9449 7756 1693 1551 82b 745 6733 6383 735 535 111 t4**? 61 535 433 .132 
Universidad 2657 íwO/ 122 69_ ¿a 43 it 1 1 2397 33 63 63 — 63 63 . . . 
Otros Estudios 2333 1773 260 ? 121 43 1533 143 261 T « L*. i 23 33 43 ' 43 
Sin Instrucción 143 43 133 123 23 133 — — — • — 23 23 
No Indicado 462 122 342 ra* 63 232 123 63 43 — — — — . . . 
FUENTE; 'Sartaliáoii Infantil Segua Nivsl de Instrucción ds la Sadré - Residentes en Montevideo" 
especialaenie para CEFAL. 
(a) H.C.; Hospital da Clínicas, perteneciente a ia Universidad de la República. 
Sanco de Previsión Social. 
Incluye 48 naciaisntos en doaicilis. 
U.S.?.. División Estadística, 1936, elaborado 
CUADRO I I . 7 
NACIMIENTOS DE RESIDENTES EN MONTEVIDEO, SESUN INSTITUCION DE OCURRENCIA. 
ANOS 1984, 1986 Y 1987. 
(En cifras absolutas y porcentajes) 
Institución de 
Ocurrencia 
1984 (a) 1986 (b) 1987 (c) 
Mutua lista-Sanatorio 12704 59.0 13655 61.4 13173 57.6 
M.S.F., Hosp. Clínicas 6098 28.3 5579 25.1 5427 23.7 
Asignaciones Familiares 1196 5.6 1591 7.1 2867 12.5 
Hospital Militar 1410 6.6 1390 6.2 1316 5.8 
Domicilio y Otros 100 0.5 40 0.2 87 0.4 
No Indicado 10 0.0 0 0.0 0 0.0 
TOTAL (1) 21518 100 22255 100 22870 100 
Fuente: CEPAL sobre datos des 
(a) "Mortalidad infantil en Montevideo, según causa, legitimidad e instrucción de 
de la madre, 1984", M.S.F., División Estadística, 1984, Uruguay. 
(b) Mortalidad infantil según nivel de instrucción de la madre", M.S.P., División 
Estadística, 1986, Uruguay. 
te) flSF, División Estadística. 
(1)E1 volumen total de nacimientos de los anos 1984 y 1986 difiere ligeramente 
del publicado en el Anuario Estadístico 1988 de la DGEC, basado también en la 
información de la División Estadística del MSP. 
CUADRO II. 8 
PORCENTAJES DE NACIMIENTOS ILEGITIHOS POR REGION. (1) 






A Ñ O 
1761 15.4 20.2 18.1 54950 
1762 15.8 21.3 18. B 56120 
196J 18.3 21.6 20.0 57141 
1764 17.6 20.7 17.3 55100 
1965 15.5 21.8 17.0 53810 
1766 15.4 22.1 19.1 51120 
1767 15.5 27.7 17.4 52010 
1768 13.1 20.3 17.3 53330 
1767 17.7 24.6 22.0 56750 
1770 18.8 23.5 21.3 54870 
1771 17.5 23.7 21.7 55970 
1972 17.4 24.1 21.8 56470 
1973 17.6 22.3 21.0 56640 
1974 21.2 24.6 22.9 58280 
1975 22.7 24.3 23.5 57140 
1776 17.1 25.7 22.6 57170 
1977 21.3 25.4 24.0 57776 
1778 22,1 26.1 24.5 57276 
1777 22.5 26.4 24.7 55770 
1780 22,5 26.1 24.9 53854 
1781 23,2 26.5 25.3 53723 
1782 S/D S/D S/D 53594 
1783 23.1 . 28.2 26.2 53405 
1784 23.8 27.4 26.0 53348 
1985 22.5 29.2 26.5 53553 
1786 24.8 S/D S/D 53741 
1987 S/D S/D S/D 53500 
1788/1 Sen 23,8 27.6 26.3 23711 
la) 
FUENTE! CEPAL, sobre datos de! Dirección General de Estadística y Censos, 
Series de Estadísticas Vitales y Anuario Estadístico. 
(a) Datos de la División Estadística del HSP, muestra del priiser semestre, 
realizada para CEFAL. 
(1) Hasta 1976 inclusive, la serie de "Estadísticas Vitales" informa sobre el 
numero de nacimientos ilegitinos según región de ocurrencia. A partir de 1777, la 
información refiere a la región de residencia de la madre. 
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CUADRO II. 10 





(en semanas) 19B5 1984 1983 
TOTAL 53766 53348 53485 
Menos de 28 194 214 211 
28 a 31 490 454 442 
32 a 35 1B83 1724 1391 
36 a 3? 21022 19300 17091 
48 y mas 29364 28940 31474 
No Índica 808 2716 2796 
FUENTE:"Estadísticas Vitales 1985", DGEC, 19B9, Uruguay. 
CUADRO I I . 11 
NACIMIENTOS OCURRIDOS FOR AÑO SEGUN PESO AL NACER 
AÑOS 1983-1985 
(Cifras absolutas) 
Peso al Nacer AÑOS 
(Gramos) 1985 1984 1983 
TOTAL 53766 53348 53405 
Henos de 500 8 8 8 
00-999 150 192 174 
000-1499 362 374 353 
500-1999 876 828 693 
000-2499 2852 2646 2538 
500-2999 . 18948 10636 10018 
000-3499 21748 21394 21026 
500-3999 12704 12524 13281 
000-4499 2964 2910 3264 
500-4999 350 398 422 
000 y mas 54 54 70 
No especifica 750 1384 1558 
FUENTEs-Estadisticas Vitales 1985", DGEC, 1989, Uruguay. 
r ri 
CUADRO I I . 12 
NACIMIENTOS SEGUN PESO AL NACER E INSTITUCION DE OCURRENCIA. 
AÑOS 1901, 1983, 1984 y 1985. 
(En porcentajes) 
AÑO 
INSTITUCION 1981 1983 1984 1985 
Menor de 2500 grs. 
TOTAL PAIS 7.9 7.0 7.6 7.9 
Hospital HSP 16.2 11.5 13.5 13.0 
(Montevideo) 
Mutualisno Privado 5.8 4.8 5.2 5.9 
2508 fl 
TOTAL FAIS 18.1 





18.7 19.9 20.4 
25.1 25.8 26.5 
17.0 18.1 18.9 
FUENTE! "Uruguay, Situación Aliüientarío-Nutricional. Algunos Factores Condicionanates. 1970-1987', 
Bove, «aria Isabel, INDA, 1988, Uruguay. 
(III) MORTALIDAD 
CUADRO I I I . 1 
EVOLUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, HEONA1AL Y POS!NEONATAL. 
AíiOS 1930-19B7 
(Tasas por sil nacidos vivos) 
Post 
ANO TOTAL Neonatal Neonatal 
1930 101.7 — — 
1940 91.3 — ___ 
1950 65.8 — — 
1960 53.5 — ___ 
1961 48.8 22.6 26.2 
1962 48.9 21.6 27.3 
1963 48.5 22.7 25.8 
1964 50.B 24.3 26.5 
1965 55.7 23.7 32.0 
1966 49.B 24.4 25.4 
1967 5B.2 27.2 31.0 
1968 61.9 29.2 32.7 
1969 52.1 26.3 25.8 
1970 50.2 25.9 24.3 
1971 47.6 25.2 22.4 
1972 49.6 27.B 21.8 
1973 50.2 27.3 • 22.9 
1974 48.1 26.5 21.6 
1975 48.6 26.5 22.1 
1976 45.9 25.4 20.5 
1977 48.5 26.9 21.6 
197B 43.1 24.2 18.9 
1979 39.6 23.7 15.9 
1980 37.6 22.6 15.0 
1981 33.4 19.6 13.8 
1982 29.9 IB.7 11.2 
1983 28.6 17.7 10.9 
1984 30.1 17.8 12.3 
1985 29.5 17.2 12.3 
1986 27.7 15.5 12.2 
1987 23.B 14.3 9.5 
FUENTE: CEPAL, sobre datos del Ministerio de Salud publica (MSPJ, Oivison 
Estadística. 
CUADRO I I I . 2 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR EDAD DE LA MADRE 
AÑO 1905. 
(Tasas por mil nacidos vivos) 
Edad de 
la madre 
I Tasa de mor-




-15 I 83.3 
15-19 I 40.8 
20-24 I 25.9 
25-29 I 18.8 
30-34 I 17.8 
35-39 I 26.8 
40-44 I 35.2 
45 y mas I 14.5 
I 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de: M.S.P., División Estadística. 
CUfiDRO I I I . 3 
TASA DE MORTALIDAD DE RESIDENTES EN MONTEVIDEO INFANTIL POR INSTITUCION DE OCURRENCIA DEL 
NACIMIENTO. AÍÍOS 19B4, 1986 Y 1987. 
(Tasas por uil nacidos vivos) 
Institución de 
Ocurrencia 1984 (a) 1986 (b) 1787 (c) 
Mutualista-Sanatorio 13.4 14.6 14.6 
M.S.F.y Hosp. de Clínicas 65.9 57.2 41.1 
Hospital Militar 22.0 15.1 16.0 
Asignaciones Familiares 49.3 48.9 9.1 
TOTAL 31.5 27.2 23.8 
Fuente: CEFAL sobre datos de: 
(a) "Mortalidad Infantil en Montevideo, Según Causa, Legitimidad y Nivel de 
Instrucción de la Madre. 1984 ", MSP, División Estadística, 1984, Uruguay, 
(b) "Mortalidad infantil, Según Nivel de Instrucción de la Madre. 1986", 
MSF, División Estadística, 1986, Uruguay. 
(c) MSP, División Estadística. La TMI correspondiente a M3P-HC fue calculada 
en base a datos sobre nacimientos y la TMI de cada una de dichas instituciones. 
T T T J 
Lu.Hüftü íii» 4 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL TOTAL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, POR INSTITUCION OE OCURRENCIA '? REGION DE RESIDENCIA DE LA HADRE 
AÑO 1987. 
(Tasas per gil nacidos vivos) 
INSTITUCION 
htSlUil / IH2.12 
nUiilCY lutu 
Total Neo Postneo 
INTERIOR 
Total Heo Postaeo 
TOTAL 
Total Neo Postineo 
ft t 
1u¡HL ¿J.O iO ,6 13.2 23.8 15.3 23,3 14.4 9.4 









i.t¡ 14.9 19.1 13.1 9.3 
Asignaciones • j a . U.¿ 3./ 
FUENTE: 
* * 
CUADRO I I ! . 5 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL EN RESIDENTES EN MONTEVIDEO, SEBON INSTRUCCION DE LA MADRE, 
INSTITUCION DE OCURRENCIA Y LEGITIMIDAD. ANO 1984 
(Tasas por sil nacidos vivos) 
Nivel de NUMERO DE NACIMIENTOS 
instrucción T O T A L H.S.P. Y H.C. (a) NUT. Y SANAT. (b) HOSP. MILITAR D.S.S.S. (c) 
de la aadre Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leg. ~ No Leg.. 
TOTAL 31.5 22.1 61.4 65.9 47.2 79.8 13.4 12.2 14.3 22.3 23.3 8.1 49.3 
Priaaria 54.1 37.1 81.2 77.4 53.3 93 22.9 21.3 16.6 21.2 21.3 15.6 64.3 
FUENTE: "Mortalidad infantil Segur Nivel de Instrucción de la Madre - Residentes en Montevideo", M.3.P., División Estadisitica, 1986, especialsente -
preparado para CEPAL. 
NOTA: El sisfeolo "...", señala que la THI no fue calculada por haber 23 c teños naciaientos en el casillera. Las ceros corresponden a tasas de aortaiidad 
infantil nulas. 
(a) H.C.; Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. 
(b) Instituciones de asistencia sedica colectiva, 
te) Dirección General de la Seguridad Social (D.S.S.S.), actualmente Sanca de Previsión Social {B.P.S.}. 
CUADRO III. ó 
TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL EN RESIDENTES th MONTEVIDEO , SES'üN INSTRüCC ION DE LA MADRE, 
INSTITUCION DE OCURRENCIA Y L SBITIMÍDAD. ANQ 1986 
•— _ 
Nivel de NUMERO DE NACIMIENTOS 
instrucción T O T A L M.S.P. Y CLINICAS MUI. Y SANAT. HOS?. MIL ITAR D.S.S.S. -
de la sadré Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg. Total Leg. No Leg, 
TOTAL 27.2 21.ü 46.3 57.2 44.9 63.9 14.6 14.7 14.3 15.1 12.6 41.3 43.9 46.2 27.1 
Priaaria 
Total 39.2 31.5 53.9 61.4 56.3 64.1 lí S iv 1 V 16.5 11.6 21.3 13.4 125.3 41.4 .4.9,6.. . .-18.1 Coaoieta 36.4 n 
LC.i 
5c». 3 61.1 43.4 63.5 16.1 16.5 14.4 21.3 12.9 125.3 39.4 43.9 . 24.3 
Incoapleta 53.3 59.3 44.3 61.9 74.6 55.3 3.3 . 16.5 3.3 16.7 16.7 3.3 49.7 79.2 3.3 
Secundaria 23.2 16.3 36.3 41.3 t L-J  «C 63.4 15.3 15.1 14.2 11.9 13.5 3.3 32.5 IT X Í.W.J 33.3 
Universidad 11.3 11.3 3.3 33.3 i i » 3.3 18.1 18.4 9.3 53.3 53.3 » • 3.3 3.3 B 
Otros Estudios 21.7 13.1 33.3 66 «ó 14 ? 116.7 15.3 13.9 13.6 3.3 3.3 • ta 112.5 233.3 $ a • 
Sin Instrucción 42.9 en n 48.3 53.3 • « • 43.3 • a • t • » • a • • ta • a ata ... • ta ata 
FuENTE: Mortalidad Infantil Según Nivel de Instrucción de la Madre - Residentes en Montevideo5, MSP, División Estadística, 1986, especialaents preparad: 
para CEPAL. _ - — ~ 
El siabols"..." indica presencia del fenosens pero la tasa na pudo ser calculada por habar genos de 23 nacidos correspondientes a ese casillero. 
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CUADRO 1 1 1 . 8 
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL 
Año 1768 
Menores de i ano Menores de 4 semanas 4 senanas y «as 
CAUSA (a) Defun-
ciones 



















Todas las causas 2024 100.0 37.6 1215 100.0 22.6 8.7 100.0 15.0 
Traumatismos del nacimiento, afec-
ciones anoxicas e hipoxicas y otros 
trastornos del feto o RN (767-770) 518 25.6 7.6 515 42.4 7.6 3 0.4 0.1 
Anomalías congenitas (740-757) 214 10.6 4.0 123 10.1 2.3 71 11.2 1.7 
Las demás causas de la nortalidad 
perinatal (760,764,771,777) 161 8.0 3.0 150 13.0 2.7 3 0.4 0.1 
Innaturidad (765) 236 11.7 4.4 232 17.1 4.3 4 0.5 0.1 
Infecciones intestinales (00B-007) 177 7.8 3.7 22 1.8 0.4 177 21.7 3.3 
Desnutrición y otras deficiencias 
de la nutrición (260-267) 78 3.7 1.4 3 0.2 0.1 75 :9.3 1.4 
Infecciones respiratorias agudas y 
(excepto influenza) neumonía y bron 
quitis (460-466,480,486,470) 113 5.7 2.1 20 1.6 0.4 75 11.7 1.8 
Infecciones propias del periodo pe-
rinatal y septicemia (771,038) 103 5.1 1.7 75 6.2 1.4 28 ,3.5 0.5 
Signos, sintonías y estados morbo-
sos nal definidos {7819 - 77?) 1B6 7.2 3.4 1S l.S 8.3 169 20.8 3.1 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de la División de Estadística del H.S.P. 
(a) Los mineros entre paréntesis corresponden a la Lista Detallada en la 7a. Revisión de la CIE 
(b) Tasa por 1001) nacidos vivos. 
CUADRO III.9 
PRINCIPALES CAUSAS DE LA MORTALIDAD INFANTIL (1) 
Ano 17B4 
Menores de 1 ano Menores de 4 semanas 4 < ¡emanas y mas 
CAUSA la) Defun-
ciones 



















Todas las causas 1605 100.0 30.3 747 100.0 17.7 658 100.0 12.4 
Traumatismos del nacimiento, afec-
ciones anoxicas e hipoxicas y otros 
trastornos del feto o RN (767-7701 376 24.7 7.5 372 41.4 7.4 4 0.6 0.1 
Anomalías congenitas (740-757) 218 13.6 4.1 147 15.5 2.8 71 10.8 1.3 
Las demás causas de la mortalidad 
perinatal (760,764,771-777) 101 6.3 1.7 77 10.5 1.7 2 0.3 0.0 
tnnaturidad (765) 1J7 8.5 2.6 137 14.5 2.6 — — -
Infecciones intestinales (006-007) 145 7.0 2.7 16 1.7 0.3 127 17.6 2.4 
Desnutrición y otras deficiencias 
de la nutrición (260-267) 76 4.7 1.4 5 0.5 0.1 71 ; 10.8 1.3 
Infecciones respiratorias agudas y 
(excepto influenza) neumonía y bron 
quitis (460-466,480-486,490) 7? 4.7 1.5 15 1.6 0.3 64 7.7 1.2 
Infecciones propias del periodo pe-
rinatal y septicemia (771,038) lil 6.7 2.1 75 7.7 1.4 36 5.5 0.7 
Signos, síntomas y estados morbo-
sos mal definidos (780 - 777) 154 7.6 2.7 17' 2.0 0.4 135 ' 20.5 2.5 
FUENTE i CEPAL, sobre datos de la División de Estadística del I1.S.P. 
(a) Los números entre paréntesis corresponden a la Lista Detallada en la Ta. Revisión de la CIE 
(b) Tasa por 1000 nacidos vivos. 
(1) Cifras preliminares que pueden definir ligeramente a las definitivas 
CUADRO I I I . IB 




Menores de 1 alo Menores de 4 semanas 4 < ¡emanas y mas 
CAUSA (a) Defun-
ciones 



















Todas las causas 1275 133.0 23.B 773 13B.B 14.3 5B5 133.3 9.5 
Traumatismos del nacimiento, afec-
ciones anoxicas e hipoxicas y otros 
trastornos del feto o RN (767-773) 338 26.5 6.3 333 42.7 6.2 B 1.6 3.1 
Anomalías congenitas (743-757) 175 15.3 3.6 111 14.4 2.1 84 16.6 1.6 
Las demás causas de la mortalidad 
perinatal (760,764,771-77?) 
117 11.5 2.7 141 IB.3 2.6 6 1.2 3.1 
Inmaturidad (765) 110 7.3 2.2 117 15.2 3.2 1 3.2 3.3 
Infecciones intestinales (338-337) 23 1.8 3.4 — — — 23 4.5 3.4 
Desnutrición y otras deficiencias 
de la nutrición (263-267) 78 6.1 1.5 6 3.8 3.1 72 14.3 1.3 
Infecciones respiratorias agudas y 
(excepto influenza) neumonía y bron 
quitis (463-466,483,486,473) 71 5.6 1.3 14 1.8 3.3 57 11.3 1.1 
Septicemia (338) 24 1.7 3.4 7 3.7 3.1 17 3.4 3.3 
Enf. inflamatorias del sistema 
nervioso central (323, 326| 17 1.5 3.4 5 3.6 3.1 14 2.8 3.3 
Signos, síntomas y estados morbo-
sos mal definidos (7B3 - 777) 131 7.7 1.7 11 1.4 3.2 93 17.0 1.7 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de la División de Estadística del H.S.P. 
(a) Los números entre paréntesis corresponden a la Lista Detallada en la 7a. Revisión de la CIE 
(b) Tasa por 133B nacidos vivos. 
(1) Cifras prelininares que pueden definir ligeramente a las definitivas 
CUADRO I I I . 11 
EVOLUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD ESPECIFICA POR DIARRREA, POR DEPARTAMENTO. 
AííOS 1985, 1986, 1987, 19B8. 
(Tasas por ni 1 nacidos vivos) 
DEPARTAMENTO 1985 1986 1987 1988 
(a) 
Artigas 3.5 1.8 1.2 0.0 
Canelones 2.1 1.7 0.5 0.3 
Cerro Largo 1.9 3.5 0.0 0.7 
Colonia 1.0 2.0 0.0 0.0 
Durazno 2.7 3.4 0.0 1.6 
Flores 0.0 2.4 0.0 0.0 
Florida 2.4 1.8 0.0 0.0 
Lavalleja 2.8 3.1 1.0 0.0 
Maldonado 1.2 1.2 0.0 0.0 
MONTEVIDEO 2.4 1.6 0.3 0.4 
Paysandu 2.8 1.7 0.5 0.0 
Rio Negro 2.9 3.2 0.0 0.0 
Rivera 5.6 l.l 0.6 3.9 
Rocha 5.0 1.8 0.0 0.0 
Salto 3.8 2.7 1.2 0.4 
.7 San José 1.8 0.6 0.0 0 
Soriano 2.4 0.6 1.4 0 
Tacuarembó 4.8 1.7 1.1 0 
T. y Tres 1.0 3.2 0.0 0 
TOTAL 2.6 1.8 0.4 0.5 
FUENTE! CEPAL, sobre datos de: M.S.P., División de Nutrición Infantil, 
(a) Cifras provisorias. 
CUADRO I I I . 12 
INDICADORES SOBRE EL FROGRAMA  DE REHIDRATACION ORAL EN EL URUGUAY. 
AfíOS 1785-1987. 
(Cifras absolutas y porcentajes) 
Total de Porcent. T.M.I. 
AKO • Sobres Cobertura Especifica 
Distribuidos Lograda Por Diarrea 
1983 30350 — 
1984 90505 11 2.7 
1985 120150 14 2.6 
1986 345000 42 1.8 
1987 • 473214 60 0.4 
1988 (a) 517300 77 0.5 
FUENTE! CEPAL, sobre datros de M.S.P., Departamento de Nutrición Infantil. 
(a)Datos preliminares que pueden diferir ligeramente de los definitivos, 
CUADRO I I I . 13 
MORTALIDAD INFANTIL SEGUN CAUSAS RELACIONADAS CON LA NUTRICION . 
(Porcentajes sobre total de defunciones en menores de 1 año) 
ANO DESNUTRICION OTRAS CAUSAS RELACIO- TOTAL RELACIONADO 
(a) 




1763 13.0 32.3 45.3 
1770 12.1 28.5 40.6 
1775 10.1 25.1 35.2 
1776 7.0 26.1 35.1 
1777 7.7 26.3 34.2 
177B 5.2 27.7 32.7 
1777 4.0 24.5 28.5 
1788 3.7 27.2 31.1 
19BI 3 V 22.2 76.1 
173? 3.6 23.1 26.7 
1<?Ó3 3.8 24.5 •>8.3 
158$ 4.7 22.4 27.1 
1785 (1) 5.0 21.6 26.6 
1786 (1) 5.5 20.1 25.6 
17B7 (1) 6.1 16.7 22.B . 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de:" La Infancia en el Uruguay. 1773-1784", Terra, Juan Pablo, CLAEH/ 
UNICEF, Ediciones de la Banda Oriental, 1786, Uruguay. 
(1) HSF, División Estadística. 
(a) Muerte por desnutrición y otras deficiencias de la misma. 
(b)Muerte por inniaturidad; infecciones intestinales; infecciones respiratorias agudas (excepto 
influenza, neumonía y bronquitis). 
(c) Muerte principalmente por traumatismo de nacimiento, afecciones anoxicas 
e hipoxicas y otros trastornos del feto o R.N.. Anomalías congeni tas; infecciones 
propias del periodo perinatal y septicemia; síntomas y estados morbosas mal definidos; 
demás causas de mortalidad perinatal. 
CUADRO III. 14 j • ' ' ' ' ! I 
DEFUNCIONES DE MENORES DE 1 ARO Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, SEBUH CAUSA DE MUERTE E INSTITUCION DE OCURRENCIA 
DEL NACIMIENTO. RESIDENTES EN MONTEVIDEO, AÑO 1784. . I | 
(Tasas por »il nacidos vivos) 
INSTITUCION DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO 
CAUSA DE 
MUERTE TOTAL MSP y H.C. Mut. y Sanat. Hosp. Militar D.G.S.S. 
Frec. Tasa Frec. Tasa Frec. Tasa Frec. Tasa Frec. Tasa 
TOTAL 677 31.5 432 65.9 173 13.4 31 22.3 59 49.3 
Traumatismos del naci-
miento. Afecciones anoxi-
cas e hipoxicas y otros 
trastornos de feto o R.N. 
(767-770) 
173 B.0 92 15.1 57 4.5 6 4.3 18 15.1 
Anomalías congenitas 
(740-757) 95 4.4 33 5.4 44 3.5 7 5.3 11 9.2 
Demás causas de la mort-
alidad perinatal 
(760, 764, 771-777) 
59 B7.1 48 6.6 8 0.6 5 3.5 6 5.0 
Total 
Insiatu- -1030 grs. 
ridad 1033-1477 










































(038-307) 52 2.4 41 7.2 5 3.4 1 3.7 1 0.8 
Desnutrición y otras 
deficiencias de la misma 
(260-267) 
20 0.9 17 2.8 1 3.1 - — 1 0.8 
Inf. resp. agudastexcp. 
influenza) neumonía y bron-
quitis (460-466, 480-486, 
490) 
28 1.3 16 2.6 3 3.2 4 2.8 2 1.7 
Septicemia (038) 31 1.6 28 1.6 3 3.2 — - 3 2.5 
Enf. inflan, del sist. 
nervioso central (320-326) 
13 8.6 9 1.5 2 0.2 — 1 3.8 
Signos, síntomas y esta-
dos morbosos mal definidos. 
(7B0-799) 
97 1.5 63 10.3 16 1.3 1 0.7 9 7.5 
Otras 65 3.0 37 6.1 20 1.6 6 4.3 1 3.8 
FUENTE:"Mortalidad Infantil en Montevideo, Según Causa, Legitimidad y Nivel de Instrucción de la Madre, 1784', 
MSP, División Estadística. 
NOTA; Los números entre paréntesis corresponden 9 la Lista Detallada en la 7a. revisión de |a CIE. 
CUADRO III.15 
DEFUNCIONES DE NINOS SEGUN GRUPOS DE EDAD Y SEXO. 
ANOS SELECCIONADOS. 
BBasaBBmaaabflBw 
Grupos Sexo de 1975 1985 1986 
edad (a) 
0 anos Varón 1619 899 846 
Nina 1252 675 652 
Todos 2872 1579 1503 
1 ano Varón 77 52 i 49 
Nina 89 39 46 
Todos 166 91 1 95 
2 anos Varón 45 17 1 23 Nina 50 17 24 
Todos 95 34 47 
3 anos Varón 20 20 16 
Nina 17 9 12 
Todos 37 29 28 
4 anos Varón 21 16 6 
Nina 15 13 11 
Todos 36 29 17 
5 a 9 anos Varón 64 54 1 5 2 Nina 43 27 45 
Todos 107 81 , 98 10 a 14 anos Varón 64 84 ¡ 63 Nina 49 39 31 Todos 113 123 94 
Todos 
los ninos Varón 1910 1142 1055 
Nina 1515 819 821 
Todos 3426 1966 1882 
:s:s=::=s3ssa:ss:a=s==39:=a:Es:s:::s!:a3iisaBs:Bss:E=sna>¡8::saaEsE:383saa 
Fuente: CEPAL, sobre datos de la serie de publicaciones "Mortalidad General 
e Infantil, por Causa, Sexo y Edad", MSP, División Estadística.Uruguay. 
(a) En algunos casos los subtotales no coinciden con la surna de los valores 
correspondientes a cada sexo debido a que hay algunos fallecimientos de 
los que se desconoce el sexo del nino. 
(IV) HOGARES CON NIROS 
CUADRO IV.1 
DISTRIBUCION DE LOS HOGARES SEGUN EL NUMERO DE NINOS EN EL HOGAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1984 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
Numero 
de ninos 
en el Hogar 
1981/2 
Montev Int .Urb. 
1984/2 
Montev Int .Urb. 
1987/2 
Montev Int .Urb. 
Sin ninos 60,0 54,6 62,4 53,4 60,0 53,7 
Uno 18,5 19,8 17,2 20,0 18,5 19,7 
Dos 13,6 14,4 12,5 15,7 14,1 15,5 
Tres 5,2 6,5 5,5 6,2 4,8 6 , 8 
Cuatro o mas 2,8 4,7 2,5 A,7 2,6 4,3 
Todos (frec) 4603 4903 4726 4772 4732 5743 
= = = = = = = = = = = = = = = = = sssass ss: s s ss ss ss ss a: B E s E s a a s B a s a B s c B s : saassB! 
Fuente! CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la Dirección General 
de Estadística y Censos (DGEC), Encuesta Nacional de Hogares. 
I 
CUADRO IV.2.i j ¡ 
DISTRIBUCION DE HOGARES, HOGARES CON NINOS, NINOS f PROMEDIO DE NINOS POR HOSAR SEGUN CUARTILES DE INGRESO la) y SEXO DEL JEFE. 
JEFES DE TODAS LAS EDADES Y JEFES DE 15 A 2? ANOS. < 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1781, 1784 Y 1787. MONTEVIDEO. 
s : s = s s s s s s s s : = s s s s s s s s s s s s s s s & a s s s s : : : = s s s s s s s : s s s s 8 s 8 a a : s s s s s s a s s 3 8 s : s s s : s s s s s s s 9 s s s s s s 3 s s s s s t i 8 a B s e s 8 s s s a s e a s ¿ s s s s s s : 8 : s s s s s 8 3 s r s : s s s 3 s s 
MONTEVIDEO 1781/2 MONTEVIDEO 1784/2 MONTEVIDEO 1787/2 
Todas Sexo Ingreso Hogares Hogares Niños Promedio Hogares Hogares Niños Promedio Hogares Hogares Niños Promedio 
las del del (I) con ninos (X) nin/hog (X) con ninos (1) nin/hog (X) con ninos (I) nin/hog 
edades Jefe Hogar |X) (b) (I) ' Ibl |X) (b) 
Hoibre 
Cuart 1 18.7 38.6 36.8 2.3 28.3 32.8 , 41.8 2.5 17.4 : 38.7 37.2 2.4 
Cuart 2-3 37.3 41.4 37.2 1.8 38.5 38.7 33.4 1.7 36.8 37.8 35.3 1.7 
Cuart 4, 18.6 16.4 15.8 1.7 17.8 14.8 : 13.2 1.8 17.7 , 15.5 14.6 1.» 
Todos 76.8 88.4 87.8 2.8 76.5 86.4 87.6 1 2.8 74.1 : 86.8 i : i 
87.1 2.8 
Cuart 1 6.1 4.5 5.3 2.3 5.1 5.5 6.8 2.2 5.6 
i i , 5.5 6.3 2.3 Cuart 2-3 18.7 5.8 4.6 1.6 11.3 6.8 4.6 1.5 13.2 6.8 5.2 1.5 
Cuart 4 6.4 1.3 1.2 1.8 7.1 2.1 1.8 1.7 7.1 1.7 1.3 1.6 
Todos 23.2 11.6 11.8 1.7 23.5 13.6 12.4 1.8 25.7 M.e 12.7 1.8 
xos 
Cuart 1 25. B 35.1 41.2 2.3 25.3 38.2 47.0 2.5 25.0 36.2 43.6 2.4 
Cuart 2-3 58.8 47.2 41.8 1.7 47. B 44.7 38.8 1.7 58.B 46.6 48.5 1.7 
Cuart 4 25.0 17.7 17.8 1.7 24.7 16.7 15.8 1.8 25.8 17.2 16.8 1.8 
Todos 188 188.8 188.8 2.8 188.8 188.8 188.8 2.8 188.8 188.8 188.8 2.8 
Urec) 4683 1842 3641 4724 1777 3567 4732 1873 3727 
MONTEVIDEO 1781/2 
15 a 27 Sexo Ingreso Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares 
anos del del (I) con ninos (XI nin/hog (X) 
Jefe Hogar (X) (b) 
MONTEVIDEO 1784/2 
Hogares Ninos Promedio Hogares 
con ninos (X) nin/hog (X) 
(X) (b) 
MONTEVIDEO 1787/2 
Hogares Ninos Promedio 




Cuart 1 27.7 43.0 51.6 2.2 31.8 42.1 58.6 2.2 23.2 33.3 41.5 2.1 
Cuart 2-3 42.8 37.7 34.8 1.6 48.3 37.1 32.8 1.5 45.6 46.2 37.8 1.5 
Cuart 4 16.7 8.5 6.7 1.5 17.7 7.6 6.6 1.2 18.B 11.6 7.5 1.4 
Todos 88.6 71.5 72.5 1.7 B7.2 78.8 78.B l.B 87.6 71.2 70.8 1.7 
Cuart 1 3.4 3.7 3.8 1.8 3.3 4.6 5.7 2.3 2.2 3.2 3.8 2.8 
Cuart 2-3 5.3 3.7 3.4 1.6 4.7 4.2 3.6 1.5 4.4 4.4 4.0 1.5 
Cuart 4 2.7 8.B 8.4 1.8 2.6 8.4 8.4 2.0 4.7 1.2 1.4 2.0 
Todos 11.4 8.5 7.5 1.6 IB.8 7.2 18.0 2.8 12.4 8.8 7.2 1.8 
xos 
Cuart 1 33.1 46.7 55.3 2.2 34.4 46.7 56.6 2.2 25.1 36.5 45.3 2.1 
Cuart 2-3 47.3 43.B 37.3 1.6 45.1 36.4 41.8 1.5 51.8 58.6 43.8 1.5 
Cuart 4 17.6 7.3 7.3 1.5 28.5 7.0 17.8 1.3 23.7 12.7 10.7 1.4 
Todos 188.8 188.8 188.8 1.8 188.8 188.8 188.8 1.8 180.8 100.0 188.8 1.7 
Urec) 414 25B 477 378 261 472 410 247 422 
Fuente) CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DSEC), Encuesta Nacional de Hogares, 
la)Ingreso per capita por adulto equivalente. 
(b)Se obtiene dividiendo el numero de ninos sobre el numero de hogares con ninos. I 
CUADRO IV.2.b i ' 
DISTRIBUCION DE HOGARES, HOGARES CON NINOS, NINOS Y PROMEDIO DE NINOS POR HDSAR SEGUN CUARTILES DE INGRESO |a| Y SE«O DEL JEFE. 
JEFES DE TODAS LAS EDADES Y JEFES DE 15 A 27 ANOS. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1781, 1984 Y 17B7. INTERIOR URBANO. 
INT.URBANO 1781/2 INI.URBANO 1784/2 
S S a S S X S = 9 S 8 S S 9 B * S S S S S S r S S a S : S S B S S 8 S S S « S S 8 a e S S 
INT.URBANO 1787/2 
Todas Sexo Ingreso 1 Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Promedio 
las del del (X) con ninos (X) nin/hog III con ninos (XI nin/hog (XI con ninos (XI nin/hog 
edades Jefe Hogar m (b) 1X1 (b) IX) (b) 
Hombre Cuart 1 17.2 28.7 35.3 2.6 19.0 27.0 36.2 2.6 17.2 27.6 34.4 2.6 
Cuart 2-3 . 37.4 41.2 38.2 2.8 37.7 37.7 35.7 1.9 48.1 44.2 48.3 1.7 
Cuart 4 17.9 15.9 13.5 1.8 18.0 15.2 12.7 1.8 19.3 15.5 12.7 1.7 
Todos 78.i B6.8 87.8 2.1 74.9 83.9 84.7 2.1 78.5 B7.3 87.4 2.1 
Mujer 
Cuart 1 5.8 6.5 7.0 2.3 6.0 6.5 7.7 2.5 5.8 6.1 7.3 2.5 
Cuart 2-3 18.» 5.7 4.6 1.7 12.1 7.3 5.B 1.7 7.7 5.1 4.1 1.7 
Cuart 4 5.8 1.8 1.4 1.7 7.8 2.3 1.6 1.5 5.7 1.5 1.2 1.7 
Todos 21.4 14.1 13.1 2.1 25.1 16.1 15.1 2.0 21.5 12.7 12.6 2.1 
Ambos Sexos 
Cuart 1 25.0 35.4 42.2 2.5 25.0 35.5 43.9 2.6 25.0 33.7 41.7 2.6 
Cuart 2-3 50.8 46.7 42.8 1.9 58.0 47.0 41.7 1.9 58.0 47.3 44.4 1.7 
Cuart 4 25.8 17.7 14.7 1.8 25.0 17.5 14.4 1.7 25.0 17.0 1J.7 1.7 
Todos 108 188.8 188.8 2.1 180.0 188.0 188.8 2.1 108.8 108.0 188.0 2.1 
(frec) 4783 2227 4726 4772 2226 4718 5743 2657 5613 






Ingresa Hogares Hogares Niños Promedio Hogares 
INT.URBANO 1784/2 
Hogares Niños Proiedlo Hogares 
INT.URBANO 1987/2 
Hogares Niños Promedio 
del (X) con ninos (XI nin/hog (XI con ninos (XI nin/hog (X) con ninos (X) nin/hog 
Hogar (X) Ib) IX) Ib) II) Ib) 
Cuart I 34.8 41.2 48.1 2.2 26.8 32.7 36.7 2.0 26.8 32.7 37.5 2.4 
Cuart 2-3 44.6 43.6 37.7 1.6 47.8 46.7 44.2 1.7 44.B 58.5 45.8 1.8 
Cuart 4 13.6 B.B 6.1 1.3 16.7 7.4 B.3 1.6 21.0 11.6 7.2 1.6 
Todos 73.0 73.6 72.1 1.8 87.7 87.2 87.4 1.8 72.5 74.7 73.B 1.7 
Cuart 1 2.8 2.4 3.6 2.8 4.4 5.6 6.5 l 2.1 2.8 3.3 4.7 2.8 Cuart 2-3 3.1 2.7 3.1 2.1 3.6 3.5 2.7 1.5 1.7 1.3 1.0 1.5 
Cuart 4 2.0 1.2 1.1 l.B 2.3 1.7 1.2 1.2 2.9 0.7 0.5 1.5 
Todos 7.0 6.4 7.7 2.3 18.3 18.8 10.6 1.7 7.5 5.3 6.2 2.3 
(05 
Cuart 1 36. B 43.6 51.7 2.2 38.3 38.5 43.4 2.8 27.6 36.0 44.2 2,4 Cuart 2-3 47.7 46.4 41.1 1.6 50.6 50.3 47.2 1.7 46.6 51. B 46.1 1.7 
Cuart 4 15.5 10.0 7.2 1.3 17.0 11.2 7.4 1.5 23.8 ' 12.2 7.7 1.6 
Todos 108.8 108.0 100.0 1.8 108.0 180.0 108.0 1.8 180.0 100.0 100.0 2.0 
(frec) 457 338 607 387 286 507 427 303 575 
Hambre 
Mujer 
Fuente! CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares. 
(a)Ingreso per capita por adulto equivalente. 
(b)Se obtiene dividiendo el numero de ninos sobre el numero de hogares con ninos. 
CUADRO IV.3.a 
DISTRIBUCION DE HOGARES, HOGARES CON NINOS, NINOS IT PROMEDIO DE NINOS POR HOSAR SEGUN CUARTILES DE IN8RES0 (l| V EDAD DEL JEFE. 





15 a 27 Cuart 1 
Cuart 2 
Cuart 4 Todos 
36 a 47 Cuart i 
Cuart 2 
Cuart 4 Todos 













Hogares Hogares ninos proaei 
(I) con ninos (X) nin/hog 
(X) (b 
MONTEVIDEO 1784/2 
fo Hogares Hogares ninos proaedio Rogare» 
(I) con ninoi (I) nin/hog (X) 
IX) (b) 
MONTEVIDEO 1787/2 
Hogares ninos promedio 




3.8 6.6 7.3 .2 2.8 6.7 7.5 2.2 2.2 4.8 5.1 
4.3 6.1 4.7 .6 3.7 6.4 4.8 1.5 4.4 6.7 5.8 
1.8 1.3 1.8 .5 1.7 1.5 8.7 1.3 2.8 1.7 1.2 
7.1 14.8 13.1 .8 8.3 14.7 13.2 1.8 B.7 13.2 11.3 
7.3 17.4 24.í .4 18.2 vil.5 2B.B 2.7 18.8 21.8 28.7 
15.7 26.6 25.5 .7 14.7 25.4 23.5 1.7 15.4 26.7 25.4 
0.7 13.B 13.2 .8 7.8 12.8 11.5 1.7 8.6 13.2 12.B 
33.7 59.8 62.7 .1 32.7 58.7 63.7 2.2 34.8 61.6 67.1 
6.6 6.8 7.6 .2 6.8 7.3 B.2 2.3 6.4 7.1 7.1 
17.7 18.1 8.2 .6 17.6 7.3 6.8 1.5 16.6 18.8 7.6 
7.B 2.7 2.4 .6 8.7 2.8 2.8 1.4 8.5 1.8 1.6 
33.3 17.7 18.2 .8 33.2 17.4 17.8 1.8 31.6 17.8 16.3 
6.2 2.3 2.4 .1 5.5 2.5 2.5 2.0 6.4 2.5 2.4 
12.4 1.4 3.2 .4 13.7 3.8 2.7 1.6 13.5 3.2 2.5 
5.5 8.4 8.4 .8 6.6 0.7 0.6 1.6 5.8 8.5 0.3 
24.8 7.1 6.8 .7 25.8 7.8 6.1 1.7 25.7 6.2 5.2 
25.8 35.1 41.2 .3 25.3 38.2 47.0 2.5 25.8 36.2 43.6 
50.8 47.2 41.8 .7 47.8 44.7 38.8 1.7 58.8 46.6 48.3 
25.0 17.7 17.0 .7 24.7 16.7 15.8 1.8 25.8 17.2 16.0 
108 188.8 188.8 .8 188.8 188.8 188.8 2.8 188.8 188.8 188.8 
4(83 1842 3641 4724 1777 3567 4732 1873 3727 
2 
33333383333=33 3333*33533333333333 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares, 
(a)Ingresa per espita por adulto equivalente. 
|b)Se obtiene dividiendo el nuaero de ninos sobre el nuaero de hogares con ninos. 
CUADRO IV.3.b 
DISTRIBUCION DE HOGARES, HOGARES CON NINOS, NINOS Y PROMEDIO DE NINOS POR HOGAR SE6UN CUARHLES DE INGRESO ll) Y EDAD DEL JEFE. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 17B1, 1981 Y 1787. INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
INT.URBANO 1781/2 INT.URBANO 1984/2 INT.URBANO 1787/2 
Sexo Edad Ingreso Hogares Hogares ninos Proseólo Hogares Hogares ninos Promedio Hogares Hogares ninos Promedio 
del del del tu con ninos m nin/hog ti) con ninos II) nin/hog ti) con ninos II) nin/hog 
Jefe Jefe Hogar m (bl (II (b) II) (b) 
15 a 27 Cuart 3.4 6.5 6.7 2.2 2.5 4.7 1.7 2.8 2.2 1.1 1.7 2.1 
Cuart -J 4.4 i.7 5.3 1.6 4.1 i.3 5.1 1.7 3.5 5.7 1.9 1.7 
Cuart 1.4 1.5 8.7 1.3 1.6 1.4 1.8 1.5 1.8 1.1 1.8 1.6 
Todos 7.3 14.B 12.7 1.8 8.2 12.8 18.8 1.8 7.5 11.1 18.6 2.8 
38 a 17 Cuart 7.? 18.} 24.5 2.8 IV.5 17.3 27.2 3.1 7.B 18.5 24.7 2.8 
Cuart -3 17.6 27.5 27.1 2.1 16.7 26.2 25.5 2.1 18.6 38.8 27.3 2.8 
Cuart 8.7 11.5 18.6 1.7 B.3 11.5 18.2 1.7 8.8 12.3 10.5 l.B 
Todos 36.3 57.6 62.2 2.3 35.5 57.8 62.7 2.3 37.2 61.6 64.7 2.2 
SB a 64 Cuart (.8 7.5 8.1 2.4 6.B 7.2 7.B 2.3 7.2 7.7 8.8 2.1 
Cuart -3 14.3 9.Í 7.4 1.8 14.6 1M 7.7 1.7 14.3 7.3 7.8 1.8 
Cuart 8.7 3.6 2.7 1.6 8.8 3.3 2.2 1.4 8.4 2.5 1.6 1.3 
Todos 27.8 28.8 18.5 2.8 38.2 28.6 17.B l.B 27.7 17.5 IB.2 2.8 
65 y tas Cuart 4.7 3.8 2.6 1.7 5.3 4.8 1.2 2,2 5.7 3.5 J.1 2.1 
Cuart -3 13.6 3.5 !.« l.B 14.6 4.3 3.3 1.6 13.6 3.3 2.1 1.5 Cuart 4.0 1.1 1.8 1.5 6.3 1.3 1.8 1.6 6.1 8.7 8.8 2.3 
Todas 24.5 7.6 6.4 l.B 26.2 7.6 8.5 1.7 25.4 7.5 6.6 1.8 
Todos Cuart 25.8 35.4 42.2 2.5 25.8 35.5 43.7 2.6 25.8 33.7 11.7 2.6 
Cuart -J 58.8 16.7 42.8 1.7 58.8 17.8 11.7 1.7 58.8 19.3 41.1 1.9 
Cuart 25.8 17.7 14.7 1.8 25.8 17.5 14.4 1.7 25.8 17.8 13.7 1.7 
Todos 188 m.t 188.8 2.1 188.8 188.8 188.8 2.1 188.8 188.8 188.8 2.1 
4783 2227 4726 1772 2226 4718 5743 2659 5613 
fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares, 
(a) Ingreso per capita por adulto equivalente. 
(b) Se obtiene dividiendo el numero de ninos sobre el nuiero de hogares con ninos. 
i 
CUADRO IV.4 
DISTRIBUCION DE HOGARES, HOGARES CON NINOS, NINOS Y PROMEDIO DE NINOS POR HOGAR SEGUN SEXO Y EDUCACION DEL JEFE (a) DEL HOGAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 19B1, 1784 Y 178.MONTEVIDEO. 
MONTEVIDEO 1781/2 MONTEVIDEO 1784/2 MONTEVIDEO 1787/2 
Sexo EducacionHogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Promedio 
del del (I) con ninos {l) nin/hog (X) con ninos (X) nin/hog (X) con ninos (XI nin/hog 
Jefe Jefe (Z) (b) (XI (b) (X) (b) 
Hombres 
B a s 17.8 17.4 28.2 2.1 18.8 15.2 17.2 2.3 13.5 12.8 12.9 2.1 
6 i V 35.8 40.9 41.1 2.8 35.5 41.5 42.5 2.1 35.1 40.8 41.7 2.8 18 y «as 22.1 28.1 27.6 1.9 23.B 27.8 27.9 1.9 25.5 33.2 32.4 1.9 
Todos 76.8 . 88 . 4 B7.0 2.0 76.6 86.5 87.6 2.0 74.2 B6.0 87.1 2.0 
Mujeres 
19 a 5 8.3 3.7 3.7 2.8 6.B 3 . 4 3.4 2.0 6.7 3.7 3.5 l.B 
6 a 9 9.4 4.B . 4.5 l.B 18.5 6.B 5.3 1.8 11.0 6.0 5.7 1.9 
18 y mas 5.5 3.8 2.9 1.9 6.1 4.1 3.7 1.8 8 . 1 4.3 3.8 1.7 
Todos 23.2 11.6 11.8 1.9 23 . 4 13.5 12.4 1.8 25.B 14.0 12.7 l.B 
Ambos sexos 
8 a 5 27.3 23.1 23.9 2.8 24. B 1B.& 28.6 2.2 28.2 15.7 16.4 2.1 
6 a 7 45.2 45.7 45.5 2.8 46.8 47.5 47.7 2.0 46.1 46.8 47.4 2.0 
IB y mas 27.6 31.2 38.5 1.9 29.2 33.9 31.6 1.9 33.7 37.5 36.2 1.9 
Todos 188 108.8 180.8 2.8 108.8 180.8 100.8 2.0 188.8 100.0- 108.8 2.8 
(frec) 4601 1841 3640 4725 1779 3571 4728 1893 3729 
Fuente: CEF'AL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares. 
(a)Cantidad de anos de educación aprobados. 
(b) Se obtiene dividiendo el numero de ninos sobre el numero de hogares con ninos. 
CUADRO IV.5 
DISTRIBUCION DE HD6ARES, HOGARES CON NINOS, NINOS V PROMEDIO DE NINOS POR HOGAR SE6UN SEXO Y EDUCACION DEL JEFE (a) DEL HOBAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1984 Y 198. INTERIOR URBANO. 
INT.URBANO 1981/2 INT.URBANO 1984/2 INT.URBANO 1987/2 
Sexo Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Promedio 
del (X) con ninos (Z) nin/hog IX) con ninos (X) nin/hog (X) con ninos IX) nin/hog 
Jefe IX) Ib) IX) Ib) 1*1 Ib) 
Hombre 0 a 5 33.3 • 28.9 31.1 2.3 11.3 
& a 9 33.2 41.2 40.4 2.1 3.3 
IB y mas 12.0 15.9 15.6 2.1 8.8 
Todos 78.& 86.0 97.8 2.1 74.9 
Mujer 8 a 5 11.7 6.5 7.8 2.3 14.2 
6 a 9 7.0 5.7 4.3 1.6 7.7 
10 y mas 2.7 1.8 1.7 2.8 3.2 
Todos 21.4 14.0 13.8 2.8 25.1 
Ambos sexos 
0 a 5 45.1 35.4 38.2 2.3 25.7 
6 a 9 40.2 46.9 44.6 2.8 11.8 
10 y mas 14.7 17.7 17.2 2.1 4.8 
Todos 100 100.8 100.8 2.1 100.8 
(frec) 4903 2227 4726 4770 
27.B 29.9 2.3 38.3 25.6 26.7 2.2 
39.2 38.B 2.1 34.5 43.6 43.6 2.1 
16.9 17.B 2.1 13.B 18.1 17.1 2.0 
83.9 84.9 2.1 78.5 07.3 87.4 2.1 
8.4 7.7 1.9 12.3 6.1 6.2 2.1 
5.5 5.8 2.2 6.8 4.7 4.5 2.0 
2.2 1.6 1.5 2.3 1.9 1.9 2.1 
16.1 15.1 2.8 21.5 12.7 12.6 2.1 
36.2 37.5 2.2 42.7 31.8 32.9 2.2 
44.7 43.9 2.1 41.3 48.3 48.1 2.1 
19.1 IB.6 2.1 16.8 20.0 19.0 2.8 
100.0 100.0 2.1 180.0 100.0 100.0 2.1 
2225 4707 5742 2658 5612 
Fuente; CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares. 
.(a (Cantidad de anos de eduacion aprobados. 
(b) Se obtiene dividiendo el numero de ninos sobre el numero de hogares con ninos. 
CUADRO IV.6 
DISTRIBUCION DE HOGARES, HOGARES CON NINOS, NINOS Y PROMEDIO DE NINOS POR HOGAR SEGUN SEIO Y ESTADO CIVIL DEL JEFE DE HOGAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1181, 17B4 Y 1707. MONTEVIDEO. 
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s c s s s s s s s s s s s s s s s s s e s s s i s B s s s s s M s a s i s s B s s s e s c s B s a i i i c a s B t i i i a i s a e i i a i t l a a B t s i s s f t s i t t t B t a i a c t a t t i i a s a t 
MONTEVIDEO 1781/2 MONTEVIDEO 1784.2 MONTEVIDEO 1787/2 
Sexo Estado Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Proiedlo Hogares Hogar» Ninos Proiedio 
del civil |II con ninos (X) nin/hog (I) con nlnoi (II nin/hog IX) con ninos |I| nin/hog 
Jefe del Jefe (I) ta) (XI (al (XI <»l 
Hoibre 
Soltero 3.2 8.6 8.7 2.3 
Casado 65.6 88.3 77.8 2.8 
Union Ubre 4.1 5.7 7.2 2.4 
Divorc/separ (b) • 1.6 8.4 8.4 1.6 
Viudo 2.3 1.1 8.7 1.6 
Todos 76.8 88.4 87.8 2.8 
Soltero 4.7 1.2 1.8 1.6 
Casado 8.5 8.7 8.6 1.8 
Union libre 8.3 8.4 8.4 1.7 
Divorc/separ (b) 4.7 4.7 4.7 2.1 
Viudo 13.8 4.6 4.1 l.B 
Todos 23.2 11.6 11.8 1.7 
xos 
Soltero 7.8 1.8 1.6 l.B 
Casado 66.2 81.8 88.4 2.8 
Union libre 4.4 6.4 7.6 2.4 
Divorc/separ (b| 6.3 5.1 5.3 2.1 
Viudo 15.3 5.8 5.1 1.7 
Todos 188.8 188.8 188.8 2.8 
(frecl 4683 1842 3641 
3.6 8.8 1.7 1.7 3.3 8.6 8.5 1.4 
64.3 77.4 76.3 2.8 63.8 77.6 77.5 2.8 
4.4 6.8 7.8 2.6 3.8 6.8 7.5 2.5 
1.7 8.B 8.7 2.2 1.7 8.6 8.B 2.3 
2.5 8.B 8.7 1.7 2.8 1.2 8.7 1.5 
76.6 86.6 87.6 2.8 74.1 B6.8 87.1 2.8 
4.4 1.8 1.8 1.7 4.3 1.1 8.8 1.4 
1.1 1.3 1.2 1.8 8.8 1.1 1.8 l.B 
8.2 8.2 8.5 4.5 8.3 8.2 8.1 1.7 
5.7 6.6 6.2 1.7 6.8 6.8 6.7 2.8 
12.1 4.3 3.5 1.6 13.6 4.8 4.8 1.7 
23.4 13.4 12.4 l.B 25.7 14.8, 12.7 l.B 
B.8 1.8 1.7 1.8 7.6 1.7 1.3 1.4 
65.4 7B.7 77.6 2.8 63.7 7B.7 78.5 2.8 
4.5 7.1 7.5 2.7 4.1 6.1 7.6 2.5 
7.6 7.3 7.1 1.7 8.7 7.4 7.7 2.8 
14.6 5.1 4.2 1.6 15.7 6.8 5.8 1.6 
188.8 188.8 188.8 2.8 188.8 188.8 188.8 2.8 
4726 1777 3571 4732 1873 3727 
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Fuentes CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares. 
(a)5e obtiene dividiendo el numero de ninos entre el numero de hogares con ninos. 
(b) Jefes divorciados o separados. 
•i >1 
CUADRO IV.7 
DISTRIBUCION DE HOGARES, HOGARES CON NINOS, NINOS y PROMEDIO DE NINOS POR HOGAR SEEUN SEXO V ESTADO CIVIL DEL JEFE DE HOGAR. 







: = S H 2 S E a S S = = B = B = = = = = = B S B S S S S B = B B B B B B B B B B B B B B S B a a B B B B B = B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B " " M " , a B 8 S S I l B * B * , " * , I B , * a l " 
INT.URBANO 1981/2 INT.URBANO 1984/2 INI.URBANO 1987/2 
Hogares Hogares Ninos Proiedlo Hogares Hogares Ninos Promedio Hogares Hogares Ninos Fromedio 
II) con ninos IX) nin/hog IX) con ninos |X) nin/hog IX) con ninos IX) nin/hog 
(X) la) IX) la) IX) la) 
Hombre 
Hujer 
Soltero 3.3 8.8 8.9 2.4 3.5 8.4 8.4 2.3 4.8 8.6 0.6 2.1 
Casado 65.6 76.5 75.4 2.1 61.9 73.9 73.6 2.1 63.5 74.7 72.6 2.1 
Union libre 3.8 i.9 8.7 2.7 5.2 7.4 8.6 2.5 6.8 10.2 12.4 2.6 
Divorc/separ Ib) 1.9 8.6 8.8 2.8 1.9 8.9 8.9 2.8 1.8 0.6 0.6 
1.3 
2.8 
Viudo 2.8 1.3 1.3 2.1 2.4 1.3 1.4 2.3 2.5 1.2 2.3 
Todos 78. 6 86.1 87.1 2.1 74.9 83.9 84.9 2.1 78.5 87.3 87.5 2.1 
Soltero 3.7 1.3 8.9 1.5 4.5 1.9 1.8 2.8 3.6 2 . 0 2.1 2.1 
Casado 1.2 1.6 2.1 2.8 1.9 2.7 2.6 2.1 8.4 8.6 0.5 1.9 
Union libre 8.3 8.2 8.2 2.2 8.4 8.5 8.5 2.8 8.2 8.1 8.1 2.5 
Divorc/separ Ib) 4.2 4.5 4.4 2.8 4.6 4.4 4.2 2.8 5.1 5.2 5.2 2.1 
Viudo 11.9 6.3 5.3 1.8 13.6 6.6 6.8 1.9 12.1 4.9 4.7 2.8 
Todos 21.4 13.9 12.9 2.8 25.1 16.1 15.1 2.8 21.5 12.7 12.5 2.1 
05 
Soltero 7.8 2.8 1.8 1.9 8.8 2.2 2.2 2.8 7.5 2.7 2.7 2.1 
Casado 66.9 78.8 77.5 2.1 63.9 76.6 76.3 2.1 64.8 75.3 73.1 2.8 
Union libre 5.3 7.1 9.8 2.7 5.6 7.9 9.1 2.4 7.8 10.2 12.5 2.6 
Divorc/separ Ib) 6.1 5.1 5.1 2.1 6.5 5.4 5.1 2.8 6.9 5.8 5.8 2.1 
Viudo 14.7 7.7 6.7 1.8 16.1 7.8 7.4 2.8 14.6 6.1 6.0 2.1 
Todos 188.8 188.8 188.8 2.1 188.8 188.8 188.8 2.1 188.8 108.0 108.8 2.1 
(frec) 4982 2226 4724 4772 2226 471B 5743 2659 5611 
:cse9=san:esscssi::::::s:a : 3 S S S S S S S = S S = = £ 
Fuente: CEFAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares. 
(a)Se obtiene dividiendo el numero de ninos entre el numero de hogares con ninos. 
(b) Jefes divorciados o separados. 
CUADRO IV.B 
DISTRIBUCION DE HOGARES SESUN OCUPACION DEL JEFEl NUMERO DE NINOS, COBERTURA DE SALUD í ASISTENCIA PREESCOLAR. 
MONTEVIDEO. SEGUNDO'SEMESTRE DE 1787. 
ASISTENCIA 
A LA EDUCACION 
OCUPACION DEL JEFE DISTRIBUCION DE LOS HOGARES PORCENIAJE DE NINOS PORCENTAJE DE NINOS PREESCOLAR 
DEL HOGAR SEGUN EL NUMERO DE NINOS EN HOGARES CON SEGUN COBERTURA DE SALUD ta) 
EN EL H06AR Porcentaje 
Mutual. MSP y sin Ninos de 
Sin 1 o 2 3 o las Jefes Jefe con Hed.Priv.cobertura 3 a 5 anos 
ninos ninos ninos hoibre pareja Otros que asisten 
I Z l l X X X X 
R1 Prnn v HhiUrpc rio Ul ll 1 Up • J kl luidles uc 
explotación agrupen. 68.2 33.7 6.1 74.7 69. B 75.4 4.6 88.1 62.Profesionales univer,agen-
tes y prop. de coiercios. 47.8 48.8 18.2 BB.3 B3.1 87.3 12.7 76.1 
G3.Conductores, choferes 
y afines. 41.4 58.7 7.8 77.6 73.5 63.5 36.5 63.4 
G4.Mietbros de las FFAA. 15.7 54.8 38.2 188.8 76.8 77.6 2.4 23.3 
63.Obreros quilicos, lácteos 
curtiembres,talleres,gráficos. 43.7 44.3 11.8 77.1 72.6 56.6 43.4 55.1 
66.E«p.ofic¡nas,e«p,con especiali- i 
zadon, intelectuales, ayudantes 
de profesionales, etc.. 53.2 37.7 6.7 75.B 72.1 66.3 13.7 77.2 
67.Eipleados de liipieza 
y afines. 58.8 30.2 11.8 188.8 77.4 57.4 48.6 • . » 
G8.Obreros en ladrilleras,ceraii-
cas,frigorificos,ietalurgicos, 
operarios de talleres,obreros 
del papel, etc.. 34.3 58.8 15.7 78.8 72.2 47.8 33.8 44.1 
67.Policías y vigilantes. 42.4 4B.5 7.1 72.4 84.8 84.4 15.6 53.8 
618.Carpinteros, afines, orfe-
bres, joyeros,etc.. 37.2 58.6 18.1 188.8 73.7 62.4 37.6 40.7 
611.Obreros de la bebida,cue-
ro, zap, pesca,etc.. 37.5 48.7 11.B 8B.3 67.7 33.7 66.3 18.2 
612.Docentes de todas las raías. 67.7 24.6 7.7 47.7 41.5 77.5 28.5 ... 
G13.Obreros de construcción,etc.. 48.1 46.3 13.6 188.8 72.7 31.7 68.1 41.3 
614.Vendedores de coiercios, 
acarreadores,«ensajers,etc.. 58.7 48.4 B.7 84.7 76.8 41.7 58.3 55.2 
GIS.Eapleados de servicios,etc.. 5B.6 34.1 7.3 72.2 63.7 48.7 51.3 43.2 
616.Obreros varios, textiles,etc.. 54.3 37.7 8.1 61.4 57.4 63.7 36.3 67.B 
617.Vendedores ¿«bulantes. 54.3 38.4 15.2 82.6 71.7 48.B 57.2 25.0 
618.Servicio doiestico. 57.8 32.7 18.1 8.8 3.B 18.6 81.4 ... 
617.Trabajadores agropec.,etc.. 47.4 38.6 14.1 188.8 82.5 33.3 66.7 20.0 
INACTIVO 66.6 11.8 1.6 47.7 43.4 54.5 45.5 53.5 
TODOS 68.8 32.6 7.4 74.1 68.8 63.7 36.3 56.7 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares. 
|a|No se calcularon porcentajes cuando el total de casos considerado es aenor o igual que diez. 
i 
CUADRO IV.9 
DISTRIBUCION DE HOGARES SEGUN OCUPACION DEL JEFEl NUMERO DE NINOS, COBERTURA DE SALUD ¥ ASISTENCIA PREESCOLAR. 
INTERIOR URBAND. SEGUNDO SEMESTRE DE 1787. 
ASISTENCIA 
A LA EDUCACION 
OCUPACION DEL JEFE DISTRIBUCION DE LOS H06ARES PORCENTAJE DE NINOS PORCENTAJE DE NINOS PREESCOLAR 
DEL HD6AR SEGUN El NUMERO DE NINOS EN HOGARES CON SE6UN COBERTURA DE SALUD 
EN EL HOGAR Porcentaje 
Mutual, MSP y sin Niños de 
Sin 1 o 2 3 o mas Jefes Jefe con Hed.Priv.cobertura 3 a 5 anos 
ninos ninos ninos hombre pareja Otros que asisten 
Z Z Z Z Z Z Z Z 
61.Prop. y titulares de 
explotación agropec. 40.0 40.6 10.6 75.2 86.5 74.2 25.8 46.7 
62.Profesionales univer,agen-
tes y prop. de comercios. 44.3 45.1 10.7 73.2 8B.5 72.8 27.2 57. B 
63.Conductores, choferes 
y afines. 32.4 57.3 10.4 77.6 76.3 47.6 52.4 31.1 
64.Niembros de las FFAA. 13.B 56.2 30.0 100.0 77.7 85.7 14.1 24.6 
69.Obreros quilicos, lácteos 
turtie*bres,tilltres,gráficos. 38.4 46.5 15.1 77.8 74.3 36.5 63.5 41.6 
G6.Emp.oficinas,emp.con especiali-
zaron, intelectual es, ayudan tes 
de profesionales, etc.. 45. 0 46.7 8.2 87.4 81.1 66.7 33.3 61.4 
G7.Empleados de limpieza 
y afines. 41.7 43.5 14.5 100.0 88.7 20.5 77.5 27.3 
G8.Obreros en ladrilleras,cerámi-
cas, f rigor if icos, *et alurgicos, 
operarios de talleres,obreros 
del papel, etc.. 4B.1 44.2 15.6 75.7 B8.4 38.3 61.7 30.2 
67.Policías y vigilantes. 22.2 56.7 21.8 100.0 78.6 67.2 30.8 36.2 
610.Carpinteros, afines, orfe-
bres, joyero5,etc.. 31.5 44.6 23.7 78.7 76.7 25.5 74.5 36. B 
611.Obreros de la bebida,cue-
ro, zap, pesca,etc.. 37.3 47.4 11.2 75.5 87.6 26.7 73.1 33.3 
G12.Docentes de todas las ramas. 58.7 37.3 1.8 53.6 53.6 64.7 35.1 66.7 
G13.Obreros de construcción,etc.. 37.1 43.7 17.0 77.5 72.5 20.6 77.4 22.3 
614.Vendedores de comercios, • 
acarreadores,mensajers,etc.. 37. B 47.1 14.B 73.6 84.7 40.B 60.0 43.5 
615.Empleados de servicios,etc.. 48.2 37.5 14.4 77.7 67.7 28.7 71.1 23.5 
616.Obreros varios, textiles,etc.. 52.2 40.5 7.3 63.7 57.6 36.3 63.7 41.5 
617.Vendedores ambulantes. 26.8 46.4 26.8 87.3 7B.6 17.5 82.5 27.3 
GIS.Servicio domestico. 44.3 32.8 22.7 2.3 4.6 8.2 71.B 36.B 
617.Trabajadores agropec.,etc.. 40.7 37.1 22.0 78.8 87,3 16.3 83.7 21.8 
INACTIVO 81.7 15.0 3.3 56.4 45,7 27.2 72.8 24.3 
TODOS 53.7 35.2 11.1 78.5 
i 
71.B 41.1 5B.7 35.7 
CUADRO IV. IB , I I 
• i f: i • 'i i | 
Características de mujeres que trabajan de 15 a 49 alas, con ni'os de 0-13 alas 
a su cargo según ingresa per espita y por adulta equivalente de sus hogares. ( 
Montevideo, setiembre-noviembre 1986 | f l j¡j t • 
(Porcentajes sobre el total de pada estrato) 
i 
ESTRATOS DE INGRESOS 
I II III IV TOTAL 
(Hasta 1 (De 1 a 2 (De 2 a 4 lias de 4 
linea de lineas de lineas de lineas de 
Pobreza) pobreza) pobreza) pobreza) 
A.Contexto familiar 
A.l Estado civil 
Solteras 10.4 l.B 2.2 2.3 3.1 
Casadas 56.7 76.9 85.6 90,7 78.0 
Union libre 11.9 7.7 1.4 — 5.5 
Separadas o divorciadas 16.4 12.4 9.4 7.0 11.5 
Viudas 4.5 1.2 1.4 2.3 1.9 
A.2 Relación de parentesco 
Jefas 14.4 7.1 5.8 9.3 B.i 
Cónyuges 64.2 74.0 82.7 81.4 76.1 
Ni jefas ni cónyuges 20.9 18.9 11.5 9.3 15.8 
B.Condiciones de Salud y 
características de la vivienda 
8.1 Atención de Salud 
(a) HSP y HC 44.B 15.4 0.7 13.6 
Sin cobertura 13.4 7.7 3.6 — 6.5 
Mutualistas,Sanatorios Privados, 
(b) DGSS y Otros 41.8 76.9 95.6 100 79.9 
B.2 Características de la vivienda 
Sin balo o con balo compartido 
en hogares de tres o mas personas 
o letrina sin pozo negro o 
conexion a red de evacuación 10.4 4.1 1.4 — 3.B : 
Mas de dos personas por cuarta 
(Hacinamiento) 40.3 B.9 0.7 2.3 10.5 ; 
Conventillos, ranchos y viviendas 
cuyas paredes no son de «amposteria 5.8 4.9 0.6 — 2.7 
Utilizan para cocinar kerosen, lela 
o carbón 49.5 16.0 2.2 — 2.7 
C.Trabajo 
t.l Categoría de) empleo 
Asalariados privados 64.2 62.1 36.0 30.2 50.7 
Asalariados públicos 
Autoempleados 28.4 13.0 14.0 27.9 17.1 
Trab. (liares, no reí. 7.5 2.4 12.5 14.0 7.6 
C.2 Lugar de trabajo 
Trabajan en su casa 27.3 15.9 10.1 13.6 15.6 
C.3 Horas de ausencia del hogar por 
razones de trabajo 
Menos de 4 horas 44.0 20.7 15.2 1B.1 22.3 
D.Cuidado de los ni los 1 a 5 a los 
Institución (guardería,jardín inf.) 21.9 R j 40.9 50.7 50.0 42.4 
En su hogar con familiares 35.7 16.5 21.4 32.5 
En otros hogares 4.4 v'l 13.6 16.3 ~ 11.9 
En su hogar con no familiares 4.4 1 10.2 14.7 20.6 12.6 
Fuente i "La Reproducción Biologica y Social de los Hogares de Montevideo". CEPAL ILC/G.1526).1988. 
(a) Ministerio de Salud Publica (MSP) y Hospital de Clínicas (HC). 
Ib) Actualmente Banco de Previsión Social. 
CUADRO IV. 11 
MATRIMONIOS  OCURRIDOS POR ANO Y REGION. 1963-1986. 
ANO MONTEVIDEO INTERIOR 
: z* ss ss es sa ss as = = = = o 531 
TOTAL 
1963 10155 9894 20049 
1964 1037 18997 20034 
1965 10710 10266 20976 
1966 10279 10475 20754 
1967 10897 11174 22071 
1968 10976 10787 21763 
1969 11826 12041 23867 
1970 11130 12538 23668 
1971 11150 12548 23698 
1972 10548 11836 22384 
1973 11010 11779 22789 
1974 12506 12804 25310 
1975 11804 12600 24404 
1976 11184 11528 22712 
1977 11088 11280 22368 
1978 11368 11362 22730 
1979 10904 11976 22880 
1980 11144 11304 22448 
1981 11156 11436 22592 
1982 10232 9836 20068 
1983 9472 9696 19168 
1984 10252 9940 20192 
1985 11252 11024 22276 
1986 10904 10844 21748 
, ,. . J , u = = = = = = = = = = ===5=5 = = 
Fuentei CEPAL, sobre datos de la 
"Estadísticas Vitales" y 




DIVORCIOS REGISTRADOS POR ANO SEGUN REGION DONDE BE DICTO LA SENTENCIA. 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = = = s a s s s s s s s a s s s e s a i s s s s s s s s ^.saaasserlt^stsaBsasstsssíasssaiesaassaavsttrsTssaes¡ssatsssasa,. 
DIVORCIOS REGISTRADOS F'ROMED10 DEL QUINQUENIO 
ANO MONTEV. INTERIOR TOTAL MONTEV. INTERIOR TOTAL 
1962 935 497 1432 
1963 1824 747 2571 
1964 1464 775 2239 
1965 1475 826 2301 
1966 1682 1069 2751 1476 7B3 2259 
1967 1740 832 2572 
1968 2247 1239 3486 
1969 830 354 1184 
1970 2585 1433 4018 
1971 1691 1197 2888 1819 1011 2830 
1972 1875 1133 3008 
1973 2661 1219 3B80 
1974 2792 1369 4161 
1975 2213 1217 34 30 
1976 24Q8 1150 3638 2406 121B 3623 
1977 3311 1733 5044 
1978 2259 1417 3676 
1979 2022 1133 3155 
.1900 2997 1530 4527 
1981 2417 1880 4297 2601 1539 ' 4140 
1982 1992 1714 3706 
1983 1429 1595 3024 l 
1984 1509 1458 2967 
1905 2618 1500 4118 ! 
1986 2530 1661 4191 2016 1586 3601 
Fuente: CEPAL, sobre datos de la DGEC, serie de "Estadísticas Vitales" y 
de "Anuarios Estadísticos". 
C U A D R O I V . 1 3 
EVOLUCION DE LA TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO. 
MONTEVIDEO. PERIODO 1969-198 7. 
ANOS TOTAL HOMBRES MUJERES 
1969 48.0 72.1 27.4 
1970 48.2 ~7 '"y / ¿ l m 27.6 
1971 40.5 72.2 1 CI 
4L. C7 a 1772 48.4 71.9 28. 5 1973 48.2 72.3 28. 1 
1974 s/d s/d s/d 
1975 49.7 71.2 32. 7 
1976 52.9 73.7 35.9 
1977 53.7 73.9 37.6 
.1978 52.8 73.4 36.1 
1979 53.0 73.2 36.9 
1980 s/d s/d s/d 
198.1 55.7 75.1 39. 5 
.1982 56.9 75.0 42.1 
.1983 57.2 74.3 43.3 
1984 58.2 74.9 44. 7 i 
1985 58.4 75.0 45.0 
.1986 58.5 75.1 45.1 
1987 60.2 76.7 46.9 
1988 59.8 75.6 47.2 
Puente: CEPAL, sobre datos de la Dirección General de Estadist:j.ca y Censo 
serie de "Boletin Mensual". 
CUADRO IV.14 " 
TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINAS POR EDAD, SEGUN ESTADO CIVIL. 
MONTEVIDEO. SEGUNDO SEMESTRE DE 1937. 
Estado Tramos 
Civil de edad 14-19 20-24 25-49 50y mas 
Solteras 29.2 77.9 89.8 34.1 
Casadas 50.7 62.6 23.8 
Union Libre 64.3 32.5 
Div. o Separ. - - 91.3 52.6 
Viudas 84.9 17.8 
Fuente: "La Situación del Empleo en el Uruguay durante el Periodo 1985-1988".CEPAL, Oficina de 
Montevideo (LC/MVD/R.28). 1988. Montevideo. 
CUADRO IV.15 
TASAS DE ACTIVIDAD FEMENINA SESüN EDAD Y REGION. PERIODOS SEMESTRALES. 












RESIOS Montev. Int. Urb. Montev. Int. Urb. Montev. Int. Urb. Montev. Int. Urb. 
TOTAL 45.92 36.12 46.55 33.97 47.39 39.84 47.19 39.33 
14-19 38.52 21.94 32.53 26.38 30.14 29.33 31.84 26.64 
22-24 74.33 58.53 69.33 58.45 68.46 57.69 72.99 56.38 
'25-49 68.89 55.38 78.28 57.31 73.44 59.34 71.25 59.67 
58 y aas 23.43 16.67 22.67 18.73 25.43 18.59 23.61 18.33 
Fuente: "La Situación del Espleo er. el Uruguay durante el Periodo 1985-1983", CEPfiL, Oficina de Montevideo (LC/MVD/R.23) 
1988. Montevideo. 
<V> HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
J 
wunimu Til 
HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Y SU DESAGREGACION EN LOS INDICADORES DE PRIVACIONES CRITICAS 
QUE COHFONEN EL INDICE DE SATISFACCION DE NECESIDADES BASICAS, POR DEPARTAMENTO (ANO 19B5) (a). 
Total del País. 
HOGARES CON NBI PORCENTAJE DE HOGARES CON CARENCIAS CRITICAS EN 
D E P A R T A M E N T O Tipo de Hacina- Abaste- Tipo de Acceso al Capacidad 
Total Porcentaje cimiento servicio sistema de sub-
vivienda miento de agua sanitario educativo sistencia 
T o t a l 188370 22.1 6.1 B.6 6.3 8.1 1.5 3.0 
Montevideo 57823 14.6 3.7 7.2 3.6 4.3 1.2 1.5 
Interior 130547 28.5 8.2 9.8 B.7 11.4 1.7 4.3 
Artigas 6707 40.4 12.9 16.0 14.9 15.6 2.2 6.7 
Canelones 26685 25.5 5.4 9.4 6.0 10.2 1.6 4.1 
Cerro Largo 8710 39.8 17.4 10.2 . 13.4 18.6 2.4 6.2 
Colonia 6746 17.9 2.9 8.4 5.3 6.8 0.9 3.2 
Durazno 4393 30.2 8.2 9.6 11.7 9.9 1.3 4.8 
Flores 1598 22.B 3.9 B.l 9.4 6.0 1.4 2.9 
Florida 4607 24.8 5.0 7.3 10.1 10.2 1.2 3.0 
Lava]leja 4785 25.9 8.9 6.4 9.6 11.6 1.4 2.7 
baldonado 6079 20.8 3.9 8.7 6.3 7.6 0.9 2.5 
Paysandú 7463 27.3 7.9 12.0 9.7 8.1 2.5 4.2 
Rio Negro 3315 26.5 5.8 11.8 4.7 9.0 1.7 5.8 
Rivera 9349 39.7 19.8 11.9 11.1 21.1 2.5 6.0 
Rocha hm 29.6 7.7 8.5 13.5 10.9 1.4 3.4 
Salto ; 8393 31.9 9.1 12.8 9.3 13.0 2.2 5.2 
San José 7B05 29.7 10.4 8.8 7.0 11.8 1.4 4.9 
Soriano 5448 25.3 4.8 11.0 6.7 9.6 l.B 4.1 
Tacuarembó 7959 37.4 16.2 10.1 11.0 17.1 3.2 6.2 
Treinta y Tres 4101 38.0 8.8 7.5 11.6 12.5 1.4 4.0 
Fuente: DGEC, 'Las necesidades basicas en el Uruguay. Versión preliminar a partir de los datos de la 
Muestra de Anticipación del Censo de Poblacion y Viviendas de 1985*. DGEC. 19B9. Uruguay, 
(a) Incluye hogares urbanos y rurales. 
CUADRO V.2 
PERSONAS Y NINOS EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Y NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS SEGUN DEFARTAHENTO (ANO 19B5) (i|. 
ESTRATO PROMEDIO P 0 R C E N 1 A J E D E H O G A R E S C O N 
ut Cantidad de personas Cantidad de niños Algún niño con las 
DEFARIAHENTO Persona Niños (hasta 13 añosl siguientes edades 
por por De 2 De 5 MSs 
hogar hogar 1 a 4 a 6 de 6 3 4 5 6 «4s 8 año 1 a 5 6 a 13 
HOGARES 
CON UBI 
MONTEVIDEO 1.2 l.i 15.3 42.4 24.7 17.3 13.3 7.1 6.4 12.8 ' 1B.1 48.7 
ARTIGAS 4.4 1.8 13.7 42.8 25.2 18. B 15.8 8.3 8.6 14.2 15.8 17.2 
CANELONES 1.B 1.5 14.5 48.1 23.8 13.6 13.1 6.3 5.5 7.7 36.1 15.1 
CERRO LARGO 3.8 1.7 16.4 52.2 28.6 18.8 7.5 5.2 4.5 7.8 32.8 13.1 
COLONIA 1.B 1.5 18.1 43.1 24.1 14.8 11.8 7.7 5.8 12.3 . 37.3 44.7 
DURAZNO 1.1 1.7 16.5 41.7 24.6 17.1 13.3 7.B B.4 11.7 18.7 48.7 
FLORES 1.8 1.7 15.7 47.1 17.6 15.4 18.1 6.5 7.4 11.3 11.7 42.2 
FLORIDA 3.8 1.1 17.6 47.6 18.4 14.5 18.3 6.2 6.2 8.7 32.8 42.6 
LAVALIEOA 3.5 1.2 22.5 47.6 17.6 18.3 8.4 5.8 3.6 7.2 27.5 37.8 
MALDONADO 3.7 1.2 18.7 48.6 22.3 18.2 12.5 3.8 3.7 18.1 38.7 12.7 
FAVSANDU 1.5 1.7 12.8 44.1 24.1 17.7 13.2 7.2 7.2 12.6 13.1 53.5 
RIO NEGRO 1.5 2.8 15.5 38.8 26.7 17.7 13.5 18.5 18.1 12.4 14.8 54.1 
RIVERA 1.1 1.5 13.7 58.3 28.8 15.2 11.B 6.8 6.1 12.8 38,5 43.8 
ROCHA 3.5 1.3 21.2 48.1 21.1 7.5 11.8 1.7 4.8 8.8 32.8 12.2 
SALTO 1.2 4.6 16.4 43.5 22.6 17.6 13.2 7.5 8.5 15.2 48.5 17.3 
SÁN JOSE 1.8 1.5 15.1 48.4 24.1 12.4 13.1 6.1 5.8 18.1 31.7 17.3 
S0R1AN0 4.3 1.8 16.4 41.4 25.6 16.6 13.5 18.1 7.4 12.7 12.1 51.7 
TACUAREMBO 1.1 1.6 13.7 47.7 22.8 16.4 11.3 6.9 7.7 11.2 38.6 16.7 
TREINTA Y TRES 3.4 1.3 17.5 51.7 IB.2 18.6 11.1 3.7 l.i 18.3 32.6 11.2 
HOGARES 
CON NBS 
MONTEVIDEO 3.1 8.6 15.8 68.1 14.5 2.4 3.6 8.7 8,2 3.8 16.8 23. B 
ARTIGAS 3.6 8.7 18.2 63.1 21.5 5.2 5.7 2.5 8.7 6.7 26.4 31.7 
CANELONES 3.1 8.7 14.4 67.2 15.7 2.6 4.5 1.1 8.4 4.2 18.6 27.7 
CERRO LARGO 3.2 1.3 14.6 66.4 15.7 3.3 4.8 1.1 8,4 5.8 17.7 38.8 
COLONIA 3.B 8.7 15.2 68.3 14.4 2.8 3.4 1.8 8.3 3.7 IB.4 24.7 
DURAZNO 3.2 8.7 14.4 65.3 16.2 4.1 5.2 1.6 8.4 4.4 28.5 28.6 
FLORES 3.8 8.7 18.6 64.8 14.8 2.5 3.B 2.4 8.1 3.7 28,1 27.3 
FLORIDA 3.1 8.7 16.1 65.8 16.1 2.8 5.7 1.1 8.3 4.8 17.8 28.2 
LAVALLEJA 3.1 8.i 15.7 67.5 14.6 2.8 3.7 8.8 8.3 4.5 18.8 26. B 
MALDONADO 3.8 8.5 16.7 68.7 12.6 1.8 2.7 8.8 8.1 4.1 18.4 26.6 
PAYSANDU 3.3 8.7 12.6 65.2 17.7 4.3 4.8 1.6 8.5 4.8 21,5 38.4 
RIO NEGRO 3.2 8.8 17.1 68.6 18.7 3.5 6.6 2.4 8.5 4.7 22.: 32.3 
RIVERA 3.3 8.7 12.3 67.3 17.8 3.5 4.6 1.2 8.3 5.2 22.2 38.3 
ROCHA 2.7 fl.fi 17.3 65.7 12.4 2.1 3.4 8.8 8.3 3,3 18.1 25.4 
SALTO 3.3 2.3 13.5 64.1 1B.1 4.3 4.4 2.8 8,5 5.6 21,8 27.4 
SAN JOSE 3.1 8.7 15.3 66.6 15.6 2.5 4.3 1.6 8.5 1.7 18,5 28.8 
SORIANO 3.1 8.7 15.7 66.2 15.4 2.7 4.6 1,4 8.5 5.8 21,3 27.3 
TACUAREMBO 3.3 8.8 13.8 63.5 17.2 3.5 5.6 1.4 8.5 5.3 28,8 31.7 
TREINTA Y TRES 3.8 8.7 17.5 65.8 13.6 3.8 3.7 1.3 8.8 5.8 17.1 27.8 
Fuente: CEPAL sobre datos de la DGEC, "Las necesidades basicas en el Uruguay. Versión prelininar a partir de los datos de la 
Nuestra de Anticipación del Censo de Poblacion y Viviendas de 1785*. DGEC. 1787. Uruguay. 
(a)Induye hogares urbanos y rurales. 
CUADRO V.3 
HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Y SU DESAGREGACION EN IOS INDICADORES DE PRIVACIONES CRITICAS 
QUE COHFONEN EL INDICE DE SATISFACCION DE NECESIDADES BASICAS, FOR ESTRATO DE ASENTAMIENTO. 
HOGARES CON NBI PORCENTAJE OE HOGARES CON CARENCIAS CRITICAS EN 
ESTRAIO -
DE Tipo Hacina- Abaste- Tipo de Acceso al Capacidad 
ASENTAMIENTO Total Porcentaje de cimiento servicio sistema de sub-
Vivienda miento de agua, sanitario educativo sistencia 
Total 1883/8 22.1 6.1 8.6 6.3 8.1 1.5 3.8 
Localidades de mas 
de 15888 habitantes 187777 17.7 3.8 8.2 5.2 5.7 1.3 2.2 
Montevideo 57823 14.6 3.7 7.2 3.6 4.3 1.2 1.5 
Interior 47756 23.4 4.8 18.2 8.1 8.2 1.5 3.5 
Localidades de 2881 
a 15888 habitantes 27787 24.8 4.2 18.2 7.8 8.8 1.3 3.7 
Localidades de 
hasta 2888 habitantes 17827 36.5 12.B 18.8 12.7 14.8 2.2 6.1 
Area rural 35677 48.8 21.8 8.1 7.2 21.6 2.6 6.8 
Fuente: "La; Necesidades Basicas en el Uruguay. Versión Preliminar a partir de los 
Datos de ta Nuestra de Anticipación del Censo de Poblacion y Viviendas de 1985". DGEC. 
1789. Uruguay. 
CUADRO V4 
PERFILES COMPARATIVOS DE IOS HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
SEGUN DEPARTAMENTO (ANO 19851 (a|. 
MUJERES DE 15 A 4? ANOS POR ESTADO CIVIL 
DEPARTAMENTO HOGARES 
SOLTERA CASADA UNION SEPARADA 




DE LA POBLACION 
DE 15 A 47 ANOS. 
Montevideo Total 34.1 58.8 6.6 7.8 1.5 87.3 
con NBI 27.5 48.3 16.7 6.1 1.3 70.1 
con NBS 35.5 51.4 4.3 7.2 1.5 87.4 
Artigas Total 32.5 53.1 9.3 3.5 1.7 73.5 
con NBI 38.8 58.3 15.8 3.6 1.2 75.6 
con NBS 34.3 55.8 5.3 3.4 2.0 72.B 
Canelones Total 2B.1 57.7 7.6 5.0 1.4 77.4 
con NBI 24.7 57.6 12.6 4.3 0.8 106.8 
con NBS 27.5 58.1 5.6 5.2 1.6 76.5 
Cerro Largo Total 38.6 54.1 10.3 3.4 1.6 74.B 
con NBI 2B.6 51.4 15.8 3.0 1.2 182.8 
con NBS 31.7 56.8 6.5 3.7 1.9 87.7 
Colonia Total 27.7 57.7 5.5 3.6 1.5 97.4 
con NBI 26.7 55.8 12.4 4.1 1.6 104,3 
con NBS 38.i 61.2 3.4 3.4 1.4 97.9 
Durazno Total 31.5 55.1 8.8 3.1 1.6 93.7 
con NBI 27.1 51.7 17.8 2.6 1.5 94.5 
con NBS 33.7 56. B 4.6 3.3 1.6 93.4 
Flores Total 26.7 62.8 7.2 3.5 2.2 101.1 
con NBI 23.2 53.3 12.3 6.6 1.4 77.2 
con NBS 28.3 66.3 5.3 2.3 2.4 182.6 
Florida Total 38.8 57.2 6.6 4.6 1.6 77.9 
con NBI 27.8 58.6 13.B 6.5 1.3 97.6 
con NBS 38. B 57.6 3.9 3.7 1.7 78.0 
Lavalleja Total 32.3 54.1 7.7 4.1 l.B 75.7 
con NBI 31.6 48.2 15.1 3.9 1.2 97.9 
con NBS 32.5 56.2 5.1 4.2 2.0 74,5 
Maldonado Total 25.7 57.2 9.2 6.2 1.4 1(2.2 
con NBI 22.1 52.2 17.0 5.4 1.3 112.2 
con NBS 17.1 58.8 6.3 6.4 1.4 99.2 
Paysandu Total 33.5 53.3 B.B 3.2 1.2 91.3 
con NBI 3B.5 47.7 18.1 2.0 1.6 93.7 
con NBS 34.7 55.0 4.7 3.7 1.0 98.3 
CUADRO V.4 (CONTINUACION) 
PERFILES COMPARATIVOS OE LOS HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
SEGUN DEFflRTflHENTO (ANO 1995) (a). 
MUJERES DE 15 A 4? ANOS POR ESTADO CIVIL INDICE DE 
DEFARTAtlENIO HOGARES - MASCULINIDAD 
SOLIERA CASADA UNION SEPARADA VIUDA DE LA POBLACION 
LIBRE O DIVORCIADA DE 15 A 47 ANOS. 
Rio Negro Total 27.6 54.6 18.B 3.8 2.8 77.B 
con NBI 27.1 47.B 28.6 2.7 2.7 77.B 
con NBS 3B.6 57.5 6.6 3.2 3.2 75.7 
Rivera Total 34.1 51.7 8.6 3.2 1.7 71.2 
con NBI 32.7 4B.8 14.3 3.4 1.7 76.1 
con NBS 35.1 54.4 4.6 3.1 2.8 B7.7 
Rocha Total 27.0 53.8 13.3 5.4 1.3 78,2 
con NBI 23.7 4B.4 22.2 4.B 8.7 182.5 
con NBS 2B.7 55.3 B.7 5.7 1.5 76.8 
Salto Total 34.3 53.8 7.B 3.4 1.4 B?.l 
con NBI 31.B 58.6 14.8 3.1 1.4 78.7 
con NBS 36.2 54.3 4.5 3.5 1.4 68.1 
San José Total 26.6 61.1 6.6 4.6 1.1 78.6 
con NBI 25.7 57.1 18.3 3.6 1.2 104.4 
con NBS 27.1 62.2 4.7 5.1 1.8 75.7 
Soriano Total 27.3 58.1 8.2 2.8 1.6 77.3 
con NBI 27.8 54.7 15.1 2.4 8.B 77.7 
con NBS 3B.3 57.5 5.2 3.8 l.B 76.3 
Tacuarembó Total 33.3 52.2 7.7 3.6 I.Z 72,4 
con NBI 3B.B 4B.8 17.8 3.8 1.2 75.4 
con NBS . 34.7 54.7 5.8 3.7 1.3 98.5 
Treinta y Tres Total 18.2 36.2 B.B 3.3 1.4 181.3 
con NBI 17.6 34.5 15.4 3.7 l.B 7B.4 
con NBS 17.6 36.7 6.8 3.2 1.2 182.B 
Fuentes CEPAL, en base a datos "Las necesidades basicas en el Uruguay. Versión preliminar 
a partir de los datos de la Nuestra de Anticipación del Censo de Poblacion y Vivienda 
de 17B5".DGEC. 17B7. Uruguay, 
(a) Incluye hogares urbanos y rurales. 
CUADRO V.5 
HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS Y SU DESAGREGACION EN LOS INDICADORES DE PRIVACIONES CRITICAS 
OUE COMPONEN EL INDICE DE SATISFACCION DE NECESIDADES BASICAS, POR BARRIO. (ANO 19B5) (a). 
MONTEVIDEO 
HOGARES CON NB1 PORCENTAJE DE HOGARES CON CARENCIAS CRITICAS EN 
Tipo de Hadna- Abaste- Tipo de Acceso al Capacidad 
BARRIO Total Porcentaje cimiento servido sistema de sub-
vivienda •iento de agua sanitario educativo slstenda 
ItVD/Casavalle (30) 2B19 46.9 11.8 21.3 23.2 19.9 5.2 5.7 
MVD/V.Garda,Manga R.(M) 1459 46.6 9.6 23.2 22.1 IB.9 2.2 3.1 
MVD/Casabó,Pj,81ancas(36) 19B& 43.B 7.B 21.0 23.8 18.2 3.5 6.6 
HVD/La Paloma,Tomkin.(37) 2485 36.1 5.1 17.6 11.4 11.1 3.1 6.2 
NVD/Nanga,ToledoChico|32) 1692 36.3 6.1 17.8 10.6 13.3 3.1 1.5 
MVD/P.Rieles,B.Itatia(20) 1715 36.1 6.8 19.2 16.8 11.2 3.2 3.6 
MVD/Bañ. de Carrasco(16) 536 33.9 1.2 14.6 18.6 15.1 1.8 l.B 
MVO/Manga (62) 1195 31.9 3.2 15.1 9.8 18.1 2.9 4.3 
MVD/Paso de la Arena (57) 1438 29.8 1.2 14.5 18.4 9.9 1.5 3.5 
MVD/Jar.del Hipódrono(21) 1959 20.7 2.8 15.6 1.9 18.9 3.0 3.B 
HVD/Nuevo París (55) 16(4 26.2 2.5 15.5 7.0 8.9 1.5 3.1 
flVD/3 0«búes,Victoria(56) 1223 25.9 2.9 11.1 6.3 11.9 2.0 2.6 
WD/Ciudad Vieja IB1) 1618 25.4 17.6 11.8 B.2 1.7 1.2 0.7 
HVD/Piedras Blancas (31) 1212 23.6 5.7 12.7 7.3 18.8 1.5 4.2 
ÍIVD/Las Acacias (28) 1363 28.9 1.2 10.6 4.5 6.0 2.1 3.2 
HVD/Flor de Naroñas(lB) 1235 20.1 2.3 10.6 7.B 1.B 1.3 2.0 
MVD/Palemo (85) U0B 28.8 16.5 9.7 0.0 0.0 1.0 0,9 
MVD/Cerro (35) IBB0 19.1 B.7 B.3 6.5 1.0 1.9 
MVD/Lezica, Melilla (68) 840 19.1 3.3 8.1 3.9 7.9 1.3 2.8 
MVÜ/feñarol,Lavalleja(34) 1693 19.8 3.8 9.1 7.9 B.B 2.0 2.0 
NVD/Ituzaingó (22) 8B6 19.8 2.9 9.5 5.7 7.7 1.7 1.5 
MVD/Carrasco Norte (15) 613 IB.6 2.6 9.7 8.7 9.6 1.1 2.2 
MVD/Conciliaci6n (53) 713 18.6 8.9 9.2 5.2 6.8 1.5 1.3 
MVD/Cerrito 127) 1851 17.8 2.6 9.1 3.1 5.3 1.7 2.9 
MVD/Col6n S.E,AbayubM5B| 753 16. B 1.1 7.7 5.1 6.B l.B 3.0 
NVD/Las Canteras (1VI 1852 16.6 2.7 9.8 3.B 6.2 2.9 2.4 
HVD/Naroñas,P.Guaraní(17) 987 16.5 3.1 9.8 3.3 1.3 1.7 l.B 
MVO/Barrio Sur (83) B13 15.5 11.1 8.2 0.0 1.1 0.7 0.B 
MVD/Aguada 141) 1898 15.3 9.1 7.8 0.8 1.7 8.3 0.9 
DVD/Villa Española (24) Bil 11. B 1.0 9.4 1.9 3.2 1.3 1.9 
MVD/Centro 102) 1298 14.5 11.1 2.6 8.1 0.9 0.5 0.1 
HVD/Reducto (42) 871 11.1 11.0 1.7 8.0 0.3 0.1 0.7 
HVD/Col6n Ctro y N.0.(59) 686 13.1 1.6 6.9 1.5 1.6 1.0 2.3 
MVD/Aires Puros (29) 777 13.2 3.9 7.0 3.4 5.6 l.B 1.3 
HVD/Castro,Castellao.(26) 555 12.6 3.7 6.6 J.7 4.a 2.1 1.4 
MVD/Prado,Nva.Savona(39) 981 11.8 6.9 1.1 1.0 1.5 0.B 0.6 
MVD/Capurro,BllaVista(40) 729 11.8 5.7 5.B 3.8 3.9 0.7 1.2 
MVD/La Teja (38) 779 11.6 1.0 6.1 1.9 2.2 1.8 1.1 
MVD/Belvedere (51) 827 11.8 1.1 6.1 2.2 2.8 0.9 0.B 
NVD/VillaHuñoz,Retiro(18) 619 9.9 2.5 5.3 0.1 1.0 1.1 0.5 
HVD/Parque Rodó (06) 158 9.6 6.6 3.1 8.0 0.2 0.4 0,9 
MVD/Unión (23) 1369 9.3 1.8 5.9 1.4 2.2 0.5 0.7 
(CONTINUACION DEL CUADRO V.5I 
HVD/Cord6n (01) 1118 B.7 
nVO/Merc.Nodulo,Boíl.(25) (43 8.6 
ftVD/Halvin Norte (12) 187 8.1 
HVD/La Coiercial (17) 340 7.4 
HVD/Sayago (52) 311 6.6 
KVD/Drazo Oriental (51) 3B7 6.1 
HVD/Buceo (07) 724 6.0 
HVD/La Figurita (15) 218 5.5 
HVD/Tres Cruces (5BI 304 5.5 
NVD/Fg.Datlle,V.Dol.(10) 607 4.7 
IIVD/llalvln (11) 37B 4.3 
NVO/Paso de Duranaí(J3) 157 4.0 
HVD/Jacinto Vera (11) 136 3.7 
NVD/Punta Gorda (13) 181 3.8 
NVD/Pocitos (08) B17 3.5 
NVD/Larrañaga (16) 22? 3.4 
ItVD/Atahualpa (13) 103 3.1 
«VD/Carrasco (11) 115 2.7 
HVD/La Blanqueada (17) 10? 2.8 
NVD/Punta Carretas (07) 154 2.1 
5.B 3.7 1.4 1.8 8. 
1.6 4.8 1.4 B.B i. 
2.4 3.6 1.7 3.5 8. 3.7 3.7 0.2 0.2 8. 
B.5 3.7 1.1 l.B 1. 
B.6 3.3 0.2 1.4 8. 
B.6 3.2 0.4 1.4 8. 
0.B 4.3 0.7 1.1 8. 
3.3 1.5 0.3 0.5 8. 
1.4 2.7 0.0 0.3 8. 
B.4 2.4 B.3 1.1 8. 
0.0 2.0 0.2 0.7 B. 
B.0 2.4 B.B B.4 8. 
0.4 1.6 1.1 1.1 8. 
2.0 1.2 0.0 8.1 8. 
0.6 1.7 0.1 8.8 8. 
0.4 l.B 0.0 B.B 8. 
0.2 1.1 0.7 B.3 8. 
0.4 1.3 0.0 8.2 8. 
0.4 1.2 0.1 8.2 8. 
Fuentei 'Las necesidades basicas en el Uruguay. Versión preli«inar a partir de los datos de la 
Nuestra de Anticipación del Censo de Poblacion y Viviendas de 1?85\ DGEC. 178?. Uruguay, 
(a) Incluye hogares urbanos y rurales. 
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CUADRO V.& ' M ' r •' ' 
\ ; . ! , 1,1 > • • I, ' ¡1.1 ¡' ' .: . 
PERSONAS Y NINOS EN HOGARES CON NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS. (ANO 19B5) 







F O R C E N T A J E 
Cantidad de personas 
De 2 De 5 Más 
1 a 4 a & de & 
D E HOGARES C O N 
Cantidad de niños 
(hasta 13 años) 
Algún niño con las 
siguientes edades 




MVD/Total Dpto. 4.2 1 4 15.3 42.4 
MVD/Ciudad Vieja (01) 3.0 1 0 27.9 52.7 
MVD/Centro (02) 2.2 0 4 52.0 34.5 
NVD/Barrio Sur (03) 3.4 1 1 18.4 58.4 
MVD/Cordón (04) 3.1 1 0 29.4 44.2 
MVD/Palermo (05) 3.1 1 2 29.7 4413 
MVD/Parque Rodó (04) 2.7 1 0 31.2 45.2 
MVD/Punta Carretas (07) 4.2 1 5 10.4 55.8 
MVD/Pocitos (08) 3.1 0 6 36.3 40.2 
MVD/Buceo (0?) 4.4 1 4 10.1 43.5 
MVD/Fq.Batlle,V.DoI.(10) 3.7 1 3 17.5 38.1 
MVD/Malvin (11) 4.5 1 5 8.8 43.2 
MVD/Malvln Norte (12) 4.3 1 4 14.2 47.2 
MVD/Punta Gorda (13) 4.0 1 3 19.3 43.6 
MVD/Carrasco (14) 5.3 2 0 18.3 25.2 
MVD/Carrasco Norte (151 4.4 2 0 10.4 35.6 
MVD/Baf). de Carrasco(14) 4.3 1 8 17.5 40.3 
MVD/Maroñas,P.Guaran 1(17) 4.4 1 B 9.4 44.2 
MVD/Flor de Maroñas(lB) 4.5 1 e 10.9 38.5 
MVD/Las Canteras (1?) 5.2 2 3 7.B 34.4 
MVD/P.Rieles,B.Italia(20) 4.7 1 7 9.5 43.3 
MVD/Jar.del Hip6drono(21) 4.8 2 0 10.2 34.0 
MVD/Ituzaingó (22) 4.3 1 4 10.5 44.8 
MVD/Unión (23) 4.4 1 7 14.0 40.7 
MVD/Villa Española (24) 4.7 2 0 5.0 40.7 
MVD/Merc.Modelo,Boíl.(25) 5.1 1 7 5.9 41.7 
WVÜíCastro,Castellan. 4.5 1 5 14.2 40.5 
hVD/Cerrito (27) 4.4 1 7 10.8 43.4 
MVD/Las Acacias (28) 5.1 2 0 9.4 34.5 
MVD/Aires Puros (27) 4.3 1 7 9.5 45.2 
MVD/Casavalle (30) 4.6 2 0 11.9 37.5 
MVD/Fiedras Blancas (31) 4.4 1 7 8.3 44.3 
MVD/Manga,TaledaChica(3Z| 4.4 1 7 7.0 46.7 
fWD/Paso de Duranas(33) 4.4 1 4 13.4 33.1 
MVD/Peñarol,Lavalleja(34) 4.3 1 7 12.5 47.0 
MVD/Cerro (35) 4.4 1 7 10.7 50.2 
MVD/Casabó,Pj.Blancas(34) 4.3 1 8 12.3 44.0 
HVD/La Paloma,Tomkin.(37) 4.B 2 2 12.5 35.7 
MVD/La Teja (3B) 4.7 2 0 8.5 37.0 
MVD/Prado,Nva,SavDna(37) 3.2 1 1 34.4 38.1 
24.7 17.3 13.3 7.1 4.4 12.0 40.1 48.7 
10.1 7.0 5.7 2.4 4.0 8.4 23.5 29.4 
8.2 3.3 4.3 0.5 1.1 2.2 11.0 15.0 
13.7 7.1 8.5 2.5 3.3 15.2 34.8 27.4 
17.3 7.1 10.5 3.1 1.1 7.5 28.8 24.8 
14.8 7.2 12.3 4.0 2.5 15.1 32.2 27.2 
15.7 7.4 4.3 3.5 4.4 4.3 25.5 25.5 
18.8 14.7 14.3 10.4 0.0 14.3 24.0 57.B 
14.0 9.5 7.8 3.5 0.9 7.0 17.2 30.8 
32.7 13.5 12.4 7.8 2.7 13.8 40.5 50.8 
31. B 12.7 13.8 3.5 2.5 12.7 29.7 47.4 
27.4 18.3 14.8 l.B 5.5 7.8 34.7 51.8 
14.7 21.9 16.4 5.7 .5.7 13.1 33.7 48.7 
28.7 8.3 17.1 3.7 0.0 8.3 19.7 56.4 
18.3 38.3 18.3 13.7 0.0 12.2 38.3 75.7 
27.4 24.4 21.0 14.4 4.4 11.9 50.7 57.6 
17.2 22.9 5.4 10.4 10.8 7.8 43.3 50.0 
24.0 20.4 7.7 8.8 7.4 7.7 44.4 55.8 
33.0 17.5 17.0 7.5 4.5 7.4 42.2 53.6 
27.8 24.0 18.8 8.3 7.4 17.4 56.8 60.5 
24.8 22.4 10.4 8.3 10.3 12.2 44.8 53.7 
32.1 21.7 14.7 8.4 8.8 14.4 42. B 60.4 
30.1 14.6 15.7 4.4 3.3 12.9 42.4 52.7 
24.8 20.5 13.8 8.7 5.2 13.1 39.8 52.4 
34.0 20.3 14.4 10.8 4.4 14.1 43.8 57.6 
30.0 22.4 18.4 3.4 6.5 11.2 44.3 57.3 
21.8 23.4 11.9 5.8 5.0 10.1 34.2 50.5 
28.7 17.1 16.5 3.3 8.3 12.0 45.2 50.3 
24.7 29.5 13.7 7.5 11.4 10.5 45.3 62.0 
27.7 15.4 12.7 8.2 5.5 14.5 34.3 56.1 
30.4 20.0 14.1 11.4 8.8 14.4 49.1 50.9 
28.5 18.9 17.7 7.5 7.8 14.2 45.2 54.4 
27.8 14.5 14.4 7.7 4.4 12.8 41.2 46.5 
40.1 13.4 13.4 4.5 4.5 9.4 50.3 47.7 
21.7 18.8 12.7 4.5 7.3 13.4 42.4 50.2 
22.3 14.4 11.3 7.1 7.1 11.1 44.6 48.5 
22.1 17.6 15.4 5.8 7.1 13.1 45.1 48.9 
24.4 25.2 14.7 10.7 13.0 14.0 52.8 59.5 
32.5 22.1 15.8 8.2 5.5 11.0 45.1 67.0 
18.4 8.7 8.3 1.7 3.7 5.8 21. B 37.9 
(CONTINUACION CUADRO V.6) 




«VD/Jacinto Vera (44) 
HVD/La Figurita (45) 
nvo/Lar-^vja (46) 
HVD/La Blanqueada (47) 
HVD/VillaHuñoz,Retiro(48) 
M ^ / L a Comerc i a 1 (4?) 
MVD/Tres Cruces (50) 




MVD/Nuevo París (55) 
HVD/3 0«ibúe5,Victoria(56) 
NVD/Paso de la Arena (57) 
HVD/Col6n S.E,AbayubM58) 
HVD/Colón Ciro y N.0.(59) 
MVO/Lezica, Melilla (68) 
MVD/V.Garda,Manga  R.(61) 
MVD/Manga (62) 
3.7 1.2 14.4 56.8 
3.2 1.0 31.1 44.7 
2.9 0.9 39.5 39.3 
3.7 1.2 0.0 77.7 
4.8 1.9 18.3 27.2 
4.8 2.8 6.4 32.1 
4.5 1.5 3.1 49.8 
5.1 1.5 13.8 33.0 
4.3 1.7 15.5 49.8 
3.6 1.2 30.3 37.4 
3.1 47.4 21.7 
4.6 1.7 7.5 46.5 
4.4 1.5 9.8 49.8 
4.2 1.6 12.5 46.7 
4.7 1.8 10.9 40.3 
4.6 1.9 11.5 36.3 
4.5 1.9 7.7 42.4 
4.2 1.7 13.6 43.5 
4.2 1.6 11.4 41.4 
5.1 2.3 10.6 37.0 
4.4 1.7 13.9 43.5 
4.4 1.7 10.7 43.0 
4.6 1.7 9.6 41.2 
17.8 11.0 7.1 5.9 
17.0 7.1 4.6 3.9 
9.8 11.5 9.1 3.3 
22.3 0.0 7.8 0.0 
46.3 16.2 20.6 5.1 
41.7 17.7 13.3 ?,6 
31.0 16.2 9.6 3.1 
32.1 21.1 13.8 0.0 
12.8 22.0 9.5 4.5 
17.6 14.7 11.2 0.0 
19.1 11.8 4.6 4.9 
25.4 20.6 16.7 10.8 
22.8 18.3 18.0 4.5 
25.0 15.8 13.9 7.0 
22.1 26.7 17.2 7.6 
33.8 18.4 15.9 8.4 
34.1 15.9 19.5 8.2 
29.9 13.0 15.4 8.1 
34.7 12.5 15.1 5.6 
23.3 29.0 10.6 14.6 
22.9 19.8 12.0 10.2 
30.4 15.9 12.7 5.8 
29.0 20.3 18.1 7.6 
4.1 8.1 32.2 43.6 
1.9 9.7 31.3 28.9 
2.4 11.3 22.2 24.0 
0.0 21.4 43.7 35.9 
5.9 10.3 08.8 58.1 
3.2 39.0 48.6 54.6 
3.5 15.7 28.4 59.8 
6.4 13.8 32.1 60.6 
7.1 12.6 37.2 58.2 
4.4 8.8 30.9 37.4 
9.5 12.2 26.6 28.3 
3.9 18.3 38.6 49.6 
2.6 2.3 34.4 64.6 
4.9 14.0 31.7 51.5 
6.2 12.0 45.0 57.7 
8.1 13.3 44.3 55.8 
6.5 11.7 45.5 54.9 
6.0 12.3 41.8 47.1 
2.8 13.5 37.8 47.5 
15.5 10.6 52.6 62.0 
4.3 11.9 39.2 58.1 
7.2 10.3 43.B 44.8 
7.9 10.1 47.2 58.3 
Fuente! CEPAL, sobre datos de 'Las necesidades basicas en el Uruguay. Versión prelininar a partir de los datos de la 
Muestra de Anticipación del Censo de Poblacion y Viviendas de 1985". DGEC..19B9.Uruguay. 
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FERSONAS Y NINOS EN HOGARES COH NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS. (ANO 1905). 
BARRIOS DE MONTEVIDEO 
FROHEDIO P O R C E N T A J E D E H O G A R E S C O N 
DE - — 
Cantidad de personas Cantidad de niños Algún niño con las 
Fersona Niños (hasta 13 años) siguientes edades 
BARRIO por por De 2' De 5 M4s -




MVD/Total Dpto. 3.1 0.6 15.0 68.1 14.5 2.4 3.6 0.9 B.2 3.8 16.0 23,8 
NVD/Ciudad Vieja (BI) 2.5 0.4 25.4 65.7 7.6 1.4 1.9 0.9 0.3 2.4 10.8 14,5 
HVD/Centro (02) 2.4 0.3 28.2 63.2 7.3 1.3 1.6 0.4 0.1 2.6 8.7 9,7 
NVD/Barrio Sur (03) 2.7 0.4 20.1 67.7 11.6 0.7 2.5 l.B 0.2 3.2 12.5 17.9 
HVD/Cordón (04) 2.6 0.4 24.3 64.3 9.5 l.B 2.1 B.5 0.1 3.4 10.9 15.4 
MVD/Falerno (05) 2.8 0.5 2B.5 66.? 10.4 2.2 3.5 B.5 B.B 3.4 12.9 20.3 
KVD/Farque Rodó (06) 2.9 0.5 17.2 68.4 11.7 2.6 4.1 0.3 B.2 3.8 16.1 20.6 
HVD/Punta Carretas (07) 3.1 B.6 15.3 64.0 17.3 3.5 4.4 1.4 B.4 4.0 15.7 22.3 
HVD/Poc i tos (08) 3.0 B.5 17.4 65.2 14.9 2.5 4.B l.B 0.1 4.1 14.7 21.0 
HVD/Buceo (0?) 3.0 B.5 14.9 69.2 13.9 1.9 3.3 l.B 0.0 3.4 15.0 21.1 
MVD/Fq.Batlle,V.Dol.(lB) 2.8 0.4 17.B 68.4 12.0 1.9 3.0 B.6 0.1 3.5 12.5 17.8 
HVD/Halvln (11) 3.1 0.6 12.9 69.5 15.1 2.5 4.3 0.6 0.1 2.7 16.2 23.6 
MVD/Halvln Norte (12) 3.3 0.7 9.6 72.4 16.4 1.6 4.5 1.0 0.3 5.1 22.1 27.7 
NVD/Punta Gorda (13) 3.5 0.6 9.4 64.5 22.1 3.9 5.1 1.1 0.3 1.7 16.0 26.6 
MVD/Carrasco (14) 3.9 B.B 6.0 59.1 28.9 6.0 6.5 2.9 0.4 3.7 17.1 31.7 
MVD/Carrasco Norte (15) 3.5 B.B 8.8 65.7 21.5 4.1 4.1 2.7 0.8 4.1 20.0 30.5 
MVD/Bañ. de Carrasco(16) 3.4 0.8 10.3 66.B 20.0 3.6 3.5 B.B 0.0 1.3 22.2 37.0 
HVD/Naroñas,P.Guaraní(17) 3.1 0.6 12.1 71.9 13.1 2.8 3.6 0.9 0.3 3.6 16.0 27.1 
MVD/Flor de Haroñas(lB) 3.2 B.7 9.7 72.2 14.9 3.2 3,9 1.2 B.B 5.4 16.0 27.9 
HVD/Las Canteras (19) 3.4 B.B 9.B 7B.B 17.1 3.1 4,7 l.B B.4 4.3 23.3 31.9 
ttVÜ/P.Rieles,B.ltalia(20) 3.5 0.8 11.4 61.7 22.5 4.5 5.0 2.3 0.5 5.2 24.6 32.1 
MVD/Jar.del Hip6droao(21) 3.3 0.7 13.4 64.5 19.1 3.0 4.9 B.B 0.1 4.3 18.4 29.5 
MVD/Ituzaingó (22) 3.1 0.6 16. B 66.2 14.6 2.3 4.6 0.9 0.4 4.7 17.8 26.0 
MVD/Unión (23) 3.0 B.5 16.2 69.1 12.5 2.1 3.4 0.7 0.1 2.9 15.4 22.7 
HVD/Villa Española (24) 3.0 B.6 15.3 70.3 12.4 2.1 3.3 0.4 0.3 2.9 16. B 24.9 
MVD/Merc.Modelo,Bol  1.(25) 3.0 B.6 15.0 68.3 15.3 1.4 3.4 0.9 B.B 3.4 17.0 23.1 
HVD/Castro,Castellan.(26) 3.1 0.5 11.4 72.9 13.3 2.5 2.9 B.B B.B 3.2 15.4 24.7 
HVD/Cerrito (27) 3.2 B.6 9.B 72.5 15.4 2.3 4.3 0.6 0.1 6.5 17.2 26.7 
MVD/Las Acacias (28) 3.3 B.7 11.1 69.7 16.4 2.B 5.0 B.7 0.4 4.7 17.9 32.1 
MVD/Aires Puros (29) 3.1 0.6 12.4 71.0 14.6 1.9 2.8 1.7 0.0 3.8 17.4 26.1 
HVD/Casavalle (30) 3.4 0.8 11.4 66.5 18.9 3.2 5.9 1.1 0.0 4.9 25.2 29.6 
flVD/Piedras Blancas (31) 3.4 0.8 8.5 69.3 19.4 2.8 4.5 1.8 0.2 3.5 25.2 31.1 
HVD/Hanga,ToledoChico(32) 3.3 0.7 12.2 66.3 18.6 2.9 4.9 1.5 0.5 4.9 17.8 30.8 
HVD/Paso de Duranas(33) 3.2 0.6 12.8 66.6 17.6 3.B 4.4 1.2 0.2 1.9 16.4 25.3 
MVD/Peñarol,Lavalleja(34) 3.3 0.7 11.2 68.3 17.4 3.1 3.3 1.6 B.2 4.2 18.3 26.6 
HVD/Cerro (35) 3.1 0.6 13.5 69.8 14.2 2.5 4.3 B.9 B.4 3.6 16.6 27.1 
MVD/Casabó,Pj.Blancas(36) 3.5 B.8 10.9 64.2 19.B 5.1 5.3 2.5 1.1 6.5 23.1 30.8 
HVD/La Paloma,Toakin.(37) 3.4 B.9 10.4 65.7 20.B 3.9 6.4 1.7 1.0 5.2 22.5 35.5 
HVD/La Teja |3B) 3.1 B.6 14.5 69.5 14.0 2.1 3.9 0.9 0.5 3.7 16.5 22.4 
MVD/Prado,Nva.Savona(39) 3.2 B.6 11.8 69.5 15.0 3.7 2.9 B.9 0.4 3.8 15.2 23.3 
V 
(CONTINUACION DEL CUADRO V.7) 
nVD/Capurro,BllaVista|40) 3.0 0.5 16.7 67.4 
MVD/Aguada (41) 2.7 0.5 17.0 65.7 
MVD/Reducto (42) 3.1 0.5 15.3 68.6 
MVD/Atahualpa (43) 3.0 0.6 15.7 70.1 
MVD/Jacinto Vera (44) 2.7 0.5 13.7 70.5 
mili  Figurita (45) 2.7 0.4 15.0 72.5 HV'D/LarraSaga (46) 3.0 0.6 12.8 71.0 
mili  Blanqueada (47) 2.7 0.4 22.3 66.2 MVD/Villaflunoz,Retiro(48) 2.8 0.5 17.2 70.5 
HVD/La Comercial (49) 2.B 0.5 18.5 67.6 
MVD/Tres Cruces (50) 2.8 0.4 17.7 70.7 
MVD/Brazo Oriental (51) 3.1 0.6 14.2 67.7 
HVD/Sayago (52) 3.3 0.7 10.5 70.7 
NVD/Conciliación (53) 3.2 0.7 15.4 66.8 
MVD/Belvedere (54) 3.2 0.6 12.7 71.0 
HVD/Nuevo París (55) 3.1 0.6 10.0 74.4 
MVD/3 0mbúes,Victoria(56) 3.1 0.7 14.4 67.6 
MVD/Paso de la Arena (57) 3.1 0.6 16.6 65.4 
MVD/Colón S.E,Abayub4(58) 3.2 0.6 11.1 72.6 
KVD/Colón Ctro y N.0.(59) 3.5 0.8 B.4 67.5 
MVD/Lezica, Melilla (60) 3.3 0.7 13.3 64.4 
MVD/V.Garda,Hanga R.(61) 3.2 0.7 7.4 73.4 
tlVD/Manga (62) 3.3 0.8 12.7 66.4 
13.0 2.6 2.7 0.5 0.1 4.7 13.5 20.7 
13.0 2.3 3.1 0.4 0.2 5.2 15.0 20.3 
13.1 3.1 3.2 0.5 0.7 3.3 14.4 21.5 
12.3 2.0 3.3 0.5 0.4 3.5 14.7 24.1 
13.6 1.7 3.6 0.2 0.0 5.1 15.4 21.2 
11.5 1.0 2.1 0.2 0.0 2.8 13.7 20.0 
14.4 1.8 3.4 1.2 0.2 3.0 16.0 23.7 
10.8 0.8 2.0 0.8 0.0 2.3 10.1 18.7 
10.5 1.8 3.0 0.1 0.1 3.6 12.2 20.0 
12.5 1.5 3.3 0.5 0.0 2.7 12.4 20.1 
10.4 1.2 1.7 0.4 0.0 3.7 12.4 15.2 
13.5 2.4 2.8 ' 1.1 0.0 5.7 16.1 22.8 
16.1 2.5 3.B 1.0 0.0 4.2 17.7 27.2 
15.5 2.3 4.4 0.7 0.0 3.0 20.1 27.7 
14.B 1.5 4.3 1.0 0.2 3.2 16.6 26.3 
14.1 1.6 3.6 1.4 0.1 3.6 17.5 23.8 
14.4 3.7 3.7 1.7 0.2 5.1 17.1 28.5 
15.0 3.0 3.0 0.6 0.4 4.3 16.2 28.7 
13.6 2.7 3.5 0.4 0.2 3.3 17.5 28.7 
21.1 3.0 4.3 2.0 0.2 4.7 18.8 33.7 
18.8 3.5 4.0 1.3 0.6 4.0 17.5 27.6 
15.5 1.7 3.0 0.8 0.0 3.4 17.6 28.7 
16.7 4.0 4.6 1.3 0.5 3.6 22.1 33.0 
Fuente! CEPAL, sobre datos de "Las necesidades basicas en el Uruguay. Versión preliminar a partir de los datos de la 
Muestra de Anticipación del Censo de Foblacion y Viviendas de 17B5". DGEC..1987.Uruguay. 
(VI) COBERTURA DE SALUD 
-1 ( :• 
CUADRO VI.1 
NINOS DE O A 14 ANOS SEGUN GRUPOS DE EDADES Y COBERTURA DE SALUD. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1984 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
B s a a c s a B s t e B e x B B S B B B B n f l a s B B l s a s B e a a a D B e s x B B B a B B B n B a B l i B B B B R B B S B n n & B B e B n B D B n B a B C S f l B R a 
1981/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Grupos Mutualista MSP Sin Todos Mutualista MSP Sin Todos 
de Med.priv. (a) Cobertura '(frec) Med.priv. Cobertura '(frec) 
edades, otros otros 
0 a 2 77,2 18,1 4,6 689 50,0 48,5 1,5 886 
3 a 5 72,9 20,6 6,4 809 46,1 52,7 1,3 1018 
6 a 9 72 j 5 21,7 5,8 944 50,5 48,2 1,3 1261 
10 a 14 73,3 20,5 6,3 1193 49,7 48,2 2,1 1561 
Todos 73,7 20,4 5,9 3635 49,2 49,2 1,6 4726 
1984/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Grupos Mutualista MSP Sin Todos Mutualista MSP Sin Todos 
de Med.priv. Cobertura 1(frec) Med.priv. Cobertura ' (frec) 
edades. otros otros 
0 a 2 66,8 21,9 11,4 668 40,0 56,8 3,2 801 
3 a 5 60,6 25,2 14,2 742 36,0 59,6 4,4 906 
6 a 9 56,6 26,5 16,9 998 38,7 57,3 4,0 1356 
10 a 14 57,3 27,9 14,9 1163 39,3 56,1 4,6 1647 
Todos 59,6 25,8 14,6 3571 38,6 57,2 4710 
1987/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Grupos Mutualista HSP Sin Todos Mutualista MSP Sin Todos 
de Med.priv. Cobertura '(frec) Med.priv. Cobertura '(frec) 
edades, otros otros 
0 a 2 72,0 23,2 4,8 668 49,4 46,6 3,9 1042 
3 a 5 65,6 29,8 4,6 735 44,0 52,4 3,6 1086 
6 a 9 62,1 32,6 5,3 1009 38,5 55,5 6,0 1533 
10 a 14 59,7 34,3 5,9 1314 37,0 55,8 7,2 1953 
Todos 63,7 31,0 5,3 3726 41,1 53,4 5,6 5614 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hoga 
(a)Ministerio de Salud Publica (MSP). 
CUADRO VI.2 
NINOS DE i  A 14 ANOS POR COBERTURA DE SALUD SEGUN EDUCACION (a) Y EDAD DEL JEFE DEL HOSAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1984 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
1781/2 1984/2 19S7/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO MONTEVIDEO INT.URBANO MONTEVIDEO INT.URBANO 
Educación Edad Hutualist UPS (b) Todos Hutualist MSP Todos Nutualist HSP Todos Nutualist HSP Todos Hutualist HSP Todas Hutualist HSP Todos 
del del Ned.priv. Sin '(frec) ned.priv. Sin "(frec) Hed.priv. Sin "(frec) Hed.priv. Sin '(frec) Ned.priv. Sin '(frec) Ned.priv. Sin '(frec) 
Jefe Jefe Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura 
8 a 5 15 a 2? 42.2 57.3 45 21.7 78.3 115 28.9 71.1 38 24.2 75.8 62 44.8 56.8 25 17.1 83.7 48 
33 a 47 58.4 47.4 448 38.5 67.5 777 32.3 67.2 363 21.2 78.8 925 38.4 67.4 233 23.2 76.3 754 
58 y aas 62.7 37.3 375 38.1 67.7 718 48.7 57.1 335 22.4 77.6 783 42.7 57.3 338 24.a 76.3 325 
todos 55.3 44.7 . 368 27.8 73.2 1384 36.3 63.7 736 21.8 78.2 1767 37.8 43.3 483 23.4 76.4 1847 
6 a 7 15 a 27 68.7 37.1 258 42.4 57.6 375 47.7 52.1 282 34.3 65.7 327 42.9 57.1 212 38.4 41.4 373 
38 a 47 67.8 33.2 1324 54.4 45.6 1353 54.3 45.7 1356 37.3 68.7 1359 55.4 44.4 1178 45.2 54.3 1846 
58 y Jas 77.1 23.7 374 62.7 37.3 333 57.7 48.3 367 42.1 57.9 338 62.2 37.3 365 33.7 66.1 463 
todos 73.5 27.5 1456 53.3 46.2 2188 54.4 45.6 1785 37.8 61.3 2866 55.3 44.7 1767 42.3 57.7 2477 
18 y «as 15 a 27 87.7 12.1 173 33.2 16.3 11? 75.7 24.3 152 56.7 43.3 123 85.9 14.1 185 63.7 31.3 134 
33 a 47 73.3 6.2 338 82.6 17.4 613 33.7 16.3 358 74.9 25.1 676 37.á 12.4 1833 73.3 27.2 323 
58 y tas 73.8 6.2 127 53.3 41.2 35 83.3 16.7 128 66.7 33.3 78 82.4 17.4 136 51.4 48.4 135 
todos 72.7 7.1 1113 33.2 17.8 814 82.6 17.4 1133 71.4 23.4 B74 86.3 13.2 1351 63.4 31.4 1867 
todos 15 a 29 63.7 31.1 476 46.5 53.5 687 55.3 44.7 472 38.3 61.7 589 61.3 33.2 422 43.3 57.3 575 
33 a 47 74.5 25.5 223B 52.3 47.7 2737 61.7 33.1 2277 41.3 53.2 2968 65.3 34.2 2583 45.3 54.7 3623 
53 y gas 74.3 25.7 873 42.3 57.2 1173 55.5 44.5 322 31.3 43.7 1233 58.3 41.7 sai 27.4 73.6 137B 
todos 73.7 26.3 3634 47.2 58.3 4726 57.6 48.4 3571 33.4 61.4 4737 63.7 ¿¿•3 3724 41.1 58.7 5413 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datas de la Dirección General de Estadística y Censos !DBEC¡, Encusta Nacional de hogares, 
la) Cantidad de anos de educación aprobadas, 
(b! Hinisteris de salud Publica ¡HPSi. 
CUADRO VI.3 
NINOS DE 3 A 14 ANOS POR COBERTURA DE SALUD. SEGUN CUARTILES DE INGRESO (a) Y EDAD DEL JEFE D a HOGAR. 
SEBUNOO SEMESTRE DE 1981, 19B4 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
1981/2 1984/2 1987/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO MONTEVIDEO INT.URBANO MONTEVIDEO INT.URBANO - ' 
Ingreso Edad Mutuaiist MSP Ib) Todos Mutuaiist MSP Todos Mutualist MSP Todas Mutualist MSP Todas Mutualist MSP Todos Mutuaiist MSP Todos 
del dei Med.priv. Sin '(frec) Med.priv. Sin '(frec) Med.priv. Sin '(frec) Med.priv. Sin 'ífrecl ¡fed.ariv. Sin '(frec) Med.priv. Sin '(frec) 
Hogar Jefe Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura Otros cobertura 
Cuartil 15 a 29 55.1 44.9 263 23.9 71.1 315 37.5 62.5 267 31.7 68.3 221 33.9 69.1 191 22.1 77.9 263 
1 38 a 49 44.9 55.1 871 24.1 75.9 1163 34.4 65.6 1827 16.3 34.3 1281 36.4 63.6 1379 19.6 38.4 1395 
58 y las 55.8 45.3 362 18.4 81.6 521 27.9 72.1 334 11.9 38.1 565 33.9 66.1 351 14.6 85.4 634 
todos 49.1 53.9 1496 23.4 76.6 1996 33.4 66.6 1678 16.5 83.5 2867 35.2 64.3 1621 18.4 81.6 2342 
Cuartil 15 a 29 83.1 16.9 178 68.3 48.8 258 74.4 25.6 172 35.3 65.3 248 34.3 15.7 185 55.5 44.5 274 
2-3 38 a 49 89.1 18.9 928 61.7 38.3 1238 78.? 21.1 333 58.1 49.9 1282 82.3 17.2 948 52.3 47.7 1646 
5B y tas 35.1 14.7 415 55.3 44.7 494 75.7 24.3 346 36.3 63.2 524 73.5 26.5 377 36.2 63.3 572 
todos 87.3 12.7 1521 59.9 48.1 2324 77.5 22.5 1356 44.7 55.3 1966 33.7 19.3 1518 49.3 51.3 2492 
Cuartil 15 a 29 188.3 3.3 35 95.5 4.5 44 138.3 3.3 33 85.4 14.6 48 188.3 3.3 46 79.3 23.7 58 
4 38 a 49 188.3 8.8 482 93.3 6.2 499 96.1 3.9 418 89.6 13.4 488 93.5 1.5 476 86.4 13.6 5B8 
58 y tas 99.3 1.3 181 32.3 17.2 163 94.6 5.4 92 85.2 14.3 149 97.3 2.7 73 75.4 24.6 134 
todos 99.3 3.2 613 91.4 8.6 736 96.1 3.9 535 83.3 11.7 677 98.5 1.5 595 34.3 16.3 788 
todos 15 i 2? 68.9 31.1 476 46.5 53.5 689 55.3 44.7 472 33.3 61.7 589 61.3 38.2 422 43.3 57.3 595 
38 i 49 74.5 25.5 2281 52.3 47.7 2939 61,9 38.1 2275 41.7 53.3 2963 65.3 34.2 2533 45.2 54.3 362? 
58 y tas 74.3 25.7 878 42.3 57.2 1173 55.5 44.5 822 31.3 63.7 1233 58.3 41.7 831 29.4 78.6 1398 
todos 73.7 26.3 3635 49.2 53.3 4726 59.5 43.5 3569 38.i 61.4 4713 63.7 36.3 3726 41.1 58.9 5614 
Fuente: CEFAL, Oficina de .fantevitíeo, sobre dates de la OSEC, Encuesta Nacional de Hogares, 
ía! Ingresa per cacita por aduito equivalente, 
(b! Ministerio de Salud Publica ÍMPS!. 
CUADRO V I . 4 
NINOS DE O A 14 AHOS POR COBERTURA DE SALUD SEGUN INGRESO (a) V SEXO DEL JEFE. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981. 1984 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
e = = = = s s s = = = = s s B = S B S B = = = = & s = s 9 s e s s s a s B a s c a s s e c t i B a s B = c e a i i D a B B S B a B B B i i i m a o B B a B a B i 9 e E & B 3 B S B B « = B i 
1981/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Ingreso Sexo Mutualist MSP Sin Todo» Mutualist MSP Sin Todo» 
del del Med.priv. (b) Cobertura (frec) Med.priv. Cobertura (frec) 
Hogar Jefe Otros Otros 
Cuartil Hombre 51,5 39,2 9,3 1304 24,8 73,5 1,7 1666 
1 Mujer 32,8 52,1 15,1 192 16,4 81,5 2,1 330 
Todos 49,1 40,8 10,0 1496 23,4 74,8 1,8 1996 
Cuartil Hombre 82,4 11,5 6,1 757 53,5 45,0 1,6 1090 
2 Mujer 77,2 16,8 5,9 101 45,3 53,1 1,6 128 
Todos 81,8 12,1 6,1 858 52,6 45,8 1,6 1218 
Cuartil Hombre 94,6 3,4 2,0 597 70,6 27,2 2,2 717 
3 Mujer 92,4 7,6 0,0 66 74,2 23,6 2,2 89 
Todoí 94,4 3,8 1,8 663 71,0 26,8 2,2 806 
Cuartil Hombre 99,B 0,2 0,0 575 92,8 6,9 0,3 640 
4 Mu j er 100,0 0,0 0,0 43 77,3 21,2 1,5 66 
Todos 99,8 0,2 0,0 618 91,4 8,2 0,4 706 
Todos Hombre 75,3 19,1 5,5 3233 51,0 47,5 1,5 4113 
Mujer 60,9 30,3 8,7 402 37,4 60,7 2,0 613 
Todos 73,7 20,4 5,9 3635 49,2 49,2 1,6 4726 
1984/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Ingreso Sexo Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
del del Med.priv. Cobertura (frec) Med.priv. Cobertura (frec) 
Hogar Jefe Otros Otros 
Cuartil Hombre 35,7 41,4 23,0 1464 18,3 77,3 4,3 1706 
1 Mujer 17,8 57,9 24,3 214 8,0 89,5 2,5 361 
Todos 33,4 43,5 23,1 1678 16,5 79,4 4,0 2067 
Cuartil Hombre 70,9 17,7 11,4 712 35,4 59,6 5,0 995 
2 Mu j er 60,8 24,7 14,4 97 33,9 62,7 3,4 177 
Todos 69,7 18,5 11,7 809 35,2 60,1 4,8 1172 
Cuartil Hombre 89,4 4,6 6,0 480 60,7 35,0 4,3 698 
3 Mujer 66,6 11,9 1,5 67 44,8 40,6 14,6 96 
Todos 89,0 5,5 5,5 547 58,8 35,6 5,5 794 
Cuartil Hombre 97,2 1,5 1,3 470 88,7 • 9,7 1,7 600 
4 Mujer 87,7 6,2 6,2 65 65,7 11,7 2,6 77 
Todos 96,1 2,1 1,9 535 88,3 9,9 1,8 677 
Todos Hombr* 61,2 24,3 14,5 3126 40,5 55,4 4,1 3999 
Mujer 47,9 36,1 16,0 443 27,8 67,8 4,4 711 
Todos 59,5 25,8 14,7 3569 38,6 57,2 4,1 4710 
(CONTINUACION DEL CUADRO VI.4) 
1987/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Ingreso Seno Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
del del Med.priv. Cobertura (frec) Med.priv. Cobertura (frec) 
Hogar Jefe Otros Otros 
Cuartil Hombre 37,1 55,3 7,6 1385 20,6 73,0 6,4 1933 
1 Mu j er 24,2 66,1 9,7 236 8,1 87,3 4,6 409 
Todos 35,2 56,9 7,9 1621 18,4 75,5 6,1 2342 
Cuartil Hombre 75,7 19,5 4,8 769 39,9 54,0 6,0 1275 
2 Mu j er 64,8 31,4 3,8 105 29,1 65,6 5,3 151 
Todos 74,4 20,9 A,7 874 38,8 55,3 6,0 1426 
Cuartil Hombre 90,7 5,9 3,5 546 63,0 31,9 5,1 985 
3 Mujer 81,1 13,3 5,6 90 57,5 37,5 5,0 80 
Todos 89,3 6,9 3,8 636 62,6 32,3 5,1 1065 
Cuartil Hombre 98,3 0,9 0,7 545 85,7 10,4 3,9 714 
4 Mujer 100,0 0,0 0,0 50 65,2 31,8 3,0 66 
Todos 98,5 0,8 0,7 595 84,0 12,2 3,8 780 
Todos Hombre 65,5 29,4 5,1 3245 12,5 1,5 0,6 4907 
Mujer 51,6 41,8 6,7 481 6,1 3,0 0,3 706 
Todos 63,7 31,0 5,3 3726 41,1 53,4 5,6 5613 
s s s s s s s s s s & a a s B s s s s s s B s s s s s s s s & s s s s s s B s s s s s s e e e s s s a a s B B i S B s a B B B s a n B a B a a B B f l c B e a a B B e a s s s n B a B S 
Fuente» CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DOEC, Encuesta Nacional de Hogares 
(3 (Ingreso per- capita por adulto equivalente. 
(b)Ministerio de Salud Publica (MPS). 
(CONTINUACION DEL CUADRO VI.A) 
1987/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Ingreso Sexo Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
del del Med.priv. Cobertura (frec) Med.priv. Cobertura (frec) 
Hogar Jefe Otros Otros 
Cuartil Hombr e 37,1 55,3 7,6 1385 20,6 73,0 6,4 1933 
1 Mujer 24,2 66,1 236 8,1 87,3 4,6 409 
Todos 35,2 56,9 7,9 1621 18,4 75,5 6,1 2342 
Cuartil Hombre 75,7 19,5 4,8 769 39,9 54,0 6,0 1275 
2 Mujer 64,8 31,4 3,8 105 29,1 65,6 5,3 151 
Todos 74,4 20,9 A,7 874 38,8 55,3 6,0 1426 
Cuartil Hombre 90,7 5,9 3,5 546 63,0 31,9 5,1 985 
3 Mujer 81,1 13,3 5,6 90 57,5 37,5 5,0 80 
Todos 89,3 6,9 3,8 636 62,6 32,3 5,1 1065 
Cuartil Hombre 98,3 0,9 0,7 545 85,7 10,4 3,9 714 
4 Mujer 100,0 0,0 0,0 50 65,2 31,8 3,0 66 
Todos 98,5 0,8 0,7 595 84,0 12,2 3,8 780 
Todos Hombre 65,5 29,4 5,1 3245 12,5 1,5 0,6 4907 
Mujer 51,6 41,8 6,7 481 6,1 3,0 0,3 706 
Todos 63,7 31,0 5,3 3726 41,1 53,4 5,6 5613 
E=====ssssí:saBE==ss=se===s=SB9==sssassiss9a=aBBBSssB3BBBtiBSDtili[iB9BeaBaasneBBBaaBt)aBSSBasaBB 
Fíjente! CEPAL, Oficina de Montevideo, «obre dato» da la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares 
(a)Ingreso per capita por adulto equivalente. 
(b)Ministerio de Salud Publica (UPS). 
CUADRO VI .5 
NINOS DE O A 14 AMOS POR COBERTURA DE SALUD SEGUN SEXO Y EDAD DEL JEFE DEL HOGAR. 




Sexo Edad Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
del del Med.priv. (a) Cobertura (frec) Med.priv. Cobertura (frec) 
Jefe Jefe Otros Otros 
Hombre 15 a 29 69,3 24,5 6,1 440 47,2 50,6 2,1 561 
30 a 49 76,5 18,4 5,1 2070 54,3 44,5 1,2 2634 
50 a 64 76,0 17,9 6,0 563 44,2 53,4 2,4 702 
65 y mas 73,8 18,8 7,5 160 41,7 56,9 M 216 
todos 75,3 19,1 5,5 3233 51,0 47,5 1,5 4113 
Mujer 15 a 29 63,9 33,3 2,8 36 37,5 62,5 0,0 48 
30 a 49 55,0 34,6 10,4 211 35,1 63,0 2,0 305 
50 a 64 68,8 22,9 8,3 96 29,7 66,9 3,5 172 
65 y mas 67,8 25,4 6,8 59 60,2 39,8 0,0 88 
todos 60,9 30,3 8,7 402 37,4 60,7 2,0 613 
Todos 15 a 29 68,9 25,2 5,9 476 46,5 51,6 2,0 609 
30 a 49 74,5 19,9 5,6 2281 52,3 46,4 1,3 2939 
50 a 64 75,0 18,7 6,4 659 41,3 56,1 2,6 874 
65 y mas 72,1 20,5 7,3 219 47,0 52,0 1,0 304 
todos 73,7 20,4 5,9 3635 49,2 49,2 1,6 4726 
1984/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Sexo Edad Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
del del Med.priv. Cobertura (frec) Med.priv. Cobertura (frec) 
Jefe Jefe Otros Otros 
Hombre 1S a 29 
30 a 49 
50 a 64 
65 y mas 
todos 
Mujer 15 a 29 
30 a 49 
50 a 64 
65 y mas 
todos 
Todos 15 a 29 
30 a 49 
50 a 64 































































NINOS DE 1 A 11 ANOS POR COBERTURA DE SALUD SESUN COBERTURA DE SALUD DEL JEFE DEL HOGAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1781, 17B4 Y 1787. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
1901/2 
MONTEVIDEO INTERIOR URBANO 
Cobertura Nutualista MSP Medico Otros Sin Todos Mutualista MSP Medico Otros Sin Todos 
del (a) particular Cobertura (frec) particular Cobertura (frec) 
Jefe 
Mutualiíta 75.7 13.6 1.2 5.8 3.5 2513 51.4 33.3 12.6 1.5 1.2 2837 
HSP 11.& 77.6 8.8 6.7 1.2 486 2.1 71.8 2.8 B.B 0.8 1541 
Med. part. 10.0 6.7 18.7 8.8 1.1 45 8.3 18.1 81.1 8.6 8.8 544 
Otros 15.1 17.6 0.8 61.5 2.1 143 4.6 23.8 3.1 68.5 8.8 138 
Lug.trabajo 18.B B.8 8.6 67.6 2.7 ' 336 16.4 28.2 7.3 55.6 0.5 376 
Sin cobertura 28.2 13.7 8.6 7.5 56.8 16B 3.7 27.6 18.5 1.3 56.6 76 
Todos 58.8 28.1 1.5 11.1 5.7 3641 25.4 17.2 16.3 7.6 1.6 4726 
1784/2 
MONTEVIDEO INTERIOR URBANO 
Cobertura Mutualista MSP Medico Otros Sin Todos Mutual is ta MSP Medico Otros Sin Iodos 
del particular Cobertura (frec) particular Cobertura Hrec) 
Jete 
flutualista 47.1 17.8 8.2 5.2 B.5 2812 47.5 11.2 6.7 1.1 3.5 2838 
MSP 3.7 86.7 8.8 1.1 5.8 542 1.3 75.7 8.4 8.8 1.6 1688 
Med. part. 11.3 8.8 71.1 11.3 8.8 14 12.4 18.6 75.2 8.7 8.7 218 
Otros 17.2 7.2 8.8 65.6 B.8 125 1.6 21.5 2.6 72.3 2.1 171 
Lug.trabajo 13.8 12.1 8.8 «6.1 8.5 111 17.2 32.3 1.6 47.2 1.6 438 
Sin cobertura 15.3 7.7 8.8 18.6 64.1 132 13.1 21.B 3.1 1.4 ; 57.2 145 
Todos 11.2 25.8 0.1 15.8 11.6 3571 23.7 57.2 6.7 B.l 1.1 4718 
1787/2 
MONTEVIDEO INTERIOR URBANO 
Cobertura Mutualista MSP Medico Otros Sin Todos Mutualista MSP Medico Otros Sin Todos 
del particular Cobertura (frec) particular Cobertura lfrec) 
Jefe 
Mutualista 47.5 21.3 8.2 5.2 3.7 2581 41.2 43.5 6.8 4.0 5.2 2667 
MSP 7.8 B7.2 8.8 3.7 1.5 617 2.8 71.8 1.1 l.B 1.2 1611 
Med. part. 13.3 8.8 86.7 8.0 8.8 15 18.7 14.3 78.7 1.1 2.7 148 
Otros 18.7 15.1 0.0 66.1 7.6 117 1.1 28.4 0.5 66.5 8.5 174 
Lug.trabajo 17.7 B.2 8.3 72.8 B.7 316 1.5 21. B 1.8 63.3 1.8 738 
Sin cobertura 17.B 10.7 0.8 7.7 58. B 131 13.5 31.7 0.8 1.7 51.7 268 
Todos 5B.1 38.7 0.5 12.8 5.3 3727 22.7 53.4 5.2 13.1 5.6 5614 
Fuente! CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC,Encuesta Nacional de Hogares, 
(a) Ministerio de Salud Publica (MSP). 
CUADRO VI.7 
NINOS DE 3 A 5 ANOS SEGUN CONDICION DE ASISTENCIA A LA EDUCACION PREESCOLAR V COBERTURA 
DE SALUD. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1984 * 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
e s E 9 e B 9 = s a s B 3 e B M B e t 9 n a B a a s s B B S S 9 e s a B B f l « H 0 a e « B a s & s t t B B B B B H n a a n a a a t x s a t ) M a m n n B B B s a B B a H m a i 
19B1/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Condición Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
de Med.priv. (a) Cobertura Med.priv. Cobertura 
asistencia Otros . Otros 
Asiste pago 24,0 0,9 0,4 
Asiste gratuito 13,3 4,1 0,9 
No asiste 35,6 15,7 5,2 
Todos 72,9 20,6 6,4 
(frec) 
25,2 7,0 1,2 0,1 8,3 
18,3 11,4 7,9 0,1 19,4 
56,5 27,7 43,6 1,1 72,4 









































Condicion Mutualist MSP Sin 








Asiste pago 26,8 2,7 0,1 29,7 8,1 3,0 0,4 11,5 
Asiste gratuito 17,7 8,3 1,2 27,2 12,2 11,1 0,8 24,2 
No asiste 21,1 18,8 3,3 43,1 23,7 38,2 2,4 64,3 
Todos 65,6 29,8 4,6 100,0 44,0 52,4 3,6 100,0 
(frec) 735 1086 
B a a a a = = a = = a s = a a = = = a a s = = s = = = = a a s s s s a e s B = s s e = S B e s n s s s s s s s s a f l e a s a a c = a a a a B B 9 B 8 S S B a B a B a s e a = = a a a 
Fuente; CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional da Hogares 
(a)Ministerio de Salud Publica. 
CUADRO VI . 
NINOS DE 9 A 14 ANOS SEGUN ASISTENCIA A LA EDUCACION EN EDAD NORMAL O CON REZAGO(a) Y 
COBERTURA DE SALUD. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 19B4 Y 1787. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
e B a s a B B B B B n i i B 9 t i i i 8 E E B s t t = B s a B n n n a a . s B a a B s a 8 B R B B D B B B a s B D a . n H e B s a . B a s a a a . H e B B B B B B B B a B B B a a s B B a B 
1981/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
FT Condicion Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
de Med.priv. (b) Cobertura Med.priv. Cobertura 
asistencia Otros Otros 
No asiste 1,0 1,7 0,6 3,4 2,2 2,9 0,2 5,3 
Asiste con rezago 9,4 8,4 1.» 19,7 5,8 13,4 0,8 20,0 
Asiste normal 62,7 10,7 3,5 76,9 41,9 31,8 1,0 74,7 
Todos 73,1 20,8 6,1 100,0 50,0 4B,0 2,0 100,0 
1984/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Condicion Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin 1 Todoi 
MFE de Med.priv. Cobertura Med.priv. Cobertura 
• asistencia Otros Otros No asiste 0,8 1,2 1,1 3,1 1,3 3,9 0,3 5,5 Asiste con rezago 8,3 8,5 4,9 21,7 4,5 13,8 0,8 19,1 
Asiste normal 47,3 17,7 10,3 75,2 34,4 37,9 3,1 75,4 




Condicion Mutualist MSP Sin Todos Mutualist MSP Sin Todos 
de Med.priv. Cobertura Med.priv. Cobertura 
asistencia Otros Otros 
No asiste 0,7 1,9 0,1 2,7 0,9 3,3 0,5 4,8 
Asiste con rezago 5,6 9,6 1,2 16,4 4,5 13,6 1,1 19,3 
Asista normal 53,3 22,7 4,8 80,9 31,9 38,9 5,1 75,9 
Todos 59,7 34,2 6,1 100,0 37,3 55,9 6,7 100,0 
Fuente! CEPAL, Oficina <Je Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares 
(a) Se considera rezagado a todo nino que al momento de la encuesta presenta al momento 
de la encuesta una diferencia entre edad y cantidad de anos de educación aprobados 
mayor o igual que ocho. 
(b)Ministerio de Salud Publica (MSP). 
jí 
CUADRO V I . 
COBERTURA DE SALUD DE LOS NINOS, LAS MUJERES EN EDAD FERTIL (15 A 49 ANOS), LAS MUJERES 
OCUPADAS V LOS JEFES DE HOGAR. 
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1981/2 
MONTEVIDEO 
Ninos Mujeres Mujeres Jefes 
(O a 14) en edad Ocupadas Hombres 
fértil 
(15 a 49) 
INT.URBANO 
Ninos Mujeres Mujeres Jefes 
(O a 14) en edad Ocupadas Hombres 
fértil 










14,1 6,1 0,0 1,2 
5,9 5,1 100,0 100,0 
3635 3798 
























Ninos Mujeres Mujeres Jefes 
(0 a 14) en edad Ocupadas Hombres 
fértil 
(15 a 49) 
INT.URBANO 
Niños Mujeres Mujeres Jefes 
(0 a 14) en edad Ocupadas Hombres 
fértil 








































Mujerei Mujeres Jefes 
en edad Ocupadas Hombres 
fértil 
(15 a 49) 
INT.URBANO 
Ninos Mujeres Mujeres Jefes 
(0 a 14) en edad Ocupadas Hombres 
fértil 
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Fuente) CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos 
(a) Mujeres de 15 a 49 años. 
(b) Ministerio de Salud Publica (MSP). 
de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares 
( V I I ) ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA E INMUNIZACION DE LA NIREZ 
CUADRO V i l . 1 
VOLUMEN DE CñSOS DE ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA NOTIFICADOS. 
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, POR REGIONES. 1788 (a) 
(En Frecuencias absolutas y porcentajes) 
REGION Diarrea Gripe Fiebre Hepa- Mening. Mening. 
Tifoidea titis Supuradas Virales 
MONTEVIDEO 2818 7770 22 477 85 23 
52.1 72.3 61.1 37.1 44.7 52.3 
INTERIOR 2587 3822 14 841 105 21 
47.7 27.7 38.7 62.7 55.3 47.7 
TOTAL 5407 13772 36 1338 170 44 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
FUENTE: CEFAL, sobre datos de M.S.P., División Epidemiología. 
(a) Cifras provisorias al 20/01/87. 
CUADRO V . 2 
M | , 1 | 
VOLUMEN DE CASOS DE ENFERMEDADES INMUNO-PREVENIBLES NOTIFICADOS AL 
DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, POR REGIONES. 1788(a) 
(En frecuencias absolutas y porcentajes) 
REGION Saras- Rúbeo- Pape- Difte- Tos Con- Téta- Folio-
pión. la. ras. ria. vulsa nos «ielitis. 
MONTEVIDEO 14 15 38 0 25 1 
18.7 50.0 48.1 0.0 78.1 50.0 
INTERIOR 61 15 41 0 7 1 
81.3 50.0 51.7 0.0 21.7 50.0 
TOTAL 75 30 7? 0 32 2 
100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de: División Epidemiología, M.S.P. 
(a) Cifras provisorias al 20/01/8?. 
CUADRO V I I . 3 
NUMERO DE CASOS DE HEPATITIS DECLARADOS AL H.S.P., FOR 6RUF0 ETARIO. 1984-1908 (a) 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total de 
Casos 
GRUPOS ETARIOS 
-1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 A 7 18 A 14 15 y «as S/D 
1984 1234 2 7 24 73 82 342 282 582 57 
1985 1349 4 3 18 38 48 331 174 713 275 
1986 4539 29 42 188 172 171 1815 713 2277 1188 
1987 1742 16 14 41 78 75 516 328 682 132 
1988 (a) 1265 1 9 34 42 61 378 247 481 88 
FUENTE i CEPAL,sobre datos del HSP, Depto. de Vigilancia Epidetiologica 
(a) Datos al 38/11/88. 
CUADRO V i l . 4 
CASOS DE DIARREA AGUDA INFANTIL DECLARADOS AL li.S.F., FOR GRUPO ETARIO. 1984-19BB (a). 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total de GRUPOS ETARIOS 
Casos -1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 3 anos S/D 
1985 1514 946 333 127 69 39 — . . . 
1986 3618 1816 691 336 203 157 365 58 
1987 8371 3173 1897 96B 588 36B 7B4 681 
1988 (a) 5407 2167 1392 722 378 322 172 232 
FUENTE! CEFAL,sobre datos del MSP, Depto. de Vigilancia Epidemiológica 
(a) Datos al 38/11/8B. 
NO se cuenta con datos anteriores a 1985 por ser enferiedad de denuncia obligatoria a partir de ese año. 
CUADRO VII. 3 
CASOS DE FIEBRE TIFOIDEA DECLARADOS AL N.S.P., FOR GRUPO ETAR10. 17B4-1788 (a) 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total de GRUPOS ETARIOS 
Casos -1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 a 9 IB a 14 15 y mas S/D 
1784 64. B B 2 B 2 6 IB 42 2 
17B5 55 1 1 & 2 1 IB 5 25 4 
17B6 45 B B 1 B B 5 IB 1? IB 
1787 42 B B 2 2 B IB 7 2B 1 
17BB la) 2B B B B 3 B 1 2 12 2 
FUENTE) CEF'AL, sobre datos del HSP.Depto. de Vigilancia Epidemiológica 
la) Datos al 3B/U/88. 
CUADRO VI!. & 
CASOS DE PAPERAS DECLARADOS AL H.S.P., POR GRUPO ETARIO. 1784-1788 (a) 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total de 
Casos 
GRUPOS ETARIOS 
-1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 a 7 18 a 14 15 y mas S/D 
1784 114 2 12 18 12 11 38 13 7 11 
1785 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
1984 131 8 18 21 8 18 25 18 4 34 
1987 115 4 14 12 18 19 27 14 6 7 
1988 (a| 42 3 2 7 7 7 19 4 8 5 
FUENTE; CEFAL, sobre datos dei HSP,Depto. de Vigilancia Epidemiológica 
(a) Datos al 38/11/88. 
CUADRO V I . 7 
CASOS DE RUBEOLA DECLARADOS AL H.S.P., FOR 6RUP0 ETARIO. 1904-1788 (a) 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total 
Casos 
de GRUPOS ETARIOS 
-1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 a 9 18 a 14 15 y mas 
S/D 
1984 48 5 4 4 2 5 12 4 2 : 2 
1985 23 S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D 
1984 37 4 2 1 1 8 5 fc 6 12 
1987 35 i 2 3 3 3 12 3 3 8 
1988 (a) 22 1 2 4 1 8 7 3 4 8 
FUENTE: CEFAL, sobre datos de¡ HSP.Depto. de Vigilancia Epideaiologica 
(a) Datos al 38/11/88. 
CUADRO V I . 
NUHERO BE CASOS  BE SARANPJOK 0ECIARAKJS Al N.S.F., POR  GRUPO  EIARIO. 1984-J9B8 la) 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total de 
Casos 
6RUF0S ETARIOS 
-1 ano 1 ano 7 anos 3 anos 4 anos 5 t 9 18 a 14 15 y mas S/D 
1984 358 24 15 fl 18 4 7 137 76 3 
1985 168 9 B 7 2 4 1 67 48 6 
1986 198 47 48 15 16 9 2 17 9 13 
1987 1198 256 1B6 183 87 58 17 156 145 2B 
19B8 (a) 78 16 6 7 5 2 1 7 12 3 
FUENTE» CEPAL,sobre datos de: H5F, Depto. de Vigilancia Epidemiológica 
(a) Datos al 38/11/88. 
CUADRO V i l . 9 
CASOS DE IOS CONVULSA DECLARADOS AL H.S.P., POR BRUPO ETARIO. 1984-1989. 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total de 
Casos 
GRUPOS ETARIOS 
-1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 a 9 11 * 14 15 y «as S/D 
1984 115 33 26 11 5 14 16 2 3 j 
1985 363 89 61 33 27 25 86 26 3 14 
1986 1117 216 129 131 89 52 143 19 9 33Í 
1VB7 364 115 7? 67 25 21 53 B 6 18 
1988 (a) 21 3 2 5 4 3 . 1 1 2 1 
FUENTE: CEF'AL, sobre datos de: MSF.Oepto. de Vigilancia Epidetiologici 
la) Datos al 31/11/88. 
CUADRO Vil. IB 
CASOS DE MENINGITIS SUPURADAS DECLARADOS AL N.5.P., POR GRUPO ETARIO. 1984-1708 (al 
(En frecuencias absolutas) 
ANO Total de 
Casos 
GRUPOS ETARIOS 
-1 ano 1 a 4 5 a 7 18 a 14 15 i «as 
S/D 
1984 144 61 33 18 IB 58 B 
1985 156 45 34 21 7 47 8 
1986 117 56 18 12 5 26 8 
1787 167 56 36 24 12 37 8 
1988 (a) 178 6B 48 24 13 33 8 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de; KSF,Depto. de Vigilancia Epideiiologica 
ta) Datos al 30/11/88. 
CUADRO V . 1 1 
COBERTURAS DE VACNACION POR DEPARTAMENTO EN VACUNAS D.P.T. Y 
la) ANT1POLID111ELIT1CA (3ra. dosis) SOBRE NIÑOS NACIDOS EN 19B7. (b) 
Artigas 80 7. 
Canelones 82 X 
Cerro Largo 90 l 
Colonia 91 I 
Durazno 00 1 
Flores 95 I 
Florida 93 l 
Lavalleja 93 Z 
Haldonado 90 X 
Montevideo 72 l 
Paysandu 78 l 
Rio Negro 95 l 
Rivera 91 l 
Rocha 85 I 
San José 85 I 
Salto 83 l 
Soriano 94 I 
Tacuarembó 90 l 
Treinta y Tres 92 l 
FEUNTE: CEPAL sobre datos dei MSP, División Epidemiología 
(a) Vacuna D.P.T.¡Inmunización contra difteria, pertusis y tétanos. 
Vacuna Antipolionieliticai Inmunización contra polio. 
(b) Coberturas logradas a octubre de 1988 sobre niños nacidos 
entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 1787. 
i'r1t > r- r¡ , || I 
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CUADRO V . 12 
COBERTURAS DE VACUNACION EN MENORES DE UN ANO, POR VACUNA Y ANO. URUGUAY, 1991-1987 (a) 
(En porcentajes) 
VACUNA Y ANO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 |a) 
DOSIS 
la. 98 101 188 95 91 — — 
D.P.T. 2a. 68 79 79 76 79 — — 
3a. 56 6B 72 63 64 69 78 
la. B6 181 95 92 87 — — . 
FOLIO 2a. 59 75 76 82 79 83 — 
3a. — — — — — — • 78 
SARAMPION 6 meses (bl 65 63 64 19 — — . . . 
B.C.6. 74 76 96 93 92 92.1 98 
S.R. 1 ano 95 — — — — — — 
S.R.P. 1 ano — 54 63 67 61 82.3 80 88 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de : Ministerio de Salud Publica, División Epidemiología, 
Departamento de Vigilancia Epidemiológica 
la) los datos de 1?B7 corresponden a ninos vacunados desde enero de 1987 
hasta setiembre de 1988. Los datos anteiores se refieren a ninos vacunados 
de enero a diciembre de cada ano. Esto se debe a un cambio en la metodología 
de registro de la División de Epidemiología.Actualemtne lo; porcentajes se calculan sobre 
el total de nacidos en cada ano y son actualizados constantemente. 
Vacuna D.P.T.: Inmunización contra difteria, Pertusis y tétanos. 
Vacuna FOLIO |Antipolio»ielitica)i Inmunización contra polio. 
Vacuna 8.C.6.1 Inmunización contra tuberculosis 
Vacuna S.R.: Inmunización contra sarampión y rubéola. 
Vacuna S.R.P.: Inmunización contra sarampión, rubéola y paperas. 
(b) Dosis especial con motivo de epidemia de sarampión. 
CUADRO V I . 1 3 
FROFORCION DE NINOS OE 0 A 14 ANOS CON DIFICULTADES FfiRA EL NORMAL (al 
DESEMPEÑO EN LA VIDA DIARIA. FOBLACION TOTAL Y GRUFOS ESPECIFICOS. 















En hogares con jefes 
con menos de 5 anos de educación.(b) 
En hogares ubicados en el 
cuartil 1 de ingresos.(c) 
En hogares con Jefe femenino 
sin pareja. 
En ninos con cobertura de 




















4.2 Todos las ninos. 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la Dirección General de 
Estadística y Censos, Encuesta Nacional de Hogares. 
(a) Refiere a la contestación afirmativa ante la preguntas "Tiene alguna dificultad 
fisica, psíquica o mental que le impida el normal desempeño en la vida diaria, 
en el campo educativo o laboral ? ". 
(b) Anos de educación aprobados. 
(c) Ingreso per capita por adulto equivalente. 
(d| Ministerio de Salud Publica. 
( V I I I ) ESTADO NUTRICIONAL 
CUADRO V I . 1 
RETSKS3 N U T R I C i m POS SEÍO V ZONA EN POBLACION DE íEñ. ASO DE ESCUELA PUBLICA - 1987. 
(En porcentajes y cifras absolutas) 
lona Nuaero de NORMALES (a) RETARDO «ADERADO (b| RETARDO 5RAVE (c) TOTAL Nros. Absolutos 
Varones Minas Total Varones Ninas Total Varones Ninas Total Varones Ninas Total 
TOTAL PfiIS 1393 
TGTAL INTERIOR 1481 
TOTAL MONTEVIDEO 212 
TOTAL URBANO 755 
TOTAL SURAL 1133 
TOTAL INT. URB. 543 
TOTAL INT. RUR. 1133 
INT. URB<588« 138 
INT. URB>5088 355 
79.7 81.3 83.3 
73.3 88.1 79,4 
81.4 82.7 82.1 
79.5 88.9 80.2 
81.1 81.3 81.1 
78.2 79.9 79.8 
81.1 81.8 81.1 
76.3 79.5 77.7 
73.9 88.1 79.5 
14.8 15.5 15.7 
16.3 16.2 16.5 
14.2 14.8 14.1 
16.2 15.4 15.8 
14.4 16.8 15.3 
17.3 16.3 16.3 
14.4 16.0 15.3 
18.3 17.8 13.8 
16.3 16.1 16.4 
4.3 3.5 4.8 
4.4 3.4 4.8 
4.2 3.3 3.8 
4.4 3.6 4.8 
4.3 3.8 3.7 
4.4 3.3 4.1 
4.3 3.8 3.7 
4.9 3.4 4.3 
4.3 3.9 4.1 
24834 22274 47168 
14302 15353 31368 
3832 7218 <5308 
21418 19411 41529 
3264 2345 4131 
13534 12193 25729 
3266 2365 6131 
3569 3343 4432 
9947 9138 19897 
FUENTE: CEFAL, sobre datas de Censo de Talla-Edad en Niños de 1er. Srado de Escuelas Publicas, 1937, ¡NDA-ANEP. 
(a) Noriales: Aquellas cuya relación talla-edad no se encuentra por debajo de 1 desvia standard hacia la izquierda de la tedia de la poblacion NCNS. 
ib) Retardo «aderado: Aquellos cuya relación talla-edad se encuentra entre 1 y 2 desvias standadrd a la izquierda de la tedia de la poblacion NCHS. 
(c) Retardo 3rave¡ Aquellos cuya relación tana-edad se encuentra por aebajo de 2 desvias standard de la tedia de poblacion NCHS. 
CUADRO VIII . 2 
RETARDO NUIRICIONAL FOR DEPARTAMENTO EN NI SOS DE 1ER. AÑO DE ESCUELA PUBLICA. 
ASO 1987. 
(En porcentajes) 
DEPARTAMENTO NORMALES RETARDO RETARDO TOTAL 
MODERADO GRAVE NOKOS 
(al (b| (d CENSADOS 
Artigas B8.8 15.9 4.1 1699 
Canelones ' 7B.7 17.0 4.3 5B69 
Cerro Largo 79.3 16.5 4.2 1698 
Colonia B1.6 15.6 2.B 1765 
Durazno 76.7 18.3 5.8 1026 
Flores 78.1 18.2 3.7 457 
Florida 83.6 13. B 2.6 1234 
Lavalleja 88.7 15.9 3.4 962 
Maldonada 81.8 15.8 3.2 1540 
Montevideo 82.1 14.1 3.8 153Í0 
Paysandu 83.2 13.1 3.3 2ZB9 
Rio Negro 88.7 16.5 2.B 1098 
Rivera 76.2 19.2 4.6 2226 
Rocha 78.1 17.5 1.0 1311 
Salto 80.7 15.1 4.2 2367 
San José 77.0 IB.2 1.B 1624 
Soriano 80.6 15.8 3.6 1641 
Tacuarembó 75.1 19.4 5.1 2038 
Treinta y Tres 88.2 15.8 4.8 1063 
FUENIEi CEPAL, sobre datos de Censo de Talla-Edad en Niños de 1er. Grado de Escuelas 
Publicas, 1987, Instituto Nacional de Aliienttacion - Administración 
Nacional de Educación Publica. 
(a) Nomales: Aquellos cuya relación talla-edad no se encuentra por debajo de 1 desvio 
standard hacia la izquierda de la nedia de la poblacion NCHS. 
|b) Retardo Moderado: Aquellos cuya relación talla-edad, se encuentra entre 1 y 2 desvíos 
standard a la izquierda de la aedia de la poblacion NCHS. 
(c| Retardo Graves Aquellos cuya relación talla-edad se encuentra por debajo de 2 desvíos 
standard de la tedia de la poblacion NCHS. 
CUADRO V I I I . 3 
RETARDO NUTRICIONAL EN Nlf.OS ASISTENTES A PRIMER GRADO DE ESCUELAS PUBLICAS 
Y NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DEL M.S.P., POR REGION. 
AÑO 1987. 
Niños en 1er. Niños 
Estado grado de escuelas atendidos en M.S.P. 
Nutricional publicas (a) (b) 
Hont. Int. TOTAL Mont. Int. TOTAL 
Normales 82.1 77.4 8Ü.3 58.0 57.2 57.7 
RfeUido 14.1 li.5 15.7 26.8 25.3 26.3 
Moderado 
Retardo 3.8 4.0 4.0 15,2 17.5 15.9 
Grave 
FUENTE: CEFAL, sobre datos de Censo de Talla-Edad en Niños de 1er, Grado de Escuelas 
Fublicas, 1987, INDA-ANEP. y "Uruguay, Situación Alimentario Nutricional. 
Algunos Factores Condicionantes. 1770-1987.", Bove, Maria Isabel, 1988, Uruguay. 
(a) Niños es 1er. grado escolar registrados en el Censo Talla-Edad, realizado en todas 
las escuelas publicas del pais. 
(b) Muestra de niños menores de 6 años atendidos en el M.S.F., y beneficiarios del 
Plan Nacional de Cosiplementacion Alimentaria, 1987. 
/ 
CUADRO V I I I . 4 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NINOS ATENDIDOS EN EL tl.S.P. 
RELACION IALLA/EDAD. ANOS 1980, 1981, 1982 Y 1987. 
Puntos críticos de corte 957., 907. y B5Z de la mediana. 
Referencia NCHS. 
EDAD 1980 1981 1982 1987 
T/E Ninos debajo 957. de la mediana 
0-5 anos 37.9 35.7 36.0 32,7 
0-1 ano 35.7 5.0 36.0 31.3 
1-5 anos 40.8 36.5 36.5 33.8 
T/E Ninos debajo 90X de la nediana 
0-5 anos 10.3 10.5 10.0 7.7 
0-1 ano 9.4 10.4 10.2 8.2 
1-5 anos 11.4 10.7 9.9 7.3 
T/E Ninas debaja 857. de la mediana 
0-5 anos 3.0 3.7 3,3 2.5 
0-1 ano 
1-5 anos 
2.5 3.0 3.1 2.4 
3.6 4.5 3.5 2.6 
T/E Numero de ninos estudiados 
0-5 anos 12232 11234 6550 2044 
0-1 ano 7205 5778 3262 1223 
1-5 anos 5027 5456 3288 1621 
FUENTE: "Situación Alimentario-Nutricional. Algunos Factores 
Condicionantes. 1970-1987.", Bave, tlaria Isabel, 1988, Uruguay. 
CUADRO V I . 5 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NINOS ATENDIDOS EN EL M.S.F. 
RELACION FESD/EDAD. ANOS 198B, 19B1, 19B2 Y 1987. 
Puntos criticos de corte 98l, 80X y 70% de la mediana. 
Referencia NCHS. 
EDAD 
P/E Ninas debaja 90Z de la mediana 
0-5 anos 35.4 34.3 33.3 31.9 
0-1 ano 33.8 32.0 34.1 29.0 
1-5 anos 37.6 34.6 34.6 34.0 
P/E Ninos debajo 80 7. de la mediana 
0-5 anos 13.4 12.1 12.1 9.3 
0-1 ano 14.9 13.3 15.3 10.6 
1-5 anos 11.5 10.6 10.5 8.4 
F/E Niños debajo 707. de la mediana 
0-5 anos 4.6 3.8 3.8 2.8 
0-1 ano 6.0 4.7 5.6 4.4 
1-5 anos 2.8 2.8 2.7 1.7 
P/E Numero de ninos estudiados 
0-5 anos 12384 11085 7247 3546 
0-1 ano 7140 5908 37B8 1539 
1-5 anos 5244 5177 3539 2007 
FUENTE: "Uruguay: Situación Alimentario-Nutricional. Algunos Factores 
Condicionantes. 1970-1987", Bove, Haria Isabel, 1988, Uruguay. 
CUADRO Vlll ' . 6 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NINOS ATENDIDOS EN EL H.S.P. 
RELACION PESO/TALLA . ANOS 1780, 1781, 1782 Y 1787. 
Fuñios críticos de corte 70Z, 88X y 70X de la mediana. 
Referencia NCHS. 
Mi' ! 
EDAD 17B0 1781 1782 17B7 
P/T Ninos debajo 70Z de la mediana 
0-5 anos 10.8 15.5 15.8 11.0 
0-1 ano 11.7 18.1 17.5 10.6 
1-5 anos 7.2 12.7 . 12.2 11.3 
F/T Ninos debajo 80Z de la mediana 
0-5 anos 2.8 2.7 3.1 1.6 
0-1 ano 4.1 4.2 4.8 1.7 
1-5 anos 1.0 1.7 1.6 1.4 
P/T Niños debajo 702 de la mediana 
8-5 anos l.B 1.0 1.3 0.7 
0-1 ano 2.5 1.4 1.7 1.0 
1-5 anos 0.4 0.6 0.8 0.4 
P/T Numero de ninos estudiados 
0-5 anos 12232 11234 6550 2772 
0-1 ano 7205 5778 3262 1184 
1-5 anos 5027 5456 3288 1608 
FUENTE: "Uruguay, Situación Aliuentario-Nutricional. Algunos Factores 
Condicionantes", Bove, Karia Isabel, 1788, Uruguay. 
CUADRO V I . 7 
ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NINOS DE 0 A 5 ANOS ATENDIDOS EN EL N.S.F. 


































(a) El punto cririco para la evaluación de talla fue el 957. de 
adecuación del patrón de referencia de NCHS 
(b) El punto critico para la evaluación del peso según talla 
fue el 90X de adecuación del patrón de referencia NCHS. 
FUENTE: "Uruguay, Situación Alimentario-Nutricional. Algunos Factores 
Condicionantes", Bove, Haría Isabel, 1988, Uruguay. 
CUADRO V I H . B 
COBER1URA DEL PLAN NACIONAL DE COHPLEMENTACION ALIMENTARIA 
MATERNO INFANTIL, POR DEPARTAMENTO. AÑO 1988. 
(Cilras absolutas! 
EMBARAZADAS NODRIZAS NO 
8 8 i 3 s 8 s s : s 3 s : : s s a : 
NIÑOS 
s e s s = s s s s s s £ s s s s : 
TOTAL 
DEPARTAMENTO (a) ESPECIFICA (b) 
Artigas 254 21B 8 1377 184? 
Canelones 181 2897 8 4492 7878 
Cerro Largo (c| 159 186 8 1483 1828 
Colonia 189 98 8 2755 3842 
Durazno 12» 133 8 1178 142? 
Flores 28 38 8 415 473 
Florida 167 243 8 721 1131 
Lavalleja 98 121 8 1162 1373 
Maldonado 8 B 351 IB79 , 2238 
Faysandu 274 393 8 3199 3866 
Rio Negro 93 198 8 1296 1579 
Rivera 391 254 8 24 36 3BB1 
Rocha 35 141 8 1104 1368 
Salto 399 479 8 748 1426 
San José 14B 247 B 1942 2337 
Soriano 8 8 254 1811 1265 
Tacuareubo - 278 386 . B 1571 2147 
T. y Tres 114 174 ' B 1586 1794 
TOTAL INTERIOR 3218 5318 685 38347 39488 
n 
MONTEVIDEO 1516 2915 8 15897 ti 19528 
TOTAL PAIS 4726 8233, 685 45444 59088 
FUENTE) CEPAL, sobre datos de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Instituto Nacional de Aliientacion. 
(a) Madres en periodo de aaanantaiiiento. 
(b| Ninos de 8 a 5 anos, 
(c| Solo incluye capital departacental. 
CUADRO V I . 
DISTRIBUCION DE LAS EMBARAIADAS ATENDIDAS POR EL FLAN NACIONAL DE COHPLEHENTACION 
ALIMENTARIA, SEGUN GRUPOS EIARIOS Y REGION. la) 
ARO 1788. (b) 
TOTAL HONTEVIOEO INTE1R0R 
n l n X n X 
-18 anos 53 11.3 15 B.B 3B 12.7 
18 a 28 78 14.7 25 14.6 45 15.1 
21 a 35 318 66.8 118 67.8 172 64.2 
36 a 48 31 6.6 7 5.3 22 7.4 
41 y lias 6 1.3 4 2.3 2 8.7 
TOTAL 478 188.8 171 188.8 277 1BB.8 
PUENTE: CEPAL, sobre datos de 'Situación Nutricional Materno Infantil',INDA, 1788, Uruguay. 
(a| Distribución obtenida «ediante procedimiento «uestral. 
(b| Datos correspondientes a marzo de 1788. 
CUADRO V I H 
ESTADO NUTRICIONAL DE LA3 EMBARAZADAS  SESUN EDAD. (a) 
Amu Í9B3 





FUENTE: CEPAL, sobre datas de 'Situación Nutricional Haterno Infantil",INDA, Montevideo, 1988. 
Ca> Relación Peso-Talla según curva Rosso-Hardones Santander, 
(b) Ditribucion obtenida aediante procediaiento auestral. 
Baje Peso Noraai Sobrepeso Obesidad 
Henos de 21 40 54.1 23 31.1 3 4.1 8 18.3 
21 y aas 64 33.5 62 32.5 24 12.¿ 41 21.5 
TOTAL 134 39.2 85 32.1 27 12.2 49 18.5 
CUADRO VII!. ii 
ESTADO NUTRICIONSL QE LAS EMBARAZADAS  ATENDIDAS EN EL PIAS HACIDHAL DE COBPLEXENTACIQH AUSENTARIA SESUN EDAD SESTACIDNAL (a). 
ASO 19SS . 
¡En cifras absolutas y porcentajes) (b) 
SAJO PEED NGF.hAL SOBREPESO OBESIDAD TOTAL 
TOTAL PAIS 184 39.2 85 32.1 , 27 18.2 49 ta.5 265 isa 
Í10NTEVIDE0 35 3¿.l 32 • 33.2 13 10.3 28 28.¿ 97 183 
INTERIOR 49 41.1 e? e Jv Oi«v 17 ía.i 29 17.3 163 123 
FUENTE: CEPAL, 
(a) .Relación pes 




Nutricisnal Hatsrna Infantil",IfiSA, 
o-fiardones Santander. 
19í 13, Uruguay. 
(b) Distribución obtenidas sediante procediaieRto suestral. Satas correspondientes a saya de 1933. 
CUADRO V I H . 12 
ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION EN COMEDORES ESCOLARES SOBRE LA POBLACION DE NIÑOS ENIRE 
1 Y 14 AÑOS DE EDAD. ASO 1785. 
(Frcuencias absolutas y porcentuales) 
Departamento Nunero de Poblacion de Porcentaji 
Concurrentes I a 14 años de 
En tiles. Cobertura 
Montevideo 23B73 292.8 B.2 
Artigas 5978 21.1 28.3 
Canelones 19235 94.1 28.4 
Cerro Largo 5933 21.4 27.5 
Colonia 4538 27.2 14.7 
Durazno 4581 15.4 29.2 
Flores 1315 4.4 19.9 
Florida 3514 14.6 21.2 
Lavalleji 3275 14.2 23.1 
Nal donado 3714 23.1 14.1 
Paysandu 5871 29.4 17.2 
Rio Negro 4123 14.4 28.4 
Rivera 7581 24.7 38.4 
Rocha 3539 17.4 28.1 
Salto 8145 31.4 25.B 
San José 4447 24.2 18.4 
Soriano 5189 21.5 23.8 
Tacuareubo 8255 23.9 34.5 
Treinta y Tres 3134 12.8 24.1 
TOTAL INTERIOR 181323 439.2 23.1 
TOTAL PAIS 125194 731.2 17.1 
FUENIEl CEPAL, sobre datos de ANEP-CODICEN, División Salud y Bienestar Estudiantil. 
Dirección General de Estadística y Censos, Censo General VI de Poblacion y Vivienda, 1785, 
Muestra de Anticipación de Resultados Censales, DGEC, 1987, Uruguay. 
Los asistentes a los Servicios de Aliientacion se distribuyen de la siguiente fomai 
-entre 1 y 5 añosi 15, 2 X 
-entre 6 y 12 años! B4,4 l 
-13 años y sass 8,2 t 
NOTA; En periodos de vacaciones, la asistencia a los cocedores escolares se reduct 
a aproxiiadaiiente un 2BZ de la asistencia habitual. 
CUADRO V I H . 13 
ASISTENCIA DE ALUMNOS DE ENSENAN» PRIMARIA A SERVICIOS DE COHEDORES ESCOLARES, POR RE6I0N Y TIPO DE SERVICIO. 
AÑOS 1781, 1995, 1787, 1788 (al 
(Frecuencias absolutas). * 
REGION ASO 
CATEGORIA 1781 1785 1787 1788 
(ler. sen.) 
Montevideo 
Categoría 1 8855 
Categoría 2 4183 
Categoría 3 47 











































FUENTE: CEPAL, sobre datos de ANEP-ANEP - CODICEN , División de Salud y Bienestar Estudiantil. 
Referencias 
Categoria 1 : Urbana rural o granja. 8B8 - 1000 calorías por plato (aprox. 607. de necesidades). 
Categoria 2 ¡Especiales. 1088 - 1200 calorias por dia. (aprox. 75Z de necesidades). 
Categoria 3 i Internados. ( 1081 de las necesidades!. 
Categoría 4 i Copa de leche. 388 - 408 calorias por dia ( aprox. 25 I de necesidades), 
(a) Primer semestre. 
CUADRO VIII. 14 
COBERTURA DE LOS COMEDORES ESCOLARES PARA POBLACION DE ESCUELA PUBLICA, POR EESION. 1931, 1985, 1937. 
AÑOS 1981, 19S5, 1937. 
(Cifras absolutas y porcentajes) 
MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL PAIS -
Poblacion Asiste a Porcent. Poblacion Asiste a Porcent. Poblacion Asiste a Porcent. 
AÑO escolar Cosedorss Cobertura AñO escolar CosedorEs Cobertura AÑC escalar Cosedores Cobertura 
(a) (ai (a} 
1981 136235 I - ITCS U w ü ^ 11.4 1931 207754 39783 43.2 1981 314339 132353 32.5 
1935 122363 vi 19.4 1935 n n-rcc Líl JJ.Í i t i i ^ i w 46.2 1985 342213 125196 36.6 1937 121735 26496 21.3 19S7 ni G G t - t 133369 45.5 1937 ¿ti O U 126565 37.3 
FUENTE: CEPAL, sobre dates del Sesartaiento de Investigación y Planeasisnto Educativo, Consejo Nacional de Educación Frisaría. 
(a) Incluye la satricuia en enseñanza preprisaria y prisaria cosun. No incluye aluonos en Educación Especial. 
CUADRO V I H . 15 




Consejo Comedores INDA INDA 
REGION del Niño (a) Escolares(b) Preescolares PNCA-M1 
MONTEVIDEO 5888 2(707 707 15877 
INTERIOR 2478 188417 1761 38347 
TOTAL 5478 125208 2668 45444 
FUENTE: CEPAL, sobre datos deiMTSS, INDA, Instituto Nacional del Menor, ANEP-CODICEN. 
(a) Voluien de niños atendidos por el Instituto Nacional de) Menor. Datos correspondientes a 1787 
(b) Datos correspondientes al 1er. semestre. 
(IX) NISOS ATENDIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR 
CUADRO IX. 1 
NUNERO DE ALUMNOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR, FOR REGIMEN < RES ION. 





REGIMEN Dic/81 Dic/83 Dic/84 Dic/85 Nov/87 
MONTEVIDEO 
(al Internos 1332 1649 1738 2188 1323 
(b) Sesi-internos 426 827 774 656 786 
(c| Externos 2755 2825 2882 1716 871 
INTERIOR 
(a) Internos 1286 1275 1487 1351 1176 
(b) Semi-internos 958 1869 1247 1263 275 
(c) Externos 8 228 226 242 1819 
TOTAL 6757 7865 7686 7416 5470 
FUENTE; CEPAL, sobre datos de Instituto Nacional del Menor, Departamento de Estadística. 
(a) Menores que viven en internados del Instituto Nacional del Menor. 
(b) Sistema de "Hogares Diurnos". Los íenores permanecen parte del dia en estos. 
(c) Cotocacion de los tenores en hogares sustitutos, remunerados o no remunerados. 
CURDRO IX. 2 
EVOLUCION DE LRS CRUSflLES DE INGRESO DEL INSTITUTO NRCIONRL DEL MENOR RROS 1902. 1981, 1906. CEn porcentajes) 
cnusfiu 1982 ORO 1984 1986 
Total do casos 3876 3S?1 3353 
Rbondono matef— no-paterno 3,0 3.8 3,0 
nbartdono materno 4.0 5,8 5,5 
nbandono paterno 1.0 0.4 1,0 
Injufi elono1a oconomica 16,0 15,8 22,6 
Carencia do v1v i onda 5,0 4,2 2. 1 
Trabajo do lo madre 26,3 31.0 25,4 
Mendi c i dad 3,0 3,6 0,9 
Venta Cal lojora 0,6 0, 3 0,2 
Oesajustos do conducta 9,O 12, 1 10,0 1 Fuga del hogar 3,0 2.6 4.5 
Prostitución O. 4 0,3 0,6 
Delito 5,0 6,4 11,3 
F«1 lecifnionto ambos padres O,5 0,1 0,3 
Folloeimiento padre O, 1 O.l O, 1 
Falloe imiento madre 0,2 0,4 0,2 
Menor madre 1.0 0.? 0,4 
Menor embarazada 0.7 0,5 0. 3 
EnPermedad padre O, 3 0.3 0,4 
Enfermedad madre 3,0 3.3 2,0 
Enfermedad tutor 0,2 0. 1 0,0 
Otros i?,o 7.7 7,?-
Sin datos 0,7 0,5 0,9 
FUENTES CEPRL, sobro datos de Insti tuto Naci ono1 del Menor, División Estadística. 
CUADRO IX. 3 
VOLUMENES DE MENORES DEFENDIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MEHOR, POR REBINEN Y SESION. ASO 1937. 
(Cifras absolutas) 
RESIUES 
Dependientes dei Consejo del Niño No Dependientes 
Institucionalizados Extra-institucionalizados Seai Internados 
RESION TOTAL Sub-total 
GENERAL SUS TOTAL Sub-total Estableciaients Sub-total Colacacion Koqar Oficiales Privados 
Laboral Sustituto 
Oficial Privado Resmnerado 
TOTAL 5493 35S8 (al 1519 1494 325 1861 186 955 1913 1592 31S 
PAIS 
CAPITAL 3333 2139 1323 732 591 786 94 732 
INTERIOR 2452 1471 1196 962 234 275 22 
FUENTE: CEPAL, sobre dsj Instituto Nacional dei Menor, Separtaaento de Estadística 
(a) Ss registran adesas 
Pcücialss ce Capital s 
33 niñas para legitiaar en el I.L.A.Y.A. y aproxiaadasenta 33 tenores infractores diseainadcs en las Jefaturas 
Interior dei pais 
(X) LDS NINOS EN LA EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA 
CUADRO l . l 
ASISTENCIA DE LOS NINOS DE B A 14 ANOS A LA EDUCACION SEGUN EDADES SIMPLES. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 17B1, 17B4 Y 1?B7. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
MONTEVIDEO sra===sssr 
1981/2 1984/2 1987/2 
Edad Asiste Asiste No Todos Asiste Asiste No Todos Asiste Asiste No Todos 
pago gratuito asiste ((rec) pago gratuita «sis (frec) pago gratuito asiste (frec) 
8 ano 1.4 8.5 98.1 0.4 0.8 237 1.3 8.8 228 
1 ano l.B 8.8 98.2 2.4 Í.9 212 5.9 B.5 1B5 2 anos 9.4 8.8 98.6 7.8 B.7 219 28.2 2.7 77.B 257 3 anos IB.8 3.9 77.3 16.8 5.6 250 2B.9 18.3 68.8 232 4 anos 27.1 18.3 62.5 25.3 12.3 253 32,7 23.8 257 5 anos 27.1 48.B 38.2 24.3 48.2 237 27.2 47.6 246 
6 anas 38.5 59.8 18.5 24.9 66.7 257 22.3 74.7 3.8 233 7 anos 26.6 7B.7 2.6 21.8 77.4 257 24.8 75.6 8.4 246 
B anos 3B.3 67.7 8.8 23.2 75.1 237 27.9 7B.3 l.B 276 9 anos 24.4 75.6 8.8 19.8 79. B 247 15.8 84.6 8.4 254 IB anos 32.4 66.8 8.B 23.7 75.1 241 22.5 76.4 2B4 
11 anos 24.1 75.1 8.8 18.1 81.5 227 23.1 76.1 8.8 264 
12 anos 29.3 69.5 1.3 18.1 88.7 238 20.9 77.2 263 
13 anos 22.4 72.1 5.5 28.3 74.7 217 21.1 75.3 247 14 anos 24 .B 63.2 12. í 17.5 73.3 219 23.7 67.7 8.6 257 
Todos 22.5 44.5 33.8 17.7 58.8 3571 21.5 52.5 26.8 3729 
INTERIOR URBANO 
1981/2 1784/2 1987/2 
Edad Asiste Asiste No Todos Asiste Asiste No Todos Asiste Asiste No Todos 
pago gratuito asiste (frec) pago gratuito asiste (frec) pago gratuito asiste (frec) 
8 ano í.í í.í m . i 269 Í . Í í.í M . « 232 í.í í.í 1 B Í . Í 346 
1 ano 8.8 0.0 100.8 264 0.0 0.8 108.0 265 8.8 B.3 99,7 337 
2 anos 8.B 0.3 98.9 353 1.3 B.7 9B.B 304 3 . 4 1.4 95.2 357 
3 anos 5.4 4.3 90.3 350 l.B 3.5 94.7 2B3 8.7 B.4 82. B 367 
4 anos 7.1 13.1 77.7 328 5.6 15.1 77.3 305 12.3 19.9 67.8 382 
5 anos 10.3 40.9 48.8 348 8.2 51.9 39.9 318 13.6 46.3 48.1 337 
6 anos 7.8 81.6 B.6 347 6.1 B6 . 4 7.5 346 6.6 B4.1 9.2 346 
7 anos 11.7 86.1 2.2 317 8.5 90.4 1 . 2 343 B.B 98.4 0.6 385 
8 anos 12.1 85.7 2.3 387 9.4 87.4 1.2 341 7.7 90.5 1.8 388 
9 anos B.3 91.8 0.7 298 7.1 91.7 1.2 326 6.3 92.8 1.7 414 
10 anas 18.2 87.8 2.8 384 11.8 87.0 2 . 8 347 6.9 92.í 1.1 436 
11 anos B.7 B9.B 1.5 323 7.2 92.1 8.7 290 7.9 90.6 1.5 483 
12 anos 9.1 8 8 . 4 2.5 319 5.2 92.4 2.4 327 5.1 93.8 1.9 367 
13 anos 7.1 B3.7 9.3 312 6.6 83.3 10.1 365 6.3 87.4 6.3 3B2 
14 anos 6.9 76.6 16.5 303 5.7 78.6 15.7 318 3.3 79.3 17.4 363 
Todos 7 . 4 55.3 37,J 4726 5.8 60.7 33 . 4 4710 6.5 68.8 33 . 4 5614 
Fuente; CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la Dirección General de Estadística y Censos (DGEC), Encuesta 
Hacional de Hogares. 
CUADRO .2 
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION PREPRIMARtA SEGUN FORMA DE ADMN151RAC10N Y REGION. 
ANOS SELECCIONADOS, 
VOLUMEN DE LA MATRICULA, INDICE DE CRECIMIENTO, DISTRIBUCION SEGUN FORMA DE ADMINISTRACION. 
s:ssssssssssss33sis:ssssssssssssssssssssssssss=s:ss=ssssss8saSE8Ssssss:s$ssss:sssscsssscsss 
ANOS MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL ' 
• PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL PUBLICO FRIVADO SUBTOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL 
1975 12152 9346 21498 15325 3416 18741 27477 12762 40239 
17B0 13043 6925 28773 17943 372B 21671 31791 10653 42444 
1981 17744 8968 26712 23329 4113 27742 41073 133B1 54454 
1985 1744! 9595 27035 23539 4518 28057 40979 14113 55092 
I?fl6 16889 9979 26868 24089 4567 28656 40978 14546 55524 
17B7 16795 12475 29278 24445 ' 5200 29445 41240 17675 58915 
INDICE DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA 
(BASE 1975) 
ANOS MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL 
PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL 
1975 100 100 100 108 100 100 100 108 100 
1980 114 71 97 117 109 116 116 83 105 
1984 146 96 124 152 129 118 119 105 135 
1985 144 103 126 151 132 158 149 111 137 
1986 139 107 125 157 131 153 149 114 138 
19B7 i 38 133 136 168 152 158 158 138 146 
DISTRIBUCION RELATIVA SEGUN FORMA DE ADMINISTRACION. 
ANOS MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL 
PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL PUBLICO PRIVADO SUBTOT PUBLICO PRIVADO TOTAL 
1975 56.5 43.5 100.0 81.8 18.2 100 68.3 31.7 100 0 
1980 66.7 33.3 100.0 82.8 17.2 100 74.9 25.1 100 0 
1981 (6.4 33.6 100.0 84.1 15.9 100 75.4 24.6 100 8 
19B5 64.5 35.5 100.0 B3.9 16.1 180 71.4 25.6 100 0 
19B6 62.9 37.1 100.0 B1.1 15.9 100 73.8 26.2 100 0 
1987 57.4 12.6 100.8 B2.5 17.5 100 70.0 30.0 100 0 
Fuente; CEPAL, sobre datos del Departarento de Investigación y Planeamiento Educativo (DIPE). 
Consejo de Educación Priiiaria. 
CUADRO X.3 
ASISTENCIA DE LOS MIMOS DE 3 A 5 ANOS A LA EDUCACION PREESCOLAR SEGUN SEXO Y EDAD DEL JEFE DE HQGAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1984 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
MONTEVIDEO 
Sexo y 1981/2 1984/2 1987/2 
edad Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del Jefe pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
Hombre 
15 a 29 13. ó 14.2 72.2 162 11.0 18.6 70.3 145 27.4 27 . 4 45.3 117 
30 a 49 30. 5 18.8 50.7 430 26.7 17.2 56.2 390 32.4 26.7 40.9 435 
50 y mas 22. 5 20.3 57.2 138 18.5 20.8 60.3 130 29.7 ' 22.0 48.4 91 
todos 25.2 18.1 56.7 730 21.7 18.2 60.2 06 5 31.1 26.1 42.8 643 
Mujer 
15 a 29 25.0 8.3 66.7 12 26.7 6.7 66.7 15 25.0 31.3 43.8 16 
30 a 49 25.0 19.4 55.6 36 19.4 32.3 48.4 31 • 3 38.1 38.1 42 
50 y mas 23.5 23.5 52.9 34 25.8 29 .0 45.2 31 11.8 32.4 55.9 34 
todos 24.4 19.5 56.1 82 23.4 26.0 50.6 77 19.6 34.8 45.7 92 
Ambos sen :os 
15 a 29 14.4 13.3 71.8 174 12.5 17.5 70.0 160 27.1 27.8 45.1 133 
30 a 49 30.0 18.9 31.1 466 26.1 18.3 55.6 421 31.7 27.7 40.7 477 
50 y mas 22.7 20.9 56.4 172 19.9 22.4 57.3 161 24.8 24.8 50.4 125 
Todos 25.1 18.2 56.7 812 21.8 19.0 59.2 742 29.7 27.2 43.1 735 
INTERIOR URBANO 
Se::o y 1981/2 1984/2 1987/2 
edad Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del Jefe pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
Hombre 
15 a 29 6.0 14.1 79.9 199 3.6 17.1 79.3 140 11.1 18.7 70.2 171 
30 a 49 10.5 20.3 69.1 541 6.0 23.9 65.1 470 13.1 26.1 60.3 635 
50 y mas 7.0 19.1 73.9 157 5.6 16.3 78.1 160 7.1 21.9 71.0 155 
todos 3.9 18.7 72.4 897 5.5 24.2 70.4 770 11.8 24.1 64.1 961 
Muj er 
15 a 29 3.0 36.3 63.2 19 0.0 38.1 61.9 21 0.0 37.5 62.5 8 
30 a 49 2.1 ? 7 1 70.3 48 5.8 29.0 65.2 69 11.3 32.1 56.6 53 
50 y mas 5.6 16.7 77 .8 54 4.3 15.2 80.4 46 9.4 17.2 73.4 64 
todos 3.3 24 .0 72.7 121 4.4 -r • / 69.9 136 9.6 24.8 65.6 125 
Ambos ss> :os 
15 a 29 5.5 1 6 . 1 78.4 213 3.1 19.9 77.0 161 10.6 19.6 69.3 179 
30 a 49 9.8 2B.9 69.3 589 5.9 28.9 65.1 53? 12.9 26.6 60.5 688 
50 y mas 6. 6 13.5 74.9 211 5.3 16.0 78.6 206 7.8 20.5 71.7 219 
Todos 9.3 19.4 72.4 1018 5.3 24.4 70.3 906 ¿ 1 . 5 24.2 64.3 1036 
Fuente: C :EPAL. ofi .ciña de Morv tevidea, sabré datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares. 
CUADRO .4 
ASISTENCIA DE LOS NINOS DE J A 5 ANOS A LA EDUCACION PREESCOLAR SEGUN CUARTILES 
DE INGRESO DEL HOGAR (a). 
SEGUNDO SEMESTRE DE 19B1, 1784, 1787. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
1781/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Ingresos Asiste Asiste No asiste Todos Asiste ' Asiste No asiste Todos 
del pago gratuito (frec) pago gratuito Urec) 
Hogar 
Cuart 1 7.7 16.7 75.7 366 1.5 14.4 84.1 471 
Cuart 2 23.6 16.7 57.6 283 6.7 78.7 72.4 232 
Cuart 3 • 42.4 23.2 34.4 125 15.4 18.3 66.3 167 
Cuart 4 63.6 . 2B.3 16.1 118 24.8 34.2 41.8 146 
Todos 25.1 IB.2 56.7 812 8.3 17.4 72.4 1B1B 
1784/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Ingresos Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
Hogar 
Cuart 1 7.1 18.7 74.8 366 l.B 17.4 81.6 377 
Cuart 2 26.8 17.4 55.7 147 6.6 23.8 78.4 243 
Cuart 3 35.6 16.7 47.5 118 7.1 26.6 66.2 154 
Cuart 4 47.5 23.7 26.6 187 15.2 47.1 35.7 112 
Todos 21.8 17.1 57.2 742 5.3 24.4 78.3 786 
1787/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Ingresos Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
Hogar 
Cuart 1 IB.5 26.3 63.2 342 3.4 17.1 77.5 471 
Cuart 2 32.5 34.7 32.5 166 8.6 28.3 63.1 277 
Cuart 3 44.3 26.4 27.2 186 18.2 25.5 56.3 172 
Cuart 4 66.7 17.8 13.2 121 34.7 31.3 34.B 144 
Todos 27.7 27.2 43.1 735 11.5 24.2 64.3 1886 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DSEC, Encuesta Nacional de Hogari 
ta) Ingreso per capita por adulto equivalente. 
CUADRO . 
ASISTENCIA DE LOS NINOS DE 3 A 5 ANOS A LA EDUCACION PREESCOLAR SEGUN EDUCACION 
DEL JEFE DEL HOGAR (Ü). 
SEGUNDO SEMESTRE DE 17B1, 1991 Y 19B7. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
1991/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Educac Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
Jefe 
I i 5 9.6 14.2 76.1 197 3.4 16.1 68.5 354 
6 a 9 16.5 18.1 65.4 ' 387 7.5 16.2 76.3 469 
18 y tas 53.1 21.9 25.8 228 19.8 32.8 48.2 195 
Todos 25.1 18.2 56.7 812 0.3 19.4 72.4 1818 
1984/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Educac Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
Jefe 
8 a 5 16.4 12.3 71.3 122 3.6 28.6 75.8 386 
6 a 9 14.8 16.5 67.5 376 4.7 21.4 73.9 425 
18 y cas 36.8 23.1 48.1 242 9.7 3B.3 52.8 175 
Todos 21.8 19.8 59.2 742 5.3 24.4 78.3 986 
1987/2 
NONTEVIDEO INT. URBANO 
Educac Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
Jefe 
8 a 5 13.9 22.6 63.5 115 3.3 28.2 76.5 382 
6 a 9 28.8 27.9 51.3 337 18.3 24.4 65.3 553 
18 y «as 46.6 28.3 25.1 263 25.1 29.8 45.9 231 
Todos 29.7 27.2 43.1 735 11.5 24.2 64.3 10B6 
Fuente) CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la D6EC, Encuesta Nacional 
de Hogares. 
(a) Cantidad de anos de educación aprobados. 
I'1 « '> I: 
CUADRO 6 
ASISTENCIA DE LOS NINOS DE 3 A 5 ANOS A LA EDUCACION PREESCOLAR SEGUN ESTADO 
CIVIL DEL JEFE DEL HOGAR. 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1761, 1781 V 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
1781/2 
Estado MONTEVIDEO INT. URBANO 
civil Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del Jefe pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
soltero 25.8 8.3 66.7 12 6.3 12.5 B1.3 16 
casado 27.7 18.8 53.4 653 7.5 28.3 78.2 778 
unido 2.6 13.2 84.2 76 l.B 8.2 7B.7 77 
div/sep 21.1 23.7 55.3 38 B.B 38.6 67.4 47 
viudo 3B.3 15.2 54.5 33 IB.3 17.2 72.4 58 
Todos 25.1 18.2 56.7 B12 B.3 17.4 72.4 1818 
I7B4/2 
Estado MONTEVIDEO INT. URBANO 
civil Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del Jefe pago gratuito Urec) pago gratuito Urec) 
soltero B.B 1B.B 7B.B IB B.B 48.7 57.1 22 
casado 23.7 18.8 57.5 574 6.2 25.3 68.5 671 
unido 6.4 14.7 76.7 78 1.1 15. B 83.2 75 
div/sep 22.2 24.4 53.3 45 2.5 22.5 75.8 48 
viudo 33.3 26.7 4B.B 3B 5.2 22.4 72.4 58 
Todos 21.B 17,1 57.B 737 5.3 24.4 78.3 786 
1787/2 
Estado MONTEVIDEO INT. URBANO 
civil Asiste Asiste No asiste Todos Asiste Asiste No asiste Todos 
del Jefe pago gratuito (frec) pago gratuito (frec) 
soltero B.B 22.2 77.8 7 B.B 28.6 71.4 21 
casado 33.6 26.7 37.7 567 13.6 26.8 68.3 784 
unido 16.2 26.5 57.4 68 4.2 15.1 88.7 166 
div/sep 21.2 28.8 50. B 52 8.5 32,2 57.3 57 
viudo 13.5 35.1 51.4 37 IB.7 16.4 72.7 55 
Todos 27.7 27.2 43.1 735 11.5 24,2 64.2 1885 
Fuente; CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la D6EC, Encuesta Nacional 
de Hogares. 
CUADRO .7 
ASISTENCIA A LA EDUCACION PREESCOLAR DE LOS NINOS DE 3 A 5 ANOS SEGUN INGRESO DEL HOGAR (al V EDUCACION Ib) DEL JEFE DEL HOGAR, 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1981 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. ' 
!SSaSBS8aSSSSSS3SSSSSSSSSSSSSSS3SSSS:S3SSeSSCS«SSS 
1981/2 1901/2 1987/2 
Ingresos Educación MONTEVIDEO INT.URBANO MONTEVIDEO INT.URBANO MONTEVIDEO INT.URBANO 
del del Asiste Total Asiste Total Asiste Total Asiste Total Asiste Total Asiste Total 
Hogar Jete {l\ ninos (11 ninas (11 ninos (II ninos (XI ninos Wl ninos 
Cuart 1 
8 a 5 19.3 135 16.7 216 28.2 
i t 9 23.9 197 14.8 197 25.2 
18 y tas 17.1 34 28.8 34 37.3 
Todos 
t 
21.3 366 15.9 447 25.7 
>
8 a 5 32,8 61 21.2 61 51.6 6 a 9 11.9 167 26.3 167 41.4 
IB y las 71.8 188 4B.7 188 55.3 
Todos 58.8 328 3B.8 328 47.9 
8 a 9 188.8 1 21.1 1 8.8 
6 a 9 73.9 23 46.8 23 57.9 
IB y las 86.2 91 76.B 94 78.1 
Todos 83.9 118 58.2 118 73.1 
Todos 
8 a 5 23.9 197 19.5 278 27.9 
6 a 9 34.6 3B7 23.5 387 32,5 
18 y «as 75.8 228 51.8 228 59.7 
Todos 13.3 812 27.5 B93 18.7 
89 18.2 187 31.1 B6 17.9 195 
197 20.1 197 35.5 197 24.3 197 
31 4.B 31 50.0 34 32.0 31 
328 IB.4 418 36.8 317 22.5 426 
61 33.6 61 51.9 61 33.7 61 
167 25.9 167 66.1 167 38.7 167 
180 39.2 100 74.6 108 IB.9 100 
328 31.2 32B 68.8 328 ,39.7 32B 
1 33.3 1 58.8 1 33.3 1 
23 53.5 23 77.8 23 61.1 23 
91 78.9 91 89.1 94 72.1 91 
118 61.3 11B 86.8 118 64.8 118 
151 21.2 219 36.5 116 23.5 257 
3B7 26.1 387 18.7 387 34.7 3B7 
228 18.8 22B 71.9 22B 54.1 22B 
766 29.7 861 56.9 763 35.7 872 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares, 
(aj Ingreso per capita por adulto equivalente, 
(b) Cantidad de anos de educación aprobados. 
CUADRO 1.8 
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA SESUN FORMA DE ADMINISTRACION V RESION (a). 
ANOS SELECCIONADOS. 
VOLUMEN DE LA MATRICULA, INDICE DE CRECIMIENTO Y DISTRIBUCION SEGUN FORMA DE ADMINISTRACION. 
ANOS MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL 
PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL FUBLICO PRIVADO SUBIOTAL FUBLICO PRIVADO TOTAL 
RURAL URBANO SUBTOTAL 
1775 82868 37543 119683 48465 136628 185893 17906 202997 267153 55449 322602 
1788 BB427 35352 123779 43195 145396 1B8571 18877 20746B 277018 54229 331247 
1784 183615 325B2 136197 39321 157162 176483 17718 214193 300079 50272 350390 
1785 105423 33399 138B22 37747 157B69 175816 17607 213423 301239 51006 352245 
1766 106(70 34256 140926 37004 159558 176532 17395 213957 3B3252 51651 354883 
1787 104790 35579 140569 35B75 159517 175372 1B216 213600 300382 53775 354177 
INDICE DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA (BASE 1775). 
ANOS MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL ' 
PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL 
RURAL URBANO SUBTOTAL 
1775 100 188 100 100 180 180 100 100 180 100 180 
1788 108 94 103 89 106 102 105 102 104 78 103 
1784 126 87 114 81 115 106 99 106 112 91 109 
1785 128 89 116 78 116 106 9B 105 113 92 107 
1786 130 91 11B 76 117 106 97 105 114 93 110 
1787 128 75 118 74 117 106 102 105 112 97 110 
DISTRIBUCION RELATIVA SEGUN FORMA DE ADMINISTRACION. 
ANOS MONTEVIDEO INTERIOR TOTAL 
PUBLICO PRIVADO SUBTOTAL PUBLICO FRIVADO SUBTOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL 
RURAL URBANO SUBTOTAL 
1775 68.6 31.4 100.0 23.9 67.3 91.2 8.8 100.0 B2.8 17.2 183.0 
1788 71.4 28.6 188.8 20.8 70.1 90.9 9.1 180.0 83.6 16.4 180.0 
1984 76.1 23.9 108.0 18.4 73.4 91.7 8.3 100.0 85.6 14.4 120.0 
1785 75.9 24.1 100.0 17.8 74.0 91.8 8.2 100.0 B5.5 14.5 100.0 
1786 75.7 24.3 180.0 17.3 74.6 71.9 8.1 100.0 85.4 14.6 100.0 
1787 74.7 25.3 100.0 16. B 74.7 91.5 8.5 108.8 64.8 15.2 100.0 
Fuentei CEFAL, sobre datos del D1FE, Consejo de Educación Primaria. 
(a) La matricula de la Educación Publica no incluye alumnos de Educación Especial. 
CUADRO X . 9 
ALUMNOS MATRICULADOS DE EDUCACION PRIMARIA PUBLICA COMUN Y ESPECIAL. 
PERIODO 1973-1937. 
VOLUMEN DE LA MATRICULA E INDICE DE CRECIMIENTO. 
1978 1979 1930 1981 1982 1983 1984 1935 1936 1937 
ED. COMUN 271306 273953 277013 280325 288469 298618 300098 301239 303232 300332 
ED. ESPECIAL 13157 13270 13302 13243 13206 11296 11514 11812 11534 10905 
INDICE DE CRECIMIENTO (BASE 1978). 
1978 1979 1980 1981 1982 1963 1984 1985 1986 1987 
ED. COMUN 100 101 102 103 106 110 111 111 112 111 
ED. ESPECIAL 100 101 101 101 100 86 38 90 38 83 
Fuente: CEPAL, sobre datos del DIPE, Consejo de Educación Primaria. 
POBLACION DE i A 12 ANOS SE EDAD POR ASISTENCIA A LA ENSENANZA REGULAR SEGUN BRANDES AREAS, SEXO Y EDADES. URUGUAY.1985. 
GRANDES AREAS 
PAIS TOTAL MONTEVIDEO INTERIOR URBANO INTERIOR RURAL 





54597 43727 83.1 21922 18827 82.2 27216 21933 88.6 5461 3767 69.3 
7 1 I 
r 
55123 53486 97.3 22868 21312 ?6.4 27595 26905 97.5 5463 5269 96.5 
8 ii 
T 
54710 55393 97.7 22344 22129 ?6.? 28407 27766 ?7.7 545? 5498 180.7 
9 i I 
T 
55983 54515 97.5 22215 21549 ?7.a 23073 27479 77.? 561S 5487 ?7.7 
18 l I 
T 










51325 47356 93.2 23263 18971 73.6 25813 24397 94.5 5252 •4438 85.5 
12 l i 
i 
3BB744 359037 94.3 152315 14321? 94.2 190613 188771 94.8 38116 35347 91.9 
Fuente: CEPAL, sobre datos ds "VI Censo ae Población y IV de Viviendas*, Oireccian General de Estadística y Censos. 1989. Uruguay. 
C U A D R O X . l l 
TABAS DE REFETICION DE EDUCACION PRIMARIA PUBLICA COMUN, SEGUN GRADOS. 
PERIODO 1970-1987.(a) 
AMOS 
total primero segundo tercero cuarto quinto se>: to 
1970 17.6 29.9 18.9 16.9 14.3 12.2 7.0 
i 97 i 17.3 29.4 18.7 16.6 15.2 12. 5 6.5 
.1972 16.9 29.9 18.2 16.4 13.9 12.2 6.6 
1973 17.3 29.3 18.9 .1.6.3 15.1 13.2 7.B 
1.974 17.1 28.9 18.6 16.0 14.9 13.0 7.9 
1975 17.1 28.2 19.0 16.6 14.6 12.7 7.7 
1976 16.7 28.9 17.5 14 .9 13.7 12.0 0.3 
1977 15.6 26.9 16.3 13.6 13.2 13.3 7.5 
1970 15.5 25.6 16.1 13.5 13.1 11.8 0.8 
1979 15.5 26.7 16.6 13.9 13.1 11.2 7.3 
1980 14.9 26.8 15.9 13.2 12.6 9.9 6.5 
1901 13.4 25.6 14.7 11.3 10.8 8.4 5.1 
1982 12.4 ¿4.1 13.7 10.3 9.7 7.6 4.6 
1903 12.1 22.9 13.7 10.2 9.4 7.4 4.3 
1904 12.0 22. 5 13.7 10. 1 8.9 7.6 4.5 
1985 12.8 23.8 13.9 11.1 10.2 8.0 4.0 
1986 11.4 21.6 13.0 10.0 B.9 7.7 4.2 
.t 98 7 10.8 21.2 12.8 9.6 8.4 7.6 3.7 
rúente: CEPAL, sobre datos del DIPE, Consejo de Educación Primaría, 
(a) Porcentaje de alumnos repetidores sobre el total de los alumnos 
matriculados al final de cada ano. 
C U A D R O X . 1 2 
MATRICULA DE FREF'RIMARIA PUBLICA Y TASAS DE REPETICION 
DE PRIMER ANO EN LA ESCUELA PRIMARIA PUBLICA COMUN. 
(ANOS 1972-1907) 
asRrssssBtseaaB = as:n^::sastsssBss3SSssKSsss;csassBS!smRaBSE:B3S!n» 
AHO MATRICULA 1ASA DE 
PREPR1MAR1A REPE TIC1ÜN 
PUBLICA EN PRIMERO 
1972 21531 29.9.1 
1973 24112 29.29 
1974 25402 20.93 
1975 27477 2B.23 
1976 2B610 28.83 
.197 7 29196 . 26.92 
1978 31201 25.58' 
1979 30742 26.71 
1900 31791 26.70 
19(31 33714 25.59 
1902 38621 24.08 
1983 . 41358 22.91 
1984 41073 22.54 
1985 40979 23.85 
1986 40970 2.1.58 
1987 41240 21.17 
Puente: CEPAL, sobre datos del DIPE, Consejo de Educación Primaria. 
J1 
CUADRO X.13 
LA TASA DE REPETICION EN EL PRIMER GRADO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS EN EDUCACION 
COMUN DE MONTEVIDEO. 
CLASIFICACION POR CUARTILES, TASA MEDIA DE REPETICION DEL CUARTIL , MATRICULA 
Y PROMEDIO DE ALUMNOS POR ESCUELA. 
ANO 19B7. 
CUARTIL LIMITE LIMITE TASA MEDIA DE MATRICULA 




























Fuente: "Criterios para la Obicacion de los Centros de Asistencia a la Infancia 
y la Familia". CEPAL, Oficina de Montevideo.(LC/MVD/R.25). 1988. 
C U A D R O X . 1 4 
ALUMNOS EN EXTRAEDAD NORMAL Y GRAVE, TASA DE REPETICION Y ALUMNOS 
DESERTORES EN EDUCACION PRIMARIA PUBLICA COMUN. 
ANOS SELECCIONADOS. 
ANOS ALUMNOS EN ALUMNOS EN ALUMNOS EN TASA DE ALUMNOS 
EXTRAEDAD EXTRAEDAD EXTRAEDAD REPETICION DESERTORES 
(a) NORMAL GRAVE (b) 
1974 37.2 19.4 17.8 17.06 9892 
1976 34.9 18.4 16.5 16.65 86 81 
1982 28.4 16.0 12.4 12.42 4881 
1983 26.7 15.3 11.4 12.06 3464 
1984 25.1 .14 .8 10.3 12.01 3698 
1985 24.2 14.6 9.6 12.77 3594 
1986 24.1 14.6 9.5 11.38 2983 
1987 24. 5 15.0 9.5 10.85 2856 
Fuente: "Criterios para la Ubicación de los Centros de Asistencia a la Infancia 
y la Familia".CEPAL„ Oficina de Montevideo. (LC/HVD/R.25).1988. 
(a) Se considera en ectraedad a todo alumno cuya edad al final del ano difiere 
del grado en el que esta matriculado en ocho o mas. Cuando la diferencia es 
igual a ocho se considera en entraedad normal y cuando es mayor que ocho 
se considera en erstraedad grave. 
(b) Se considera desertor a todo alumno "salido" de la escuela sin pedir pase 
por' fallecimiento, extraedad u otras causas;. 
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CUADRO X.16 
ALUMNOS DESERTORES DE EDUCACION PRIMARIA PUBLICA COMUN, POR GRADO Y GRANDES REGIONES. 1987 (a). 
REGIONES TOTAL GRADOS 
1ro. 2do. 3ro. 4to. 5to. 6to. 
TOTAL 2S56 573 199 232 368 580 904 
MONTEVIDEO 1155 446 131 122 116 153 197 
INTERIOR 1701 127 68 110 252 427 717 
INTERIOR 1038 84 46 71 159 267 461 
URBANO 
INTERIOR 613 43 22 3? 93 160 256 
ni inAi 
h. ¡_ir\ i-i t_ 
Fuente: CEPAL, sobre datos del DIF'E, Conseja de Educación Primaria. 
(a) Se considera desertor a todo alumno que abandona la escuela sin pedir pase, por fallecimiento, 
e::traedad u otras causas. 
CUADRO X.17 
ASISTENCIA EN EDAD NORMAL Y CON REZAGO (a) DE LOS3 NINOS DE 9 A 14 ANOS SEGUN 
CUARTILES DE INGRESO DEL HOGAR (b). 
SEGUNDO SEMESTRE DE 19B1 , 1984 Y 1987. MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes) 
1981/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Ingresos No Asiste Asiste Todos Ncj Asiste? Asiste» Todcis 
del asiste rezagado normal (frec) asiste rezagado normal (frec) 
Hogar 
Cuart 1 6. B 35. 5 57. B 533 7 31.3 61 . ! 5 737 
Cuart 2 4 IB.3 79. -r 333 .6 14.B 79. .6 480 
Cuart 3 1. 2 4.4 94. 4 252 1 .9 14.3 83. 9 322 
Cuart 4 0. 0 4 . 5 95. 5 269 3 . 0 6.2 90. 1 292 
Todos 3. 4 19.7 76. 9 1387 5 • 3 20.0 74. 7 1831 
19B4/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Ingresos No Asiste Asiste Todos No Asiste Asiste Todos 
del asiste rezagada normal (frec) asiste rezagado normal (frec ) 
Hogar 
Cuart 1 5. 6 33.6 60. B 64B 9 .0 29.5 61 . 6 835 
Cuart 2 0. 6 15.9 83. 5 33? 3 .4 15.2 BI. 4 473 
Cuart 3 2. 0 9.0 89. 0 200 2 .1 10.1 87. 7 326 
Cuart 4 0. 5.9 93. 6 204 .9 6.2 90. ,9 307 
Todos 3 • 1 21 .7 75. 2 1391 s .5 19.1 75. 4 1941 
1987/2 
MONTEVIDEO INT. URBANO 
Ingresos No Asiste Asiste Todos No Asiste Asi ste T odos 
de i as iste rezagado normal (frec ) asiste rezagado normal (frec) 
Hogar 
Cuart 1 4. 9 26.3 68. B 670 7 . 5 29.3 63. 933 
Cuart 2 1. 3 13.3 B5. 3 375 4 .6 IB. 0 77. 4 610 
Cuart 3 0. B 7.2 92. 0 264 1 »3 10.1 88. 7 477 
Cuart 4 0. 9 3.4 95. 7 235 2 .6 5.B 91 . 7 312 
Todos 2. 7 16.4 80. 9 1544 4 .8 19.3 75. 9 2332 
Fuentes CEPAL,Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogar 
(a)5e considera rezagado a todo nino que al momento de la encuesta presente una 
diferencia entre su edad y la cantidad de anos escolares aprobados mayor' o igual 
que ocho. 
(b) Ingreso per capita por adulto equivalente. 
CUADRO X.18 
ASISTENCIA EN EDAD NORMAL Y CON REZAGO (a) DE LOS NINOS DE 9 A 14 ANOS SEGUN 
EDUCAC|ON DEL JEFE DEL HOGAR (b). 
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Todos 2 .7 16.4 B0 .9 1544 4 .8 19.3 75. 9 2332 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional de 
Hogares. 
(a) Se considera rezagado a todo ni.no que al momento de? la encuesta presenta una 
diferencia entre su edad y la cantidad de anos escolares aprobados mayor o igual 
que ocho. 
(b) Cantidad de anos de educación aprobados. 
CUADRO X.19 
ASISTENCIA EN EDAD NORMAL Y CON REZAGO DE LOS NINOS DE 9 A 14 ANOS SEGUN ESTADO 
CIVIL. DEL JEFE DELHOGAR (a). 




















sol tero 5 .3 42. 1 52. .6 19 8.8 20.6 70 .6 34 
casado .7 15.9 81. 1116 4.8 17.5 77 .7 1408 
unido 7 .0 54.7 38. ,4 86 6.0 44.0 49, . 3 .134 
d i. v/sep 4 . 4 30.0 65. .6 90 7.1 17.5 73 • 5 1.13 
viudo 7 ,9 18.4 73. .7 76 0.4 21.0 70. .6 143 
Todos 3 .4 19.7 76. ,9 1387 5.3 20.0 74 . 7 1832 
1984/2 
Estado MONTEVIDEO INT . URBANO 
c i vil No Asiste Asi ste Todos No Asiste Asi s te Todas 
del Jefe asiste rezagado normal (frec) as late re z agado normal (frec) 
so.l tero 4 .0 48.0 48. 0 4.9 36.6 50. , S 41 
casado 1 .9 18.0 00. 1 1078 4.1 16.0 79. ,9 1491 
unido 12 .0 50.9 37. 0 100 12.4 33.6 54. ,0 137 
div/sep 7 .4 22.1 70. 122 11.7 26.3 61, ,9 .1 18 
viudo 0 .0 23.7 76. 3 59 0.4 25.3 66. i X'. .1.54 
Todos 3 . 1 21.7 75. 2 1392 5.5 19.1 75, ,4 1941 
1987/2 
Estado MONTEVIDEO INT . URBANO 
civil No Asiste Asiste Todos No Asiste Asiste Todos 
del Jefe asiste rezagado normal (frec) as. iste rez agado normal (frec ) 
sol tero 0, .0 36.4 63. 6 17.0 32.8 40. 3 50 
casado 2 y 12.7 85. 0 1107 3.7 16.2 80. 2 1693 
un ido •p .8 43.0 54. o 
jí. 
107 8.5 33. 5 50. 1 260 
div/sep .8 17.4 76. B 13(3 6.7 19.4 73. 9 16? 
vi ud o 4, .4 26.7 6B. 9 90 3.8 23.7 72. 4 136 
Todos 2, ,7 16.4 80. 9 1544 4.B 19.3 75. 9 2332 
FuentesCEFAL, Oficina de Montevideo, sobre datos de la DGEC, Encuesta Nacional 
de Hogares. 
(a)Se considera rezagado a todo nino que al momento de la encuesta presente una 
diferencia entre su edad y la cantidad de anos de educación aprobados mayor o 
igual que ocho. 
CUADRO X.20 
ASISTENCIA EN EDAD NORMAL Y CON REZAGO DE LOS NINOS DE 9 A 14 ANOS SEGUN ESTADO CONYUGAL 
Y SEXO DEL JEFE DEL HOGAR (a) . 
SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, 1984 Y 1987 . MONTEVIDEO E INTERIOR URBANO. 
(En porcentajes). 
~ — — = = = = =: = = = = ==  2= = = =5=-{rsr==s«s=; = = = = = = = = = = = : = = = = = = = = = == = =5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =5 = = =: = =:: K¡rr= = =;==: es r 
1981/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Es tailo Seü o No Asiste Asiste Todos No Asiste Asiste Todos 
conyuga 1 del asiste rezagado normal (frec) asiste rezagado normal < frec) 
dél Jefe Jefe 
Con Hombre 2.7 18.8 78.3 1187 4.9 19.3 75, .6 1501 
parej a Mu j er 13.3 6.7 80.0 15 2.4 36.6 6.1.. 0 41 
Todos 3.0 18.6 78.4 1202 4.9 19.9 75. 1542 
Sin Hombre 6.9 37.9 55.2 29 12.5 26.6 60. .9 64 
pareja Mu j er 5.8 24.4 69.9 .156 6.6 10.6 74 . 0 226 
Todos 3.9 26. 5 67.6 185 7.9 20.3 71 . , 7 290 
Todos Hombre 3.0 19.2 77.8 1216 3.2 19.7 75. 0 .1.361? 
Mu j e r 6.4 22.8 70.8 171 6.0 21.3 72. ,7 267 
Todos 3.4 19.7 76.9 1387 3.3 20.0 74 . 7 1832 
1984/2 
MONTEVIDEO INTERIOR URBANO 
Estado Se;! o No Asiste Asiste Todos No Asiste Asiste? Todos 
conyuga 1 del asiste rezagado normal (frec ) asiste rezagado norma 1 (frec ) 
del Jefe Jefe 
Con Hombre 2.6 20.9 76.5 1158 4.3 17.7 77 . 0 1336 
parej a Mu j er 10.7 25.0 64.3 28 11.1 13.9 75. 0 7 
Todos 2.8 21.0 76.2 1186 4.8 17.3 77. 7 1620 
Sin Hombre 3.1 43.8 53. 1 32 11.3 28.3 60. 4 53 
parej a Mu j er lí. 2 22.4 72.4 174 B. 8 26.9 64 . o 
y.. 
260 
Totlos 4.9 25.7 69.4 206 9.3 27.2 63. 6 3.1.3 
Todos Hombre 2.6 21.5 75.9 1190 4.7 18.0 77. 3 1609 
Mu j er 5.7 ¿.4'. • 0 71.3 202 9.3 24 .1 66. 6 332 
Todos 3.1 21.7 75.2 1392 3.5 19.1 75. 4 .1.941 
1987/2 
MONTEVIDEO INT.URBANO 
Estado Seno No Asiste Asiste Todos No Asiste Asiste Todos 
conyuga 1 del asiste rezagado normal (frec) asis te rezagado norma 1 (frec ) 
del Jefe Jefe. 
Con Hombre 15.1 82.5 1282 4.2 10.5 77. 1936 
parej a Mu j e r 0.0 25.0 75.0 12 17.6 17.6 64 . 7 17 
Todos 2.3 15.2 82.5 1294 4.3 18.5 77. »•> 1753 
Sin Hambre 2.5 27.5 70.0 40 11.1 28.6 60. 3 63 
pareja Mu j er 5.2 21 .4 73.3 210 6.6 22 • 2 71. ""> 316 
Todos 4.0 22.4 72.8 250 7.4 T 
X- •-.' . JL. 
6?. 4 379 
Todos Hombre »-> 15.5 82.1 1322 4.4 18.0 76. 9 .1.777 
Mu j er 5.0 21 .6 73.4 y- jl.4L. 7.2 21.9 7M. 7 333 
Todos 2.7 16.4 80.9 1544 4.0 19.3 75. 9 2332 
Fuente: CEPAL, Oficina de Montevideo, sobre d atos de la DGEC, Encuesta Nacional de Hogares 
(a)Se considera rezagado a todo nino que al momento de la encue sta presenta una dif erenci 
entre bu edad y la cantidad de anos escolares aprobados mayor o igual que ocho. 
i <t i 
i 
( X I ) LAS POLITICAS SOCIALES EN RELACION A LA FAMILIA 
CUADRO XI. 1 
MF0RTE5 INDIVIDUALES DE ASIGNACION FAMILIAR .17B1-1787. 
VALORES EN N$ (Nuevos Pesos) Y CONSTANTES SEGUN I.F.C. (a) 
Base 10/01/61=100 
Porcentaje 
FECHA En Nt 1 de variación 
01.01.781 120.00 100.0 
01.01.982 146.00 75.0 
01.01.783 167.80 77.0 
01.01.784 248.00 83.4 
01.04.785 480.00 82.1 
01.03.786 800.00 82.2 
01.03.787 1360.00 82.2 
FUENTE." CEFAL, sobre datos de! Banco de Frevision Social. 
(a) I.P.C.; Indice de Precios al Consumidor, DGEC. 
MOTA: En los casos de retardo se paga doble asignación. 
I rri 'TI 
3 
CUADRO I I . 4 




FECHA NORMALES (a) COH RETARDO 
Dicienbre/81 23ÍB67 2837 
Dicienbre/B3 212015 3375 
Diciembre/85 195626 5398 
Diciembre/86 175273 4317 
Dic iembre/B7 174775 2777 
Octubre/88 177B28 2685 
FUENTE: CEFAL, sobre datos de Banco de Previsión Social 
(a) Incluye solamente los beneficiarios que ccurren a centros de educación prinaria y 
no presentan ninguna discapacidad. 
CUADRO XI. 5 
COBERTURA DEL SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES SOBRE HIKOS EH EDUCACION PRIMARIA 
COMUN, PUBLICA * PRIVADA. 
(En cifras absolutas y porcentajes) 
Poblacion Numero de Porcentaje de 
ANO Escolar Beneficiarios Cobertura 
(a) (b) 
1983 350178 Dic/83 212045 60,6 
1985 352245 Dic/85 175626 55,5 
1986 354883 Dic/86 195273 55,0 
1987 354177 Dic/87 194975 55,1 
FUENTE: CEPAL, sobre datos de DIPK, Consejo Hacional de Educaion Primaria 
Banco de Previsión Social 
(a) Matricula total en educación común, publica y privada. 
(b) Incluye solamente los beneficiarios que concurren a centros de educación primaria 
y no presentan ninguna discapacidad. 
CUASñC XI. 3 





de 2 a i anos 
Cant. Senef. NS 
de á a 12 anos 
Cant. áenef. N$ 
de 12 a 1S anos 
Cant. senef. Mí 
5/ discriainar 
Cant. Benef. NS 
TOTALES 
Cant. Benef. N$ 
NS N$ la) Ni U ¡ Ni ia! 
I9S5 6256 ¿737S2 1E72316 281824 1251376 94742 617423 — — 466546 2781115 
17S6 10464 164121 1722288 179572 2133725 78573 1076627 — 462236 4752632 
• 19E7 17438 .165527 2788734 177772 3537783 79827 1327151 3575 135532 46732* 32177S6 
FUENTE: CEPAL. sobre datos de: Banco de Previsión Social 
(al Cifras estimativas obtenidas de la auiticlicacicn del total de beneficiarios -incluidos discaoacitacos-
registrados en ei unltinc bimestre Ge cada ejercí::.;, por el valor unitario prosedic papado durante cada 
ano relevado. La asignación faíiliar se gaga duplicada a los beneficiarios discapacitadas. 
CUADRO X I . 6 
NLIKERO DE BENEFICIARIOS DE  LOS SEGUROS FOR ENFERMEDAD DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL. 
AÑOS 1983, 1984, 1985, 17B6, 1987, 1988 
ANO Numero de Indice 
Beneficiarios Base 1I9B: 
dic/83 247093 100 
dic/84 250973 102.0 
dic/85 (a) 378462 153.0 
dic/86 418080 169.0 
dic/87 47194B 191.0 
dic/BB 511909 207.0 
FUENTE: CEFflL, sobre datos de Banco de Previsión Social, Asesoria Economica 
y Actuarial. 
(a) A partir de 1985 se sumaron 22 categorías ocupacionales amparadas al Seguro de 
Enfermedad, a las 35 ya cubiertas. 
MOTA; Tienen derecho a Segura de Enfermedad todos los trabajadores dependientes de la 
actividad privada, a excepción del personal domestico con un aporte jubilatorio menor 
a 12 jornales mensuales. La asistencia se presta por medio de las Instituciones de 
Asistencia hedica Colectiva, contratadas por el BFS. 
CUADRO XI. 7 
VOLUMENES DE FRES1ACIONES DE ATENCIONES MEDICAS EN N1KOS DE 0 A 3 MESES BRINDADAS POR EL BANCO DE PREVISION 
SOCIAL. AÑOS 1783, 1785, 1987, 1788. 
AÑOS 
SISTEMA DE -
PRESTACIONES 1783 1785 1987 19BB 
BPS-Area de la Salud id) 11727 14774 11465 |c) 11331 
(Partos) 
Seguro de Enferseóad  (e) (a) (b) 7952 12828 13595 
(Afiliación Frenatal) 
TOTAL 11927 22726 24293 24926 
FUENTE: CEFAL, sobre datos de Banco de Previsión Social. 
IftHC: Instituciones de Asistencia Medica Colectiva. 
(a) No existe información sobre la cantidad de partos atendidos en las IAMC contratadas por el 
Seguro de Enfermedad. 
(b) El derecho de atención gratuita por tres meses, del recien nacido de afiliada al 
Seguro de Enfermedad, se inicio en julio de 1984. 
(c) Estimación. Datos del BPS hasta setiembre de 19BB: 8498 partos atendidos. 
(d) Ampara a aquellas mujeres no comprendidas por el Seguro de Enfermedad mas las esposas de 
trabajadores inscriptos en el BPS, esten o no cubiertos por dicho seguro. 
La prestación incluye: -Vigilancia del embarazo 
-Asistencia del parto 
-Asistencia integral para el recien nacido por 90 dias. 
(e) Todos los trabajadores dependientes de la actividad privada a excepción del personal domestico 
con aporte jubilatorio menor a 10 jornales mensuales, tienen derecho al Seguro de Enfermedad 
prestado en todo el pais por medio de las IAHC contratados por el BPS. 
I 
CUADRO XI. 8 
INDICADORES DE LOS SERVICIOS MATERNO-INFANTILES DEL BAANCO DE 




A m 0 




129435 1282D4 122265 111240 105940 
Horas 
Medicas 




51940 46886 42471 39230 33296 
Horas 
Medicas 




14072 14243 11843 11176 10031 
Horas 
Medicas 




81056 78345 75435 69762 71068 
Horas 
Odontologicas 
40090 — 43208 43200 43200 
FUENTE: CEFAL, sobre datos de: BPSiDepto. de Planificación y 
Estadística. 
CUADRO I I 
INDICADORES DE LAS UNIDADES DE PER 1 NAJOLOSIA DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL. 19B3-19B7. 
(Cifras absolutas) 
A R E A A í¡ 0 
1783 1781 1785 1786 1787 
TOTAL DE 
EGRESOS 5173 5141 4825 4761 5726 
Obstetricia 2070 — 1303 1134 1203 
Fediatria 1715 . . . 2870 2833 4138 
Cirugía 878 — 652 774 3B5 
Ninos 
TOTAL DE 1754 18B7 1800 1737 3677 
PARTOS 
s.d. 12 
Espontáneos 1275 1180 1021 1205 2776 
Cesareas 417 636 700 613 673 
Fórceps 60 71 77 77 137 
Hell. Irill. — 28 — 88 84 
ABORTOS — 72 137 128 — 
TOTAL DE 1776 1752 1B5B 1783 3722 
NACIMIENTOS 
Vivos 1712 1871 1816 1752 3471 
Huertos B4 B1 42 31 51 
TASA DE 
MORTALIDAD 0/00 
Terina tal 77.53 48.22 19.80 14.42 10.05 
Fetal Tardia 37.50 3B.21 18.50 27.51 7.1 
Neo Natal Precoz 37.18 18.61 38.10 32.03 17.4 
FUENTE: CEPAL sobre datos det B.P.S.Departamento de Planificación y Estadística 
CUADRO I I , IB 
INDICADORES DE IOS SERVICIOS MEDICOS CONÍIATADOS POR EL SANCO DE PREVISION 
SOCIAL, POR REGION. 1785-1'87. 
(Cifra; absolutas) 
REGION A Ñ O 
ATENCIONES 
PRESTADAS 1785 17B6 17B7 
MONTEVIDEO • 
TOTAL DE 2713 227B 
PARTOS 
Espontáneos 2606 2836 
Cesareas 162 118 
Fórceps 141 184 
s.d. — IB 
Ge», o Tril. 4 2 
TOTAL DE 
NACIMIENTOS 2717 2272 
Nacidos 2903 2267 
Vivos 





FARTOS 10063 8877 7780 
Espontáneos 9033 7743 6748 
Cesareas 867 851 843 
Fórceps 57 66 54 
s. d. 7B 156 70 
Gen. o Trill. 107 162 102 
TOTAL DE 
NACIMIENTOS 10136 8778 7837 
Nacidos 10021 8871 7773 
Vivos 
Nacidos 115 107 64 
Muertos 
ABORTOS 177 148 
FUENTE! CEPAL, sobre datos de: BPS,Departa»ento de Planificación y Estadística 

